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i M A D R I D . . . 
PROVINCIAS 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al nies 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pr(V 
bable para hoy: toda Eepaña, vientos flojofi varia-
bles y tiempo inseguro. Temperatura: máxima del 
viernes, 20 grados en Málaga; mín ima de ayer, í 
grados bajo cero en Zamora y Salamanca. E n Madrid: 
máx ima de ayer, 8.9 gradoe; mín ima, 1,5 gradoe. 
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E RETORNO A L B U E N S E N T I D O Lityinof esPerará a E PAPA RECIBIO AYER lUn^odusvivendrentreUobtencióndefolocopias 
€EJr 
Hace tiempo que la civilización es presa de una crisis angustiosa. Cuanto 
a i otras edades proporcionó a la vida una norma y le t razó un derrotero, 
ha venido combat iéndose sin tregua, con impulso feroz, en que la incons-
ciencia lia tenido a ú n m á s parte que el odio. 
Ha acontecido este fenómeno a raíz de una época de criticismo sin freno, 
|¿)óca que, inspi rándose en el Renacimiento y en la Reforma, ha encontrado 
8u expresión filosófica en Descartes. Descartes no parte de la vida como de 
una realidad inmediata, sino de la crítica. Antes de convencerse de que exis-
te, se da cuenta de que piensa; el sujeto pensante es derivado del acto de 
pensar; el pensamiento crea la vida, en vez de estar contenúln por ella. Des-
de entonces, y por una pendiente fatal, toda ntnpía puede nroponerse seria-
mente como tema de discusión. Abatida la f ronWa entre la normalidad y la 
extravagancia, pueden pasar por creaciones geniales los delirios de los ar-
bitristas. 
Parece que el desbordamiento de 1a inteligencia, insumisa a toda disci-
plina, debía haber producido un gr.^n n ú m e r o de personalidades robustas, 
dotadas de gran potencia irradiadora. Pero en in lucha e m p e ñ a d a contra los 
cánones y los sistemas, se ha desencadenado una ana rqu í a intelectual, que 
no se ha detenido ante nada de lo que er^ ^ p a z de crear coherencia y unidad. 
La personalidad se ha desorientado, y corre el riesgo de disolverse. La 
afirmación de que las facultades intelectuales son ilimitadas ha podido espo-
lear las conquistas del pensamiento, pero ha estimulado también la jactan-
cia de la^ mediocridad, que ha encontrado en la técnica de la publicidad el 
portavoz de los conceptos m á s vulgares o m á s nocivos. Paul Souday ha re-
cordado, con ocasión dél centenario de Berlhélot , cómo el célebre físico pré-
sintió ya este peligro: «Le preocupaba mucho—dice Souday—los límites de 
nuestras facultades, comenzando por nuestra memoria y nuestra capacidad 
de lectura, que, a su modo de ver, podía sucumbir bajo el fardo de una pu-
blicidad siempre en aumento, hasta el punto de que, dentro de a lgún tiempo, 
nadie podr ía estar al corriente, n i , en consecuencia, avanzar más .» 
Por otra parle, la parce lac ión indefinida de la ciencia en los dominios, 
a su vez divisibles, do las especialidades, ha roto en el hombre la a rmonía 
de la inteligencia, y ha apartado muchas veces al especialista del tradicional 
buen sentido para enjuiciar la vida. La cultura, as í comprendida, n i ha am-
pliado el horizonte intelectual de cada hombre, n i ha podido crear esas fuer-
zas morales, que surgen de la comprens ión cuando las almas se vinculan 
en solidaridades de emoción y sentimiento. El mismo edificio del saber ame-
naza ruina, y un espír i tu de vanguardia, como Ernst Robert Curtius, ha po-
dido escribir estas palabras: «La dispers ión y disipación de nuestra substancia 
espiritual ha alcanzado un grado que equivale a un peligro para la cul tura.» 
La despersonal ización del hombre se consuma en la ausencia de fines 
creadores y en el rompimiento de toda continuidad de propósi tos y de recuer-
dos. Ninguna energ ía aspira a dejar huella, y cuando surge, fulgura como 
un relámpago, o vibra con temblor de convulsión. ((La hora actual es tan des-
concertante—ha dicho el rector de la Universidad de P a r í s en la inaugura-
ción del actual curso académico—, que difícilmente se sabe adónde va-
mos...; nuestra confusión intelectual es tan grande, que nos complacemos 
en contemplar en muchas obras de nuestro tiempo, en las que, por otra 
-parte, bri l la un talento admirable, derrotada nuestra personalidad, abolido 
nuestro carác te r y nuestro yo perdido, dislocado en el tumulto de sensacio-
nes que no coordina ninguna lógica.» 
No pudo emanciparse del orden la inteligencia, n i aspirar a crear por sí 
eola un mundo en oposición con-los caracteres constantes que en la huma-
nidad descubría la experiencia, sin que los sentimientos se declararan au tó-
nomos en la explosión del romanticismo, perdiendo as í la razón su calidad 
de conductora. Y he aquí dos sectores humanos que no se comunican o 
que luchan entre sí. 
I Pero se oyen ya muchas voces que claman por la reconstrucción. Y lo 
primero que hay que recons!ru:r es la unidad del hombre, como una sínte-
sis de inteligencia y de conducía, como un ser que comprende y realiza la 
moralidad. Hay que restaurar el buen sentido, las verdades sencillas y hu-
mildes de las que brota la fresca inspiración del buen v iv i r . Habla Curtius 
de la necesidad de un neo-clasicismo y de un neo-tomismo, que ofrezcan a 
Ja generación actual ana disciplina orientadora. Los sistemas son, etóctp, 
andamiajes do las restauraciones, pero nada podrá conseguirse si el cora-
zón del hombre no anima una empresa que, antes que sabidur ía , requiere 
fervor y contrición. , 
Carlos R U I Z D E L C A S T I L L O 
Bríand en Ginebra 
Salen para este punto Chamberlainj 
Stresemann, Briand y Valdemaras 
La próxima reunión de la Con-
ferencia, el 15 de marzo 
GINEBRA, 3.—En la sesión de hoy de 
la Conferencia preparatoria del desarme, 
la discusión ha versado principalinente 
sobre la fecha de la próxima reunión. 
Rusia propuso que sea el 10 de enero, 
con objeto de que para antes de fines 
de año pueda reunirse la Conferencia 
definitiva. 
Después, Litvinof declaró en la Confe-
rencia que Rusia estaba dispuesta a fir-
mar el protocolo de junio de 1925, rela-
tivo a la prohibición de la guerra quí-
mica y bacteriológica. Este protocoló ha 
sido firmado por 30 naciones, y sólo ra-
lificado por Francia. 
Por lo que respecta al regreso de Lit-
vinof a Moscú, parece ser que después 
de la llegada a Ginebra de Paul Bon-
cour, está dispuesto a permanecer aquí 
hasta el lunes, o quizás hasta el martes, 
con lo que es casi seguro que se en-
trevistará con Briand. 
L A P R O X I M A R E U N I O N 
GINEBRA, 3.—La Comisión del desar-
me, en su sesión de esta mañana , ha 
oído al delegado alemán, conde de 
Bernstorff, quien ha hecho suyas casi 
punto por punto las proposiciones he-
chas por el delegado soviético Li tv i -
nof. 
Los delegados de Suecia, Gran Breta-
ña y Francia expusieron seguidamente 
sus opiniones en contra. Finalmente, y 
por unanimidad, la Comisión acordó que 
por el momento, no fueran tomadas en 
consideración las proposiciones soviéti-
cas y alemana, fijando para el día 15 de 
marzo la fecha de la próxima reunión. 
El presidente Loudon declaró que, si 
todo marcha bien, la primera reunión 
de la Conferencia del desarme podrá 
celebrarse a fines del próximo año 1928. 
M I N I S T R O S A G I N E B R A 
GINEBRA, 3.—El conde de Bethlem, 
presidente del Consejo de Hungría y 
jefe de la Delegación húngara en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, así 
como todos los miembros de la citada 
Delegación, han llegado esta m a ñ a n a a 
Ginebra. 
Como se sabe, el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, en su próxima re-
unión, deberá estudiar la cuestión de 
los toptantes» húngaros . 
Los ministros británico y francés de 
Negocios Extranjeros, Chamberlain y 
Briand sa ldrán esta noche de Par í s en 
el mismo tren con dirección a Ginebra, 
para asistir a la reunión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
Por otra parte, Valdemaras, acompa-
ñado por el ministro de Negocios Extran-
jeros lituano, ha salido de Riga con la 
misma dirección. 
En Ginebra se uni rá a la Delegación 
el ministro de Lituania en Par ís . 
Una nota oficiosa del Fiesta de la Independencia 
en Portugal 
Homenaje en Coimbra ante el se-
pulcro de Alfonso Enríquez 
I presidente 
o 
Hay que proseguir y llegar a ultimar 
una obra que no está más que 
comenzada 
El Gobierno recibió ayer un 
cariñoso y expresivo telegra-
ma del Rey 
—o— 
Nota oficiosa. — «Los acaecimientos 
;kan dado ocasión reciente a tantas no-
tas oficiosas, que, al enviar ésta a la 
Prensa, nos asalta el temor de incurrir 
«n demasía, y nace el propósito de com-
pensarla con un largo silencio; pero la 
gtólemnidad para el Gobierno de la fe-
cha de hoy, el deseo de hacer público 
Qüe su majestad el Rey nos ha honra-
nte con un cariñoso y expresivo telegra-
ma desde Claverías (de donde regresará 
lunes a primera hora) y el no menos 
vehemente de saludar al pueblo espa-
fiol, a la raza ibérica y a la humanidad 
^oda, en un día de firmes y renovados 
propósitos de servir sus ideales, hace i n 
evitable la aparición de esta nota, en 
comendando su difusión a la probada 
l>enevolencia de la Prensa. 
Para ©1 jefe del Gobierno el haber 
S&ftdo hoy doblemente condecorado con 
la medalla del Trabajo y el haber reci-
bido una vez más el efusivo lestimo-
nio de leal adhesión de sus compañe 
ros, signiflea nuevo estimulo para el 
cumplimiento (que se hace la ilusión | resta,]raci5n ¿el pensamiento político 
de que es eslimado por la gran mayo-j p0rtUgUés> y afirmó, entre otras cosas. 
LISBOA, 3.—Todo el pa ís ha conme-
morado solemnemente el primero de di-
ciembre, aniversario de la restauración 
de la independencia portuguesa. 
En Lisboa, y bajo la presidencia del 
Cardenal Patriarca, fué cantado un Te-
déum en la Catedral. Asistieron el ge-
neral Carmona y los ministros de Ne-
gocios Extranjeros, Interior, Justicia y 
Comercio. 
En Coimbra, organizadas por la Aso-
ciación Académica, fué donde las con-
memoraciones adquirieron mayor esplen-
dor. 
Comentaron por un homenaje tribu-
tado ante el sepulcro de Alfonso Enrí-
quez, verdadero fundador de Portugal. 
Un enorme cortejo, formado por milla-
res de personas y todas las Asociacio-
nes de Coimbra, con sus estandartes, lle-
nó de flores el túmulo del primer Rey 
portugués. 
Después, en el domicilio de la Asocia-
ción Académica se celebró una sesión 
extraordinaria, presidida por el rector 
de la Universidad y con la asistencia 
de todas las autoridades. 
Don Luis Cabral Mondada, profesor 
de la Facultad de Derecho, pronunció 
un discurso en el que hizo historia de 
la revuelta de 1640, relacionada con la 
STRESEMANN Y VALDEMARAS 
BERLIN, 3—El señor StVesemann, de 
paso para Ginebra, ha llegado a Nurem-
j berg, donde debe reunírsele el conde de 
Bernstorff, jefe de la Delegación alema-
na en el Comité de seguridad y arbitraje 
(Comisión del desarme), para enterarle 
de los trabajos realizados en las reunio-
nes de estos días. 
La Wosische Zeilung dice, que el pre-
sidente del Consejo lituano, señor Val-
demaras, tenía deseos de entrevistarse, 
con el señor Stresemann a su paso por 
Berlín, adonde llegó horas después de 
la marcha del ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Reich, quien no había sido 
informado del propósito del primer mi-
nistro lituano. 
A LOS ALUMNOS DEL 
SEMINARIO FRANCES 
Una bendición del Pontífice a la 
Aviación portuguesa 
ROMA, 3.—Su Santidad Pío X I ha re-
cibido a los alumnos del Seminario 
francés, con su rector, padre Berthet, 
a los que expresó la vivísima compla-
cencia que sentía al recibirles en los 
comienzos del año académico. 
Añadió que el Seminario constituye 
la privilegiada representación de su que-
rida Francia y, particularmente, del 
Clero francés, admirable en su aposto-
lado por su celo y sus sacriñeios, y 
aun del mismo Episcopado, del que 
puede decirse que está representado por 
los alumnos, ya que cada uno de ellos 
ha sido escogido y enviado a Roma 
por el respectivo Obispo. 
El Pontífice declaró que había leído 
el agradable y bello mensaje del rec-
tor del Seminario, en el cual el rector 
hacía resaltar su sentimiento por dejar 
su misión de la isla Mauricio, senti-
miento atenuado por la alegría de ha-
ber sido llamado junto al Pontífice pa-
ra cooperar a obra tan vi tal y tan 
importante. 
Aludió después a la fortuna que los 
alumnos tienen de pasar algunos años 
en el mismo corazón de la Iglesia para 
captarse el verdadero espíritu romano, 
y recordó con emoción los años de su 
juventud que pasó en Roma. 
Concluyó bendiciendo a todos, así co-
mo a las Diócesis, Obispos, países na-
tales, familias. Clero francés, al que re-
novaba la calurosa expresión de su ad-
miración, y a toda Francia, tan par-
ticularmente querida para Su Santidad. 
—Bafflna. 
V A R I A S A U D I E N C I A S 
ROMA, 3.—El Pontífice ha recibido a 
monseñor Perlo, superior del Instituto 
Misionero de la Virgen del Consuelo, de 
Turín, y al padre Szexedy, futuro Car-
denal Primado de Hungría , el cual será 
consagrado Arzobispo de Stiegonia por 
el mismo Papa, después del Consistorio 
y en fecha que aún no se ha determi-
nado. 
Después recibió a monseñor Bellenta-
ni y al canónigo Bina, secretario del 
difunto Cardenal Bonzano, los cuales 
ofrecieron a Su Santidad unos objetos 
preciosos que el Cardenal había desti-
nado para el Pontífice como recuerdo. 
Finalmente, coíncedió una audiencia 
al señor Castro, ministro de Portucral. 
y al poeta Lundell, profesor de la Uni-
versidad de Upsala, quien le ofreció un 
tomo de poesías. 
Al recibir al ministro portugués, quien 
le pidió su bendición especial para la 
Aviación portuguesa, le hizo presente el 
Pontífice que renovaba la bendición va 
concedida al almirante Gago Coufinho 
durante su visita a Roma con motivr» 
del Congreso de Aeronáutica, y que la 
renovaba con tanto mayor placer cuan-
to gra t ís imo era el conducto por el que 
tal bendición hab ía sido pedida, tenien-
do para el ministro de Portugal la má-
xima benevolencia y su personal esti-
mación.—Dcf//ina. 
Francia e Italia en los archivos 
Se habla de una conferencia entre Una Comisión estudiará la regla-
Briand, Chamberlain y Mussolini 
Parece que el Estado establecerá 
máquinas fotocopistas 
Con referencia a la obtención de fo-
tocopias de documentos en los archi 
vos, que ha originado una interpela 
ción en la Asamblea y al que se ha 
aludido estos días en una docta Aca-
demia, podemos decir que se ha for-
mado una comisión que estudiará la 
reglamentación de la real orden rela-
tiva al asunto. La Comisión, formada 
al menos en parte, por archiveros, es-
tá animada del mejor espíritu para fa-
cilitar la labor de los investigadores. 
Parece también posible que llegue a 
establecer el Estado máquinas fotoco-
pistas. 
PARIS. 3.—Briand y el embajador de 
Italia han firmado un «modus vivendi» 
que regula provisionalmente y en tér-
minos de gran cordialidad, la situa-
ción de los súbditos y Sociedades de 
cada país en el otro. Ambas personali-
dades han querido firmar desde ahora 
este «modus vivendi», sin esperar los 
resultados de las negociaciones que se 
hallan en curso para la firma de un 
Convenio sobre el régimen de las So-
ciedades entre ambos países. 
U N I N F O R M E A L E M A N 
BERLIN, 3.—El «Worwaerts» reprodu-
ce una información que dice haber re-
cibido de Pa r í s en la que se afirma 
que en breve darán comienzo unas ne-
gociaciones entre Francia e Italia para 
tratar de los asuntos que interesan a 
ambos países, y especialmente del es-
tablecimiento de colonos italianos en 
Túnez y Argelia. También pudiera ser 
tratado, según el citado periódico, el 
problema mediterráneo. 
B R I A N D . C H A B E R L A I N Y 
M U S S O L I N I 
PARIS, 3.—En algunos círculos de es-
ta población se dice q\ie Briand y Cham-
berlain durante el viaje a Ginebra que 
harán juntos, han de hablar de la po-
sibilidad de una conferencia entre los 
dos ministros y Mussolini. 
Desde Londres dicen que el redactor 
político de la «Westminster Gazzete» de-
clara que en breve se ha rá por Italia, 
al señor Briand una proposición de 
arreglo de las diferencias existentes en-
tre ambos países a base de examinar 
los dos el problema de la superpobla-
ción italiana, y en su consecuencia, la 
cesión de terrenos al Gobierno fascista 
en Africa o en cualquier otro conti 
Seguro obrero en Méjico 
MEJICO, 2.—La Cámara de los Dipu-
tados discutirá en breve el proyecto de 
ley del Seguro Obrero, del general Obre-
gón, con objeto de incorporar a las le-
yes que en materia de trabajo existen 
en Méjico esta nueva legislación, que 
se-considera de gran utilidad para las 
clases trabajadoras. 
La federalización de las leyes del tra-
bajo se discutirá posteriormente. 
nente, para que aquél los ceda a sus 
colonos. 
E L E M B A J A D O R Q U E C E S A 
ROMA, 3.—René Besnard, embajador 
de Francia, que saldrá de Roma el jue-
ves, ha sido recibido en audiencia de 
despedida por el presidente Mussolini, 
con quien conversó en términos de gran 
cordialidad. 
L O D E L D I 
El libro catalán I-•reza. Para cada rec lamación se ins-
pruye un expediente y los miembros 
M a ñ a n a se inaugura en el Palacio de la Comisión se han distribuido los 
de Bibliotecas y Museos la Exposición expedientes para estudiarlos. 
del Libro Cata lán , Es un acontecimiem | También el temporal produjo daños 
C M S ÍL TIO «CINTO 
Por R e n é B A Z I N 
De la Academia Tranceaa 
Querido tío Jacinto: He pasado los 
últ imos meses trabajando con ahinco 
en.una obra de la que, si la memoria 
no nw es infiel, le hablé ya en una 
de mis últ imas cartas y que se titula 
«Vida de Pío X»; he aquí explicado m i 
silencio. Si no le he escrito a usted, 
además, fué porque contaba de antema-
no con su perdón, que bien lo merece 
un Papa, y, sobre todo, un Papa tan 
amado, de tan imperecedero recuerdo 
como aquel. Lo es aún. No hace muchos 
días tuve ocasión de conversar con un 
hombre de gran talento que me definió 
la afección que por Pío X sintieron 
todos los católicos, así los más humil-
des y sencillos como ios más ilustres 
y alcurniados, d ic iéndome: «Todos los 
corazones rectos volaron hacia él.» Na-
cido en la pobreza, la amó como a una 
madre, con toda su alma divinamente 
rica; en n ingún momento amó la vida 
por sí misma; nunca buscó los altos 
honores que se le otorgaron; pero to-
dos le sirvieron de medios para con-
quistar la gloria del P a r a í s o ; más aún, 
llegó a temerlos y sólo los aceptó des-
pués de adquirir el convencimiento de 
que la voluntad de Dios era que los 
aceptase. Se cuenta que en el Conclave 
de 1903, al escuchar las voces que uná-
nimemente le aclamaban como Pontí-
fice de la Iglesia Romana, respondió a 
ollas asegurando que su más vehemen-
te deseo sería el de poder dimit i r la 
púrpura cardenalicia y el Patriarcado 
de Venecia, que a la sazón desempeña-
ba, para refugiarse en un convento 
franciscano, ignorado de todos, donde 
poder prepararse a bien morir. El Papa 
felizmente reinante. Pío X I , a quien en 
mayo último tuve el honor de confiar 
mi proyecto, me habló de los arraiga-
dos sentimientos religiosos de casas cris-
t ianís imas, poblaciones de la alta Ita-
lia, de que fué hijo preclaro Pío X. 
«Cuando se le pregunta su edad—me 
decía el augusto Pontífice—a un viejo 
vecino- de Riese, por ejemplo, o de 
cualquier otra ciudad comarcana, no 
hay que esperar que de la respuesta 
diciendo que tiene setenta y cinco u 
ochenta a ñ o s ; el interrogado replica 
siempre: «Ya me falta poco tiempo pa-
ra irme a v iv i r con Dios.» Es la palabra 
del viajero que 'abe que no debe dete-
nerse n i aún en aquellos parajes en 
que la tierra se ofrece más bella y 
codiciable. Y esta frase ha venido cons-
tantemente a mi memoria mientras es-
cribía la vida de Pío X. 
De Inglaterra a Egipto 
en 
O T R O S S E I S C R U C E R O S E N E E . U U . 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Wáshig-
ton que se cree que el presidente Coolid-
ge se ha mostrado favorable a la re-
ciente recomendación de la Comisión fe-
deral naval para la construcción de seis 
nuevos cruceros en un período de cinco 
años. 
B A S E N A V A L E N S I N G A P O O R E 
WELLINGTON, 3.—La Cámara de Re-
presentantes ha adoptado por aclama 
ción un proyecto de ley contribuyendo 
con un millón de libras esterlinas a la 
construcción de la base naval de Sin-
gapoore. 
£1 año próximo navegarán ya dos 
dirigibles ingleses 
El Gobierno inglés prohibe a 
los aviadores militares partici-
par en la copa Schneider 
de los españoles), de deberes que 
radican principalmente en no olvidar-
del propósito sanamente revolucio-
no que dió vida al golpe de Estado del 
•13 de septiembre. Quiere, por lo tan-
^o. al rememorar tal fecha, saturarse 
espíritu de aquellos instantes deci-
sivos en su propia vida y en la de 
**spaña, para proseguir y llegar a ul-
"mar una obra, que casi no está más 
ĵPie comenzada y que abandonada a 
«estiempo, se derrumbaría al embate 
primer viento que se levantara. 
Muchos recursos viene perdiendo el 
pSjnpa, pero de cuando en cuando da 
í z a l e s de vida, con la que es indispen-
sable concluir, pues sanear la sociedad 
€s el mejor modo de defenderla. Por eso 
^ Gobierno encomienda una vez máé 
«n esta fecha a las autoridades todas y 
los ciudadanos que ejercen funciones 
. í ü e redoblen sus energías y actividades 
' An86 insP'ren en sus resoluciones más 
^ principios de rigurosa equidad y jus-
"CIa que en argucias legalistas o regla-
'"Pntarias. 
^0 y no otra cosa es el verdadero 
^ u e p t o de una Dictadura, que repu-
que la doctrina del padre jesuíta Molina 
fué precursora del movimiento intelec-
tual político del que salió la indepen-
dencia de Portugal.—Correia Marques. 
Úia ei mando persona!, pero que quie 
gN Uevar a tod'os sus colaboradores el 
•tí? i-tU de CIUiei1 la encarna, que si 
iauii¡carai si fiaqu-cara ante el soborno, 
^ r e c o m e n d a c i ó n , la influencia o el te-
1T a la responsabilictad, se ofrecería 
M O C I O N D E D E S C O N F I A N Z A 
A L G O D I E R N O A L E M A N 
PARIS, 3.—Telegrafían de Berlín que 
en el Reichstag continuó ayer el deba-
te sobre la política económica del Go-
bierno del Imperio, presentando los so-
cialistas una moción de desconfianza, 
que, probablemente, no será sometida a ^ o ^ u e d g ¿"estrozado 
votación hasta el martes de la semana1 
próxima. 
Arde un aeroplano 
en el aire 
El piloto se arroja con el paracaí-
das y resulta ileso 
TANGER, 3.—Dicen de Marrakesb 
que al regresar de Agadir un avión mi 
li tar encargado de una misión fotográ 
fica del terreno, sobre el Atlas, se pren 
dió el depósito de esencia del aparate 
cuando volaba a 2.000 metros de dltu 
ra. E l piloto hizo funcionar el extintor, 
pero el fuego era muy intenso y no 
consiguió apagarlo. Entonces hizo uso 
del paracaídas, y se lanzó al espacio, 
aterrizando felizmente. Otro piloto que 
quedaba a bordo del avión, valiéndose 
del doble mando, logró aterrizar a 
tiempo de salvarse del fuego. E l apa-
servicío de la Patria se sintieran ca-
paces de engañarla . La responsabili-
dad, ante Dios y ante ella, de quien 
tiene la misión de salvarla, se contrae 
más por indecisiones y temores que por 
resoluciones que carezcan de enervado-
res precedentes. 
El pueblo al día y la historia en el 
futuro, exigen de cada hombre y de 
cada generación el cumplimiento de 
sus deberes, según las circunstancias. 
Nada más erróneo que querer gobernar 
normalmente, mientras no se hayan 
preparado por completo los moldes y 
los cauces por donde pueda discurrir 
Discurso de Stresemann 
? Pueblo como víctima, para que la con normalidad la vida del país. Tal 
hcia que con él hicieran, f !n ' ra es el r = '̂ o del Gobierno en esta 
Acción ejemplar a. los n n •> 
Censura a los que eren en la imposi-
bilidad de una colaboración socialista 
—o— 
PARIS, 3.—Telegrafían de Nuremberg 
que el señor Stresemann pronunció ayer 
su anunciado discurso en una reunión 
del partido populista, ocupándose ex-
clusivamente de cuestiones de política 
interior. 
En su discurso, el señor Stresemann 
criticó a quienes afirman ser imposi-
ble una colaboración con los socialis-
tas y aprobó plenamente la política 
desarrollada por el señor Curtius en lo 
que concierne a la economía nacional. 
RUGBY, 3.—Sir Samuel Hoare, secre-
tario de Aviación, hablando en Oxford 
dijo que esperaba que dentro del año 
próximo quedasen terminados dos di 
rigibles. «Si las experiencias realizadas 
en los últ imos tres años dan el resui 
tado esperado, Inglaterra estará a dos 
días de Egipto, a cuatro días de la In 
dia y a diez o doce días de Australia 
Es inútil decir la ventaja que esto cons 
tituye para el Imperio británico y para 
el comercio en general. 
Los técnicos del ministerio han rea-
lizado un largo y duro trabajo, pero des-
pués de muchas experiencias en peque-
ñ a escala se han conseguido grandes 
progresos en los planos y en la teoría 
de los dirigibles. Al mismo tiempo los 
servicios meteorológicos han hecho un 
mapa detalladísimo del trayecto de In-
glaterra a la India y han adquirido 
información sobre corrientes de aire 
que hasta ahora eran completamente 
desconocidas. 
INGLATERRA Y LA COPA 
SCHNEIDER 
LONDRES, 3.—Se anuncia oficialmen-
te que el Gobierno inglés ha prohibido 
a sus oficiales de Aviación tomar par-
te en el concurso de la copa Schnei-
der, por considerarlo perjudicial para 
el cumplimiento de los deberes pecu-
liares de la Aviación mili tar. Todo ello 
ha sido a propuesta del mariscal del 
Aire Mr. Thenchard. 
COSTES Y L E BRIX 
BUENOS AIRES, 3.—Los aviadores 
Costes y Le Brix han emprendido el 
vuelo con dirección a Río de Janeiro, 
siendo objeto de entusiasta despedida. 
* * * 
RIO JANEIRO, 3.—Los aviadores Cos-
tes y Le Brix, que habían abandonado 
Buenos Aires a las cuatro y quince, 
volaban sobre Río Grande Do Sul a las 
nueve y treinta. 
GILES APLAZA SU VUELO 
NUEVA YORK, 2. — Comunican de 
San Francisco que el aviador Giles, que 
in t en tó e iba a intentar de nuevo el 
«raid» a Honolulú, se propone diferir la 
tentativa hasta el año próximo.—E. D. 
E L «ROSA ROJA» 
LONDRES, 2.—El avión ligero «Rosa 
roja», en el cual el capi tán Lancaster 
y la señora Miller , realizan el vuelo In-
glaterra-Australia, salió esta mañana, a 
las once, de Bushire con dirección a 
Bender-Abbas. 
A causa de averías en la magneto, se 
vió obligado a regresar después al ae-
•/d omd de procedencia. E. D, 
to de la vida cultural española , que 
no tratamos hoy de estudiar en deta-
lle. Basta conocer el hecho en princi-
pio para hacerle una cordial acogida. 
La eficacia de esa manifes tación de 
cultura ha de nacer de que todos- los 
españoles la consideren como cosa pro-
pia. No es una interesante visión de 
«fuera» lo que se nos ofrece. Es algo 
muy español . Por el hecho mismo de 
que es muy cata lán . 
He aquí ' el punto de vista que intere-
sa. El ciudadano español , de una re-
gión o de otra, no h a b r á comprendido 
a E s p a ñ a si a t r a v é s de su región no 
la siente. Como tampoco la h a b r á n 
comprendido quienes desde fuera de 
esa región no sientan a E s p a ñ a en 
ella lo mismo que en la propia. Ese 
total diverso que es España , es el que 
conviene ante todo esforzarse por 
comprender. 
El camino no es otro que el de lo 
cultura. Ha de ser la cultura, el cono-
cimiento mutuo, la serena intenprela-
ción de la historia—lejos de arbitrarias 
infantilidades—lo que rinda el fruto 
que es preciso obtener: la comprens ión 
de la unidad de España , que es mucho 
m á s honda que su diversidad. 
Si fuera posible a los visitantes de 
la Exposición hacer un estudio profun-
do de las obras expuestas—no cabe 
aquí ni un intento de lista: baste re-
cordar las ediciones Bernat Metze, las 
del «Aveng», la llamada Biblioteca de 
Cata luña , las de la I lus t rac ión Cata-
lana, e tcétera—podrían llegar a un re-
sultado de elocuencia y claridad defi-
nitivas: los libros de Cata luña , cuanto 
m á s dentro de la tradición catalana, 
m á s cerca se encuentran de la tradi-
ción española. 
A l tratar estos temas, nadie puede 
rehuir la evocación y el recuerdo de 
Menéndez Pelayo. Nadie. Y el hecho 
es tan claro y de tanto interés , que ya 
lo reconocen todos. En uno de los tra-
bajos recogidos en la ((Ciencia Españo-
la» aboga don Marcelino por la fornica-
ción de bibliotecas regionales, ¿puede 
dejar de recordárse le , en presencia de 
esta biblioteca de Cata luña? Desde una 
u otra orilla, intelectual o política, se 
proclama que la gran visión de la uni-
dad h ispánica que tuvo don Marcelino 
es líi verdadera. 
V don Marcelino es una personifi-
cación de la cultura. Base f i rmísima, 
desarrollo de enorme amplitud, capta-
c ó n aguda del hecho con toda su as-
cendencia his tór ica y su descendencia 
posible. Resultado de eso, la compren-
sión, la indispensable comprens ión que 
ha de cegar, por fin, el foso que mu-
chos errores han cavado. 
Episodio, pues, de la vida cultural 
española es la Exposición del Libro 
Ca ta lán . Si es copiosa, s i es ar t í s t ica , 
si os varia, si es profunda... tanto 
mejor. E s p a ñ a g a n a r á con ello. 
Debe atenderse 
materiales de consideración en diver-
sas iglesias de algunos pueblos, hasta 
el punto de haberse tenido que sus-
pender en ellas el culto. Esto ocasiona 
para los damnificados una necesidad 
superior de índole espiritual, muy dig-
na de tenerse en cuenta. Necesidad, 
que reclama, alcancen también a re-
mediarla los donativos de la referida 
recaudación. 
Se d i rá que al Estado toca reparar 
estos daños , pero de sobra conocida 
es la exigua y m i s é r r i m a as ignación 
que el Estado dedica a reparaciones 
de iglesias, las que necesitan casi 
siempre del amparo de los fieles. 
Y no hay que dudar en este caso, 
que los caritativos donantes en la re-
caudación mencionada, han hecho sus 
limosnas para aliviar las necesidades 
de los damnificados, sin excluir la es-
piri tual . 
Así creemos que lo en tenderá la Co-
misión citada, y esperamos que de su 
recto sentido atienda, como es justo, 
a las reclamaciones de las iglesias per-
judicadas. 
Es sabido que hace poco se consti-
tuyó una Comisión, presidida por el 
conde de Jordana, con objeto de dis-
t r ibuir equitativamente los donativos 
recaudados para amparar a los damni-
ficados en el pasado temporal de Me-
li l la y costas de Levante. 
Y bien manifiesta es la estricta jus-
ticia con que dicha Comisión procede 
a remediar las miserias y destrozos 
ocasionados en muchos hogares, su-
midos hoy en la m á s lamentable po-
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M A D R I D . — E l presidente impuso ayer 
la medalla del Trabajo a un obrero de 
ochenta y siete años, todavía en acti-
vo.—El Consejo de ministros acuerda 
adquirir en medio millón un hotel pri-
vado de la calle María de Padilla para 
un Instituto de Higiene.—Empieza el 
eetudio de una reorganización en el per-
sonal de Correos y Telégrafos (pági-
na 3).—Seeión de la Comisión munici-
pal permanente.—El presidente de la 
Academia de la Historia, viaticado.— 
Por unanimidad ha sido votado don 
La casa de P í o X 
De los nueve hermanos, entre herma-
nos y hermanas, del Papa de la Euca-
ristía, sólo uno sobrevive, una venera-
ble anciana, María Sarto, que habita 
un modesto cuarto en el cuarto piso,de 
nna casa de la plaza de San Pedro, en 
Roma. También ella ama la pobreza, 
también ella posee, la virtud del des-
prendimiento de las cosas terrenas. Las 
personas que acuden a visitarla contem-
plan necesariamente, apenas han entra-
do en el modesto salón en que la dama 
acostumbra a recibir, un retrato de Pío X 
y no lejos otro de Margarita Sansón, 
casada con Juan Pautista Sarto, y ma-
dre (jue fué del llorado Pontífice. En-
cerrado en un marco se muestra a los 
ojos de los visitantes una hoja de per-
gamino, sobre la que puede leerse el 
texto de un mensaje que hoce unos me-
ses le envió a la dama alcalde de 
Riese. El motivo fué és te : En septiem-
bre de 1926, María Sarto, heredera de la 
casa familiar, que puede decirse que era 
el único patrimonio que había hereda-
do, resolvió cederla en propiedad al 
Ayuntamiento de Riese y ponerla bajo 
la guarda de la Municipalidad y del 
vecindario todo. La respuesta del alcal-
de es muy bella y está escrita con ese 
exquisito* arte de la inscripción que los 
italianos han heredado de los romanos. 
Dice a s í : 
«Desde la cumbre del Pontificado Ro-
mano—Pío X—, de santa y venerable me-
mor ia_i Se complacía frecuentemente— 
len dirigir su pensamiento y sn corazón 
hacia la paz serena—de esta humilde ca-
sa natal—, que usted hoy—Maria Sarto— 
su hermana predilecta—, movida por el 
I mismo amoroso sentimiento—, lega a 
perpetuidad al Ayuntamiento de Riese—. 
Y Riese—, lleno de gratitud—, acepta 
reconocido el legado—y se sier.te orgu-
lloso—de que se le haya confiado la 
guarda—de estos humildes y benditos 
muros—que todo corazón transforma— 
en sagrado altar.» 
En los períodos electorales 
se prepara la guerra civil 
¡Que Dios no nos deje de su mano, 
mi querido tío Jacinto! Todos los pue-
blos necesitan del auxilio divino por-
que todos, como el nuestro, tienen 
que hacer frente a males y peligros. Y 
jyo considero los períodos electorales 
¡ como uno de los mayores males, de 
los más graves peligros que pueden 
I amenazar a un país. Seguramente no 
• ignora usted que la Cámara francesa 
; de Diputados va a ser renovada en el 
! mes de mayo próximo. Ya ha comen-
; zado la agitación precursora del acon-
itecimiento polí t ico; los candidatos se 
Luis Recaséns para la cátedra de De- ¡preparan para reemplazar en los esca-
recho Natural de Santiago (página 5). 
PROVINCIAS.—Se han reanudado las 
obras de reparación del templo del 
Pilar.—Se celebró el homenaje de Na-
varra a su Diputación.—Nuevos hallaz-
gos arqueológicos en Montserrat.—En 
breve será inaugurado el ferrocarril 
eléctrico de Rens a Tarragona.—Una 
Asamblea vinícola en Lérida (página 3). 
—fO>— 
E X T R A N J E R O . — L i t v i n o f eeperará en 
Ginebra la llegada de Briand; la Co-
mis ión preparatoria del desarme volve-
rá a reunirse el 15 de marzo.—Se ha 
firmado un emodus vivendi» entre Fran-
cia e I ta l ia respecto al régimen de los 
súbditos respectivos en el otro país.— 
Dos dirigibles ingleses empezarán el 
servicio a la India e) año próximo (pá-
ginas 1 y 2).—Una vía de agua, debida, 
según se cree, a un acto de sabotaje, 
ha puesto en peligro al crucero fran-
cés tDuquesne».—Ha empezado el Con-
greso comunista en Rusia (página 8). 
ños parlamentarios a los actuales dipu-
tados; éstos apelan a sus electores, de 
cuya lealtad solicitan nuevamente el 
voto en las urnas; los primeros acu-
san duramente, los segundos se defien-
den como mejor saben y pueden; los 
unos y los otros prometen todo lo que 
quiera exigírseles; pronto aparecerán 
en los sitios públicos de costumbre los 
grandes canelones electorales de rabio-
sos colores, donde previamente se es-
cribirán para mostrarlas como en un 
escaparate, toda suerte de maledicen-
cias, de injurias, de calumnias, y lo 
que es peor todavía, las más falsas ideas 
políticas, sociales y religiosas, ofreci-
das a la mentalidad de unas pobres 
gentes dos veces incapaces de refutar-
las, porque no tienen cultura suficien-
te, primero, y porque se sienten adula-
dos por ellas en sus pasiones. Lo que 
se ha dado en llamar períodos elec-
torales son épocas nada deseables en 
las que con frecuencia zozobran mu 
chos espíritus, son, en realidad, Inrr 
de tiempo de los que se sirven o 
! antojo determinados elementos 1 
MAplI ID,—Arto \ \ l l . - \ ú i u . S.7J7 V4) D E B A T E Duaiitijio 4 de aiolemure de r j ^ 
Fnparar la pnprra civi l . Pero no es 
esto lodo: ¿cuál .suele ser el resultado i 
M unas elecciones? Sólo por un rnila-
gro puede la Incompetencia acertar y 
Meglr bien. El milagro puede darso, 
P'to una nación que emplea el sistema 
electoral deberá, estremecerse siempre 
i l sólo pensamiento de que grandes y 
legítimos intereses de gobierno, cues-
ñones problemas capaces de preocu-
par hondamente a nn hombre de lis-
jado o a un filósofo, el porvenir todo 
de un país, su tradición y su trnnquj-
íidad, hasta el destino, en fin, de las\ 
almas, queden sometidos durante cua-
tro o cinco años a! juicio de una masn 
ignorante y versátil . ¡No, no mana allí 
ta fuente de la autoridad! [No, no est?t 
allí la soberanía del pueblo! Todo po-
der viene de Dios, lo mismo el confe-
rido a los emperadores que a ios reyes: 
a los presidentes de República que n 
los representantes populares designados 
en votación por sus conciudadanos, y, 
por consiguiente, la autoridad de esas 
diversas clases de «gobernantes» está 
subordinada a la autoridad de Dios y 
obligada a tener en cuenta los derechos 
de Dios, de la iey de Dios, de la Igle-
sia. ¡Qué necesario es siempre, pero de 
manera especial en estos tiempos, que' 
nos acordemos de nuestros principio» 
católicos, qué necesario que releamos 
el SyUábus, que es nuestra salvaguar-
dia contra la moderna t i ranía de las 
multitudes y la verdadera «declaración 
de los derechos»! 
Siempre he pensado, en este punto, 
que no hay diferenci 
entre los partidos 
ocupan peldaños más altos o óttás ba-
jos, según su interés, pero siqmpre en 
Una campaña caliminiosa La Medalla de OroiRusia en la Conferencia del desarme C O N S E J O U T I L 
¿ T A V ^ a u i l U \M,\* V p01. sa eficacia, recomendauos a los 
ai presidente 
y que llevan la firma de ftecalde. E} 
periódico hace notar que esta campaña 
está dirigida por sacerdotes renegados, 
pero que está inspirada por personas que 
llevan hhbito talar, e incluso tienen gra-
dos honoríficos. 
La acusación principai que se hace 
contra los jesuítas, dice el periódico, es 
la de haber creado una potente y tene-
brosa internacional blanca, de carácter 
.flemocrMico-cristiano. El principal obje-
to de esta campaña es hacer que los 
íesuftas sean odiosos al Gobierno cons-
tituido en Italia, así como en Francia; 
se quiere desencadenar la persecución, 
y para ello se trama hace tiempo con 
dinero abundante, que proviene, entre 
otros, de un viejo monárquico y rico 
finnuciero úp París , y otros cómplices. 
«Esta campaña, concluye la Civiltá Caí 
tolira, no nos espanta, pero como in-
tenta enajenarnos los ánimos de mu-
chos, tanto vdel Clero como seglares, y 
como nos hizo sospechosos en algún 
^a ^ e n c h i í í ü g ü S i r n o m e r ^ 0 a'gobernantes, a periodistas 
d" la r e v o l u c i ó n - y a jefe6 Políticos. era conveniente dê  
' ' c i r una palabra rm'ts clara y más atre-
vida a la que, si es preciso, seguirán 
misma escalera. En Francia, p o r K » 8 Pruebas * otros documentes que 
ejemplo, se clasifican los partidos avan-
zados en radicales, socialistas, comunis-
La "Civiltá Católica" denuncia una 
propaganda injuriosa antijesuíta 
f S ^ J ^ l t f f f 0 * * PUblÍCa " " l u n a s i n s i g n i a T ü s ' t ü ü s por los de-
fuerte articulo contra la campaña anti-i - j j L i 
jesuít ica que se está realizando en Frau-|11,38 condecorados y otras por la 
cia e Italia por medio principalmente Diputación de Burgos 
de publicaciones que se difunden luego| . o 
por toda Europa y los Estados Unidos El marqués de Estella condecora a 
v cin  ll  l  flr n ñn nanniria e i l l i i • - x 
un obrero de ochenta y siete años 
Católica, que es universal.»—Da////ía. 
' ac la rarán la moralidad de nuestros de-
nunciantes, integrales, pero no íntegros, 
tas: simples diferencias" en la audacia¡ J"6 anos h^óc'[{ameJit& de fin-
de las consecuencias y en el rigor de! ^'nac «nalismo, cuando saben perfec-
ta lógica. En realidad, son parientes ^ n ? * ^ S S ? u ^ / J ^ f -
muy próximos, como descendentes d i . i ^ J ^ r n a c i o n a l i s m o es el de j a jg l e s . a 
rectos, como hijos de la misma nega-
ción. En estos últ imos días y én los ra-
tos que habitualmente consagro a la leg> que los g0bernantes de entonces ha-
lectura, he encontrado expresada por hian para jntroflucir el deSor. 
dos veces esta gran verdad, que tan (lt}n en,re los católicos. Mi amig0 mon 
necesario es no desconocer, una vez en i sieur Camilo Bel]aigue) qUe era cama-
la carta de un Cardenal, la segunda en rpro secTeio de capa y e8pada de Su 
uu artículo periodístico que lleva ^ ! Santi(ladi fué rpdM(]o en aUfliencia por 
firma de un político. El Cardenal van ¡ el pont{fice a principios de 1907; fué 
Rossum le escribía, hace un mes apro- a Roma para hacer entrega al Vati-
cano, de parte- del Cardenal Richard, 
del primer ejemplar de la respuesta de 
los Obispos franceses, enteramente ex-
poliados por la ley, en la que los Pre-
lados daban las gracias al Papa por 
ximadamenle, al director de una im-
portante obra católica de Lyón: «Los 
bolchevistas, que han deducido hasta 
los últ imos límites las consecuencias 
lógicas de los principios del 89, hacen 
por todas partes una propaganda asi-
dua y bien organizada.» Y en un artícu-
lo de la «Revista de los Dos Mundos» 
del 15 de noviembre, puede leerse una 
declarapión no muy distinta de la con-
tenida en la carta de monseñor Van 
Rossum. El autor no está menos con-
vencido que el Cardenal, y la forma 
interrogativa de su frase no puede de-¡ ^ . unt(I) . 
jar lugar a dudas sobre la sohdez del Qu. ha h Santidad al 
juicio. Lstudia el pehgro de la prop<i- tener not¡cia ^ ^ sjdo votada ]a 
ganda soviética y los medms aptos p w a { ^ separac1óri? 
defenderse contra ella, y dice uespues de i l . p r e g S o . - respondió Pío X - . Esto 
haber expuesto su tesis: «Las opimo-!es. «hq re?:ado „ 
nes bolchevistas tienen un peligroso pa-| 'ResDliesta'\.erf1adPrarnentf, snblimP v 
rentescocon buen numero de ideas de; no deja^ dp Ser-ei-
a revolución francesa, y se ha adop- ^ ^ e] £ ^ beatiflcación que 
tado la costumbre de precon zar la l n - L c o m , m ^ 0 a instl.n¡r?e cn Rnma 
falibilidad y la perfección de toda la E ^ de una üCas¡ón ]ie ^ ^ Q 
I 
i 
l i l jefe del Gobierno, mediada la tar-
de, se trasladó a la Presidencia, en 
donde recibió numerosas visitas, A las 
seis y media, en presencia del Gobier-
no, del alto personal del ministerio de 
Trabajo, en el (juii figuraban el conde 
de Lizárraga y el general Marvá, se ce-
lebró en la planta principal el acto de 
imponer la medalla de oro del Trabajo 
al marqués de Estella, El diploma es 
de pergamino, primorosamente miniado, 
y enmarcado. 
Se ofrecieron al presidente dos insig-
nias, unas costeadas por suscripción en. 
tre todos los que ostentan la misma con-
decoración y otras adquiridas por la 
Diputación de Burgos. 
En el despacho del presidente se con-
greraron, además de los elementos ci-
tados, el presidente de la Asamblea Na-
cional, el gobernador civi l y el personal 
del Instituto Geográfico, con su director, 
el general Elola. 
«Como poseedor de la primera medallft 
del Trabajo concedida—dijo el general 
Marvá—, he de pronunciar algunas pa-l 
labras. Pocas, porque el tiempo es oro, 
especialmente para nuestro general, paral 
expresarle e,! honor con que todos los 
condecorados con ella le ofrendamos es-! les. Por eso al concedérsela cumplimos 
tas insignias. Esta ofrenda no es adu- con un deber de justicia.» 
lación al presidente del Consejo, sino| El conde de Guadálhorce leyó a con-
justicia al general Primo de Rivera, yj t inuación un mensaje .de Burgos, qm 
lectores que padezcan de brouquitis eró 
nica o aguda, laringitis, catarros, etcéter, 
tomen ol Broncos-Sana número 1 y senti-
rán alivio inmediatamente, curándose to-
tnlmente en mny pocos días con un solo 
frasco. 
Broncos-Sana ers un producto científico 
muy agradable, que se puede temor a cual-
quier luna de! día. Broncos-Sana número 1 
sa encuentra fáci lmente en todas las far-
nincias. 
de sombreros (Je r i E t T R O para caba-
llero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
Durante este mes. Trincheras y Gabanes 
a mny bajos precios. 
Casa Salamanca 
P U E S CARRAL, 6. — T E L E P O W O 10.9Í7 
¡ ¡Domus Aurea!! 
Calzados de novedad y 
sconómicos. P U E N C A -
R R A I i , 39 y 41. Sucur-
sales: liana, 6; Tudes-
cos, 44, y Luna, 9. 
T E L E P O I I O 1 2 . 3 4 0. Do ante, 3U pts. 
RESTAURANT ^ 
SALON dj. * 
H O Y DOMINGO A I-MU KUZO-MODA • 
Espléndido menú, 6 pesetas 
Salón de Té desde las cinco v 




E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
I C O L A S MARIA R I V E R O 11 
i MONTERA, 35, y C O Y A , ' 6 
TODO MENOS LOS GASES ASFIXIANTES 
{Guerin Meschino, Milán.) 
majestad el Rey, que tanto estimula la 
actividad y el trabajo nacionales. {Gran-] 
des aplausos.) 
Inmediatamente el marqués de Estella . 
he de justificar la distinción dec la rando 'acompaña a.la insignia que aquella ciu- impuso la medalla del Trabajo al obrero 
dad le regala, y lo glosó con breves y ' Mariano Asín, de ochenta y siete años, 
emocionadas palabras. I consagrado cincuenta y nueve de ellos 
Una vez recibidas ambas insignias, el; al trabajo constante en la imprenta del 
que son excepcionales los trabajos del 
marqués de Estella, elevando el rangp 
de España en el concepto internacional 
y desvaneciendo la pesadilla de Marrue-
cos, porque tuvo clara visión de lo fu-
turo en aquellas dos etapas, que parecen 
ajenas entre sí y son perfectamente co-
nexas : la retirada de Xauen y el des-
embarco en Alhucemas. Todo esto exige 
preparación y trabajo, y esto es lo que 
se premia. Actividad y trabajo que de-
ja rán en-la historia de España huella 
profunda y fecunda.» 
Seguidamente el ministro de Trabajo 
recuerda que hace un año el Círculo 
Instituto Geográfico. presidente contestó: 
«Sea lo primero la expresión de mi 
gratitud a quienes acordaron conceder-
me esta condecoración y a cuantos ha-
béis venido a ofrecérmela. La importan-j breve 'discurso'la circunstancia de que 
cia de esta orden ha superado a misjie rodearan todos los hombres que con 
deseos al crearla, y había de ser así, ¿1 formaron Gobierno hace dos años. 
Subrayó el jefe del Gobierno en su 
haberles juzgado dignos de sufrir por 
la verdad. Pío X comenzó a leer el va-[Mercantil de Jerez pidió la medalla del 
líente documento. De vez en cuandoITrabajo para el presidente; pero éste 
in ter rumpía la lectura para exclamar I se negó a aceptarla porque no quería 
con bondadosa voz, llena de entusias- «1 t ruio de una iniciativa de amigos, 
mo: «¡Bello!» «¡Bel l ís imo!. En el cur-¡Aquella petición quedó muerta. Pero 
so de la conversación que el Pontífice pronto surgió por distintas partes de Es 
se dignó tener con monsieur Bellaigue, 
herencia revolucionaria, en bloque. 
Sin embargo, ¿y si nos equivocásemos? tar en mis cartas los s íntomas de re-nacimiento del espíritu católico que en 
s 
paña, especialmente en Burgos, y hubo 
que acceder a ella, porque estaba en la 
Y, en efecto, el señor Yanguas fué re-i 
querido por el marqués de Estella paral 
que apareciese en el grupo fotográfico; 
q_ue a continuación se impresionó. 
El presidente y 
los informadores 
porque no hay aristocracia más firme y 
elevada que la del trabajo desde que 
Cristo lo dignificó. Yo declaro que mi 
trabajo es intenso, pero no abrumador. 
Cuando yo acierto a ver la verdad en 
una cuestión que í n t e r e s a mi país me 
considero pagado y enaltecido, y pienso 
con tranquilidad en que, si de joven 
tuve mis flaquezas, con estos servicio' , Como había que celebrar Consejo, el 
a España voy camino de mi redención., presidente no pudo dedicar el mismo 
Yo recuerdo la emoción—dedicado sieni-| tiempo que años anteriores "a los infor-
pre a la vida militar—con que veía !as madores. Estos fueron, sin embarpo, 
estatuas de don Juan Pr im y de don solícitamente atendidos por su ayudan-
conciencia de España, a la que había!Leopoldo O'Donnell, que hicieron mé-|t.e el señor Monís, el oficial mayor se-
dotado de la paz social, que es la base ritos para que la patria los recordase, ñor Celorrio, el jefe interino de la se-
fecunda del trabajo. La medalla la tenía y sueño con que algún día se me recuer- c re ta r ía ' auxiliar, señor Cuervo, y el 
el general antes de que saliera la con- de a mí también. Si gané de joven y secretario comandante Boix, quienes 
cesión en la Gaceta, y así el Consejo de viejo la más alta recompensa militar distribuyeron entre los presentes una i 
de ministros, en ausencia del presidente, —la cruz de San Fernando— llevaré con 
acordó la concesión, merecida siempre, orgullo junto a ella la medalla del Tra-
porque desde que ocupa el Poder ha sido bajo civil.» 
el primer impulsor de las leyes socia-| Dedica, por último, un recuerdo a su 
caja de cigarros habanos, resto1 de los: 
ochocientos que en magnifico cofre de 
cedro envió al general Primo de Ri 
vera el presidente dé Cuba. 
C U R A 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos, 
Dolores nerviosos, 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 céntimos. 
Caja con 12 sellos: 4 poeetaa. 
J A V I S R A L C A I D E Y CIA. . 8. L T 0 54 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
(PARAFINA LIQViDA PVRISIMA) 
CVRA e l E/TRENiMIENTO HABITVAL 
OBBA MECÁMICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCQflU 
DE/ECHAD 
PVRGANTE/ Y . LAXANTE/ 
L A T I 
No hay éxito tan definitivo como 
"LA DEL SOTO DEL PARRAL" 
Nadie ha superado este 
acaniulador 
AÜTO-ELECTSICIDAD 
San Agustín, número 3 
Eos mejores talleres eléctricos. 
r "iT'-inr"-'!! —nTr^-Ti'iinvMimriWi 
A J O Y E R I A 
2̂  ^ 
L a recomondamos para la adquisición de 
medallas religiosa?, incluso escapularios d« 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a pinza de Canalejas). 
ll«lUllL̂ WlllWWp<W¡MBtlW<>jB»»tWĝ M¡Hlt̂ ^ 
q si el m.smo boJcbevismo no fuese |l(j[las s se a(ivie de los j 
otra, c o s a - ' q u ^ floración, ^ ^sarro- .iódicos ^ se pe , 
lio lógico <le algunos de nuestros dog- ril¡t ^ embargo, juzgar exacíamíníe! 
mas oficiales?... ¿Habría entonces que de un como V n u e s t r o , muy difícil; 
continuar ciegamente por el camino em-| ser coinpi.en(i¡d0- ,Ilsistiré ] n / en m]\ 
prendido, o se impondría la necesidad, ^ tío Jaci 'no £ 
de renar enérgicamente, aun a r i e s - ¡miuar . est06 r lones sin reíerirme a 
go de merecer el dictado de reacciona- d0s epifi0dios muy interésanteá. y que 
T1? . no han tenido hasta ahora, que yo sepa, 
La respuesta que yo doy a esta pre-
gunta, la misma que darían muchas 
gentes, la adivináis de sobra. Ya os he 
dicho en varias de mis cartas anterio-
res que las lecciones de la experiencia 
están siendo en Francia mejor com-
prendidas cada vez por los hombres cul-
tos, que no ambicionan una cartera mi-
nisterial. No son pocos, afortunadamen-
te, los que se han desengañado del va-
lor de la fraseología de la revolución 
y de su digno hijo, el liberalismo. 
Los errores sobre el 
principio de autoridad 
No me he olvidado de Pío X al ha-
blar de estos errores sobre el princi-
pio de autoridad, que él condenó du-
rante su Pontificado, como los habían 
condenado ya su antecesor León X I I I 
y tantos otros Papas. Voy a daros á 
conocer una bella frase que pronuncia-
ron sus augustos labios en presencia de 
un amigo mío. Acababa de votarse en 
la Cámara francesa la desdichada ley 
dn separación de la Iglesia y del Esta-
do. El Papa se había levantado con 
toda su autoridad contra t amaña in-
justicia en dos Encíclicas que dió el 
mismo año, en iQOtí; la primera con-
denaba enérgicamente el principio; la 
segunda rehusaba la acotación del as-
tuto sistema de Asociaciones cultua-
historiador n i cronista qup los narre. 
Uno de los alumnos de la Escuela mi-
litar de Saint-Cyr, de los recientemente 
incorporados, y a quien encontré casual-
mente el domingo 20 de noviembre, me 
decía : «Esta m a ñ a n a he oído misa, en 
la iglesia parroquial de Saint-Cyr. Es 
el primer domingo que pasamos en la 
Escuela, y han eido algunos más de la 
mitad de la promoción los alumnos que 
han acudido a cumplir el precepto do-
minical. Más de 300 jóvenes hemos re-
cibido la comunión durante la misa.» 
Y por aquellos días, precVamente, supe 
de labios autorizados que desde hace 
unas cuantas semanas funciona una Aso-
ciación piadosa formada por... los cómi-
cos de París , y que tiene por fin «el 
progreso espiritual» de los actores y ac-
trices. Como miembros de esta piadosa 
Asociación'recién fundada me citaron a 
varios artistas de gran renombre. La 
Asociación cuenta ya con m á s de un 
contenar de adheridos, que serán mu 
olios más dentro de poco, a juzgar pn: 
el entusiasmo reinante, y ha elegido co 
mo Patrono a un viejo trovero de la 
Edad Media, que acostumbraba a reco-
rrer Francia e Italia recitando poemas 
caballerescos, y a quien se conocía por 
el nombre de San Genest. 
No pierdo la esperanza de que el dio 
menos pensado se funde una hermandad 
de antiguos hombres políticos. 
( a b a s e d e S a l e s y L o d o s d e L A T O J A ) 
UNICO 
ú m e o 
ú m m 
ú m m 
ÚNICO 
E L MUNDO 
e l m u m o 
E L MUNDO 
e l m i m o 
E L MUNDO 
por ser universalmente conocido y estimado 
porque une a su crnd c i 'n c'e excelente p. oduc tu 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por bu absoluta pureza, como puede compro-
bailo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia 
C A N A R I O S 
jiogítimos alemanes, de color naranja, 
UNICOS. Antigua Casa Gurich. Cuchille-
ros, 12. No confundiree con otras ofer-
tas análogas. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Cor.st uiiila Ángeles, 13. 
P a s t i l l a : U N A P E S E T A 
(STOMAL1X) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor v se nutre, 
curanuc las enfermedades del 
ESlORMiO 
e SÜTESTIilOS 
35 AÑOS DE ÉXITO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
SIDRA 
EXPDS1O0N UNIVERSAL PARIS 1900 MEBAüAwCji 
n r 
I Defienda asted sus 
papeles contra " 
fuego mediante loi 
muebles 
todo acero, que cues-
tan igual casi 4"* 
los de madera (39» 
pesetas). Completo 
surtido en cas» é» 
P R E C I A D O S . 
U A D B X D 
L A PORTERA.—Sí, señor artista, sí; hay 
gente que paga sus recibos puntualmente. 
E L ARTISTA.—¡Bah! Para darse impor-
tancia. Pero yo no soy vanidoso. 
{PcW-Mclc, París.) 
—Oigame: cuando mi señora vaya a hacer la tradicional sonrisa fotográfica, 
avíseme. ¡Hace tanto tiempo que no asisto a ese espectáculo! 
(í,c Ttirc, París.) 
LA MAMA.—¡Como a esta edad crecen tanto!... 
las, Méjico.) 
—¿Los señores de Duran han salido? 
—Sí, señor; ahora mismo, porcia puerta trasera, 
cuanto han visto que venia usted. 
m í >, 
en 
tea. ^ 
Üimanchc musiré, P f^ : \ 
Domingo 4 (Fe (ffcfemhre de t927 E L D E B A T E 
(3) 
IVUDRID—Año XVIL—Núm. 5.737 
Pronto se inaugurará el f. c. Reus-Tarragona 
• C E -
cg reanudan las obras de consolidación de! templo del Pilar. Un 
descarrilamiento en Alba de Tormes. Brown Scott representará a la 
Universidad de Salamanca en las fiestas de La Habana. 
GB 
HUEVOS HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS EN MONTSERRAT 
Obrero arrollado por una máquina 
tttt i En las inmediaciones de esta AVILA, 3. 
nn.i 
rolló al obrero ferroviario^ l íamon 
una máquina que hacía raanio-
arr Resina, de cuarenta y seis anos, que 
^ t * heridas gravísimas en la cabeza y 
K U partes del cuerpo. Después de asi.s-
• i pn el dispensario de la Lruz Koja, 
• 6 al hospital, donde ha quedado en 
rrave estado. 
Hallazgos arqueológicos 
• BARCELONA, 3.—Comunican de E l Bruch 
en su término municipal, al pie de 
«^errat, se han hecho nuevos hallaz-
^ Inueológiccs. VA maestro de dicho pue-
Sf don José Solé, acompañado de don 
f t ^ n María Cases, han encontrado siete 
nnltnras romanas con sus cadáveres, y 
r s V tejas también romanas. Todos estos 
hiatos se" l.:>:i "uesto a disposición de los 
tánicos para que dictaminen. 
Concluso para sentencia 
BILBAO, 3.—Esta mañana prosiguió la 
ta de la causa del Banco Vasco con 
!l iuíorme de los defensores. Habló el 
ñor Lacrea abogado del señor Diez Urru-
I-a que solicitó la " absolución para su 
natrocinado. Dijo que éste no tiene nin-
Snna responsabilidad en el hecho de que 
¿ S a c u s a el miuisterio fiscal, pues en los 
iartiiicados no consta que el señor Diez 
i S a s e ninguno do éstos. Lee para de-
mostrar su aserto, uno de los certiiicados 
¿el Banco de España, que figuran en el 
Jnmario. Habla de lo que signiiiean los 
delitos de engaño y do lucro, y termina 
diciendo que ésa es la diferencia que hay 
intre su defendido y los demás proce-
[ÍEl^abogado señor Herranz, defensor del 
,eñor Bayo, pide también la libre abso-
lución, y censura con dureza al minis-
terio fiscal, pues considera al señor Ba-
yo como autor de 16 delitos de estafa, sin 
que firmase más que una póliza. No está 
de acuerdo con los peritos contablee, a 
loe que combate como el señor Larrea, 
pues el informe de éstos no está claro 
y nn explica la intervención de los pro-
eesados. 
Se suspende la sesión a la una para 
reanudarla a las cuatro de la tarde, con 
il informe del señor Erc i l la , defensor del 
leñor Rico, que pide igualmente la abso-
lución del procesado y que usó algunas 
frasea irónicas y humoríst icas , por las que 
Invo que ser llamado al orden por el pre-
lidente de la Sala. Con esto termina la 
vista y se levanta la sesión a las cinco 
de la tarde. 
La causa ha quedado conchiBa para sen-
tencia. 
El crimen de un sordomudo 
CACERES, 3.—En Perales del Puerto el 
«ordomudo Celedonio Rivas dió vina pu-
íalada en el pecho al pastor Luis Chu-
rro, que quedó muerto. E l móvil del he-
ího parece que fué la constante burla que 
la víctima hacía del agresor. No hubo 
festisrs del asesinato. 
La cacería regia en Clavería 
CACERES. 3.—Ei, la segunda jornada 
de la cacería regia en el coto de Clavería 
«e cobraron 505 perdices, 1G0 liebres, 209 
conejos y cuatro venados. Mató tres de 
éstos el infante don Alfonso. E l tiempo 
es espléndido y el rey se muestra muy 
satisfecho. Hasta ahora se llevan cobra-
das 2.177 piezas. 
| Asamblea vinícola en Lérida 
LERIDA. .1—Kn el pueblo de Tarroja se 
- iá celebrado una Asamblea comarcal, para 
^^Bfcr de la crisis vinícola. Presidió el 
alcalde, que señaló las causas prineipa-
BjM y demostró la absoluta necesidad de 
la delimitación do la comarca del Prio-
ratô  Se acordó solicitarla del Gobierno y 
BWpiidamento emprender una campaña pa-
ra conseguir el apoyo de las industrias 
del ramo. 
Navarra. E l asesor letrado, don Joaquín 
Beunza, pronunció un discurso en el que 
agradeció en nombre de los tres asesores 
el homenaje, que considerab/i desproporcio-
nado a sus merecimientos. E l vicepresiden-
te de la Diputación, don Joaquín Borjas, 
declaró que los diputados se limitaron a 
cumplir con su deber, y agregó que segui-
rán laborando por Navarra, con lo que 
trabajarán por España. Añadió que la 
Diputación tomará en cuenta la petición 
de los Ayuntamientos de nombrar al mar-
qués de Estella hijo adoptivo de Navarra. 
Presidió el acto de homenaje el goberna-
dor civi l , que también añidió a la fun-
ción religiosa con la Diputación. E l acto 
terminó con vitoree al Rey, España, Na-
varra y loe fueros. 
Un descarrilamiento en Alba 
de Tormes 
SALAMANCA, 3.—Esta mañana circuló 
la noticia del descarrilamiento e>n la lí-
nea del Oeste, del tren mixto que sale 
de Salamanca a las cinco y veinte. Loe 
primeros informes son confusos, y se dice 
que hay desgracias. E n la estación facili-
taron el siguiente telegrama ofioial: «Des-
carriló el tren número 203 totalmente, 
frente al pueblo de Alba de Tormos, en 
el ki lómetro 142. Quedó debajo de la 
máquina el fogonero Vicente Pinto. Via-
jeros y demás personal tren, sin novedad. 
Urgente tren transbordo socorro.» Ahora 
se organiza el citado tren, que saldrá rá-
pidamente al lugar del suceso. A la es-
tación acudió numeroso público en busca 
de noticias. 
E n el tren desearrilado iba el maquinis-
ta José Vi l la , el fogonero Vicente Ginto 
y el conductor Manuel Río. A las doce 
menos cuarto salió el tren de socorro con 
material y botiquín. E l fogonero fué ex-
traído de debajo de la máquina, donde 
estaba enterrado entre el carbón. Sufre 
heridas gravísimas y quemaduras de cuar-
to grado en diferentes partes del cuerpo. 
Ene trasladado a su domicilio. Se cree que 
la v ía quedará expedita mañana. Se atri-
buye el accidente a las fuertes heladas 
que caen estos días . 
L a v ía ha quedado destrozada en unos 
cíen metros. Un coche de segunda clase 
próximo al coche correo quedó empotrado 
en éste y casi todos los vagones destro-
zados por completo. L a máquina,- el tén-
der y un vagón cayeron al terraplén en 
su parte izquierda. E l suceso se desarrolló 
en contados segundos, y algunos viajeros 
se arrojaron por las ventanillas. 
B l tren traía desde Astorga tres horas 
de retraso. 
La U. de Salamanca en La Habana 
k S A L A M A N C A . 3.—En las fiestas que se 
celbrarán en L a Habana con motivo del 
segundo centenario de su Universidad, la 
de Salamanca estará representada por mís-
ter Brown Scott, doctor «honoris causa» 
de la misma. Mr. Brown Scott—que ha 
llegado ya a Washington—ha enviado un 
cablegrama a su compañero de doctorado 
señor Fernández y Medina comunicando 
que acepta el honroso encargo de esta 
Universidad. 
Apuñala a su esposa y a una hija 
S E V I L L A , 3.—En el pueblo de Paradas, 
José Crespa penetró en la habitación de 
su esposa, Francisca Sánchez, y la asestó 
varias puñaladas. Parece que se hallaban 
disgustados desde hace tiempo. También 
resultó con heridas un hijo del matri-
monio que ee hallaba con ,1a madre. E l 
criminal ha sido detenido. 
—Se ha recibido en el Gobierno civil un 
telegrama del marqués de Estella expre-
sando su sentimiento por la desgracia ocu-
rrida ayer en la calle de Lis ta , y en la 
que pereció un niño. 
Ferrocarril eléctrico Reus-Tarragona 
T A R R A G O N A , 3.—Hay gran satisfacción 
por el establecimiento del ferrocarril eléc-
trico que dentro de poco unirá Reus con 
Tarragona, pasando por Vilaseca y L a Ca-
nonja. E l trayecto se recorrerá en vein-
El homenaje de Navarra a ticinco minutos, y se podrán tomar los 
D . - - trenes en la plaza de Prim de Reus y iputacion en la Eambla de san Juan de Tarragona, 
PAMPLONA, 3.—So ha celebrado conio sean losados sitios más céntricos de 
oda solemnidad el homenaje de los Ayun- ambas localidades. 
2 detenidos por comerciar 
con drogas tóxicas 
Eran el químico y un dependiente 
del Juzgado de El Cairo 
El CAIRO, 3.—El perito químico jefe 
del Juzgado de esta capital y un em-
pleado del mismo han sido detenidos 
a conscuencia de acusaciones formula-
das contra ellos por abusos de poder en 
sus respectivas funciones. 
Al primero "se le acusa de haber re-
cibido sumas importantes a cambio de 
declarar que no eran nocivas algunas 
mercancías consistentes en productos 
narcóticos de que se hab ía incautado 
la Policía. 
El empleado está inculpado de haber 
vendido heroína, procedente de aprehen-
siones efectuadas por la Policía. 
El valor de la heroína en El Cairo es, 
en la actualidad, de cien libras ester-
linas por libra. 
U U I t U l l f i U F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3. 
Oposiciones y concursos 
Universidades.—En la cGaceta» de ayer 
se anuncian oposiciones, turno de auxilia-
res, para proveer las cátedras de Derecho 
internacional público y privado. Historia 
general del Derecho español y Elementos 
de Derecho natural, vacantes las tres en 
la Universidad de L a Laguna (Canarias). 
tamientos navarros a la Diputación. Por 
jla mañana, a las once, se verificó la fies-
fw al Patrón de Navarra, San Erancisco 
'Javier, en la iglesia de San Saturnino y 
rpredicó el doctor In ir i ta . Obispo de Léri-
sm. Asistieron la Corporación toral, auto-
ndades y representaciones de la ciudad y 
¡Provincia fie todos los Ayuntamientos de 
^ H g n a . Después se celebró una reunión 
el salón de actos de las escuelas de 
oan Francisco, y en ella se convino cons-
tituir la Unión de Ayuntamientos nava-
fros, para lo que el alcalde de Pamplona 
| W á las gestiones debidas. E l paso de la 
íoniitiva por las callos lo presenció una 
íran multitud. E n el homenaje verificado 
el salón del trono de la Diputación, 
?« alcalde de Pamplona leyó el ofrecimien-
to de homenaje en que los Ayuntamientos 
Navarros piden que la Diputación nombre 
41 marqués de Estella hijo adoptivo de 
¡ c hXSTgT^ 
Es lo mejor, es la superproducción 
que en breve presentará la 
CASA PARAMOUNT 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 3.—Han comenzado de nue-
vo las obras de afianzamiento en la gran 
cúpula del templo de Nuestra Señora del 
Pilar. Se va a construir la tercera de las 
cimbras que han de sustituir provisional-
mente la columna del lado del Evangelio 
en el altar mayor. 
El ferrocarril de Canfranc 
ZARAGOZA, 3.—Bajo la presidencia de 
don Florencio . Jardiel se ha reunido la 
Comisión gestora del ferrocarril de Can-
franc. Se trató de la situación de dicho 
ferrocarril y también del de Va l de Za-
fán. Se acordó escribir al ministro de Fo-
mento pidiéndole que, ya que hay medios 
suficientes para activar las obras, se haga 
todo lo posible para que quede abierta 
la explotación del ferrocarril de Canfranc 
en la primavera próxima y que en ambos 
ferrocarriles subsistan los primeros pro-
yectos sin reforma alguna. 
—Constancio Litago Amorreta, de trein-
ta años de edad, al tomar el tra-nvía en 
marcha se cayó al suelo y sufrió he-
ridas de gravedad. 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
FIMNCE VIDOR 
se presentan en 
las m a g n í f i c a s 
MANOS ARRIBA 
BALLET RUSO 
¡LEONES A MI! 
que constituyen 
el programa de 
oro Paramount 
en el 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
L o mejor de lo 
más selecto. 
U n a b u e n a s a l u d b o r r a l a s 
h u e l l a s d e l o s a ñ o s . 
L a a n e m i a e n v e j e c e y t r a n s -
f o r m a e l r o s a d o d e l a p i e l e n 
c o l o r p á l i d o o a m a r i l l e n t o . 
L a a n e m i a y l a c l o r o s i s s e 
c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n e s t e 
R e c o n s t i t u y e n t e , q u e , a l r e g u -
l a r l a s a n o r m a l e s f u n c i o n e s 
d e l o r g a n i s m o a b a t i d o , t r a n s -
m i t e s a n g r e n u e v a a | a s a r t e -
r i a s y v i g o r a l o s m ú s c u l o s . 
E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
e s e l m á s e f i c a z y r e p u t a d o d e l o s t ó n i c o s 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A c u e r d o s del Consejo de ministros 
U 3 
Una rebaja de 40 millones en el presupuesto del fenrocanril Madrid-
Burgos. Reforma en el régimen del personal de Comunicaciones. 
Ü E 
A las siete de la tarde quedaron re-liado no hay temor a la crisis;- m por 
unidos los ministros en Consejo. Pri-'ese n i por ninguno, porque este Go-
La condesa de Gavia, a cuya iniciativa se debe el Centro Hispa-
noamericano de la Acción Católica de la Mujer, inaugurado 
anteayer en París por su majestad la Reina 
Esta noble dama, cuyas actividades se ejercen constantemente en traba 
jar por el bien, es presidenta de la Acción Católica de la Mujer desde que 
esta Asociación se fundó. La n o m b r ó para el cargo el Cardenal Guisasola. 
Desde entonces sus cuidados por la entidad benemér i ta que preside son in-
| cesantes. Cuando se halla en Madrid visita el domicilio social todos los días, 
tarde y m a ñ a n a . Es grande de E s p a ñ a y dama de su majestad la Reina. Su 
alto espír i tu atesora por modo sobresaliente la vir tud de la caridad. 
meramente el presidente conversó algu 
nos momentos con loe periodistas, a 
quienes manifestó que el Consejo iba 
a ser breve, porque la mayor parte de 
los ministros tenían que vestirse el 
smoking para asistir a la ópera des-
pués de la comida del ministerio de 
la Guerra. 
El Consejo terminó a las nueve en 
punto de la noche. A la salida no se 
hizo manifestación ninguna. 
El ministro de Trabajo dió la refe-
rencia oficiosa de lo tratado. 
Presidencia y Es/ado.—Ratificación del 
Tratado de arbitraje entre España y 
Chile para poder proceder al canje de 
ratificaciones del mismo. 
Gobernacídn.—Comenzó el estudio de 
reforma de los Cuerpos de Correos y 
Telégrafos. 
—Autorización para instalar el Insti-
tuto técnico de comprobación, adqui-
riendo en propiedad edificio propio para 
ello. 
—Adquisición de un edificio en la Sie-
rra de Guadarrama para preventorio in-
fantil . 
—Agregación al Ayuntamiento de Na-
valclés de una zona de territorio del 
Municipio de Caldero. 
Trabajo. -Resolvióse favorablemente la 
instancia de la Sociedad Cooperativa 
de España relativa a concesión de bene-
ficios para casas económicas a construir 
en Sevilla de acuerdo con la ley. 
Hacienda.—Varios asuntos de trámite. 
AMPLIACION 
No estorbó a la fecundidad del Con-
sejo su corta duración. Hubo, por lo 
que respecta a la parte política, un 
cambio de impresiones acerca de la 
Alcaldía de Madrid. Según nuestros in-
formes, nada se puede pronosticar aún 
sobre la nueva estructuración del Con-
cejo y la personalidad de su presidente. 
El ministro de la Gobernación con-
tinuó informando a sus compañeros so-
bre orirntnciones sanitarias. Uno dr 'os 
expedidles que llevó ayer se refiero a 
bierno disfruta de una vitalidad tan 
envidiable que hasta resucita a los 
muertos, y vean, si no, al señor Yan-
guas entre nosotros. 
Una excursión penosa del ministro 
de Fomento 
El conde de Guadalhorce ha empren-
dido durante esta madrugada una ex-
cursión en circunstancias nada agrada-
bles. Después de su acostumbrada la-
bor en el ministerio se t rasladó a la 
Presidencia, donde asistió a la impo-
sición de la medalla de Trabajo al mar-
qués dé Estella y al Consejo que se ce-
lebró acto seguido. De la Presidencia 
marchó a su domicilio, donde se vistió 
de etiqueta para una vez que termina»-
ra la cena presenciar la función de 
ópera en la Zarzuela. 
Mediada la representación, el minis-
tro de Fomento se t rasladó a la esta-
ción de Atocha, donde, a las doce y 
veinte, tomó un tren de mercancías 
para Levante. El conde de Guadalhorce 
ha hecho el viaje en el breack peque-
ño de Obras públicas. 
A las seis y media hab ía llegado a 
La Roda. Desde la estación se propo-
nía el viajero llegar en automóvil has-
ta Hellín, y desde aquí , después de un 
par de horas de descanso, marchar a 
Murcia, donde pernoctará esta noche. 
En días sucesivos el ministro i rá a 
Cartagena y La Unión, volverá a Mur-
cia, recorrerá la zona de riegos de Ori-
huela, seguirá a Albacete y Valencia, 
y desde esta capital emprenderá el re-
greso a Madrid el martes por la noche 
o el miércoles por la m a ñ a n a . 
El conde de Guadalhorce inspeccio-
nará la situación de la cuenca minera, 
el abastecimiento de aguas, las obras 
del pantano de Tarville y la cuestión 
de los riegos de Alicante. 
Más de dos mil ciegos al Hospital 
Los datos, aún incompletos, de los cie-
gos necesitados de protecciun por el Es-
la adquisición, en condiciones sobrrma-1 taclo consignan Ja existencia de más de 
ñera ventajosas, de una mod^-na v|2.ooo impedidos, los cuales serán aloja-
ae | dos en los 18 pabellones que la Admi-
nistración dedicará a este importante 
Don Nicolás Luca de Tena Se hunden cuatro pisos 
ha fallecido en Sevilla 
El entierro constituyó una mani-
festación de duelo 
SEVILLA, 3.—El entierro del cadáver 
de don Nicolás Luca de Tena, verificado 
esta tarde, a las tres, ha constituido una 
imponente manifestación de duelo. 
Desde mucho antes de la hora seña-
lada se habían congregado en los al-
rededoresv de la casa mortuoria numero-
sísimas personas, que iban a rendir el 
postrer tributo al que fué modelo de 
caballeros y conocido hombre de nego-
cios. 
El fallecimiento del señor Luca de Te-
na ha causado vivísimo pesar en esta 
ciudad. 
Parece que la causa de la muerte ha 
sido una bronconeittnonía. 
El señor Luca de Tena se sintió indis-
puesto el lunes úl t imo y hubo de guar-
dar cama el martes. Anteayer se agravó 
su dolencia en tales términos, que hi 
cieron temer un funesto desenlace. An-
teanoche, vista la gravedad de su esta-
do, se le administraron los Santos Sa 
cramentos. 
Como decimos, el entierro puso de re-
lieve esta tarde las muchas s impat ías 
con que en Sevilla contaba el finado. 
En la comitiva figuraban todas las ac 
tividades sevillanas y elementos de las 
diferentes clases sociales. Más tres cuar-
tos de hora duró la organización. En 
el duelo se . hallaban las representado 
nes de las autoridades, el director espi 
ritual del finado, sus hijos don Lujs, don 
Torcuato, don Eduardo, don Manuel y 
don Carlos; hijos políticos, hermanos, 
entre los que figuraba el director de 
1 B C, y otros muchos miembros de la 
distinguida familia. 
El desfile de la comii constituyó 
una manifestación de respeto y gratitud 
a la memoria de don Nicolás Luca de 
Tena. 
El cadáver recibió sepultura en el pan-
teón familiar del cementerio de San Fer-
nando. 
* * * 
Don Nicolás Luca de Tena gozaba me-
recidamente en Sevilla, dondp había na-
cido el 6 de marzo de 1858, de populari-
dad, de respeto, da arraigado prestigio, 
de cordialísimas amistades. Creador y 
vivificador de importantes Empresas in -
dustriales, presidente de la Cámara de 
Comercio, de la Naviera del Guadalqui-
vir y de la Junta de Obras del puerto, 
vocal de la Junta organizadora de la 
Exposición Iberoamericana y uno de los 
principales gestores de la gran obra de 
ia Corta de Tablada, el señor Luca de 
Tena deja una labor memorable que 
enaltecerá por siempre su nombre. 
Fué diputado a Cortes y senador elec-
tivo. En 1920 fué nombrado senador v i -
talicio. Se hallaba condecorado con la 
gran cruz de Isabel la Católica. 
Estaba casado con doña Pilar Luca de 
Tena y Alvarez Ossorio, y deja los si-
guientes hijos: don Luis, doña Dolores, 
casada con don Francisco Sánchez ; don 
Torcuato, don Eduardo (casado con do-
ña María Alvear Sánchez Guerra); don 
Manuel, don Carlos, doña Pilar, don 
José y doña ílegla (casada con don 
Manuel Alarcón y Lastra). 
A toda la familia del ilustre finado y 
muy especialmente a su hermano polí-
tico y primo hermano, el director de 
nuestro querido colega A B C , expresa-
mos el testimonio de nuestra sincera 
condolencia. 
A R N I L L A S Y NI A T A L L A NA 
Fabrican constantes novedades en 
DE TODAS 
CLASES 
M A D R I D . Calle Toledo, 142 y 144. T.° 15.324' 
M E D A L L A S 
de una casa 
De la que se construía en el número 
90 de la calle de Lista sólo ha que-
dado en pie la fachada 
Próximamente a las doce de la noche, 
se hundieron con gran estrépito los 
cuatro pisos de que contaba la casa 
que en el solar número 90 de la calle 
de Lista se construía. 
Acudió el Servicio de Bon.Leros, que 
adoptó las medidas opo:' 'nis para pre-
venir nuevos hundimientos, particular-
mente de la fachada, que ha quedado 
en pie y completamente al aire. 
No ocurrieron desgracias personales. 
El guarda de la obra había salido de 
ésta en aquellos momentos. 
Entre el vecindario de las casas pró-
ximas el hundimiento causó por lo avan 
zado de la hora, la natural alarma. 
JUGUETES PARA LAS 
C O N C H I T A S 
Nada más atrayente que 
un baby con faldón de 
Galerías Madrid 
Duermen y llaman a mamá 
muy claramente. 
P R E C I O S D E A L M A C E K 
Surtido general de juguetes 
Ventura de la Vega, V, Entrala libre. 
El ferrocarril Tánger-Fez 
Como consecuencia de los acuerdos 
adoptados por la Comisión mixta inter-
nacional reunida para regular el fun-
cionamiento del ferrocarril Tánger-Fez 
y las relaciones entre la Compañía con-
cesionaria y los Gobiernos español v 
francés y los de las respectivas zonas 
de Protectorado, la Gaceta de ayer pu-
blica un real decreto aprobando las mo-
dificaciones introducidas en el Convenio 
y pliego de condiciones para la conce-
sión del citado ferrocarril. 
S E E A P A T E N T A D O 
un protector que impide el recalen-
tamiento, cortaduras y pinchazos en 
las cámaras de automóviles , e tcétera 
Solicítase capital para su explota-
ción. Escr ibid: 
Protector, C A R M E N , 18. l ia Prensa. 
magnífica finca, sita en la OÍ lie 
María de Padilla barrio de Salaman-
ca), y que ha ddo adquirida al señor 
San Ginés en medio millón de pese-
tas para adojar el Instituto técnico de 
Comprobación. También se aprobó la 
adquisición de un edificio en la Sierra 
de Guadarrama para preventorio infan-
til—exceptuados los tuberculosos y otros 
enfermos contagiosos—enclavada en la 
carretera de El Escorial, muy cerca dei 
Real Sitio, y rodeada de alamedas, pro 
fusamente arboladas. Se adqui r i rá en 
400.000 .pesetas, pero todavía será me-
nester aplicar para ampliación y refor-
ma dos o tres cientos de miles más. 
Dos asuntos importantes, cuya resolu-
ción se demoró por falta de tiempo 
para un nuevo Consejo, empezaron a 
tratar los ministros. Uno de ellos plan-
teado por el ministro de la Goberna-
ción, a propuesta del señor Tafnr. se 
refiere a la reorganización del perso-
nal, sólo del personal de Correos y Te-
légrafos. De una manera general, la 
propuesta consiste en mejorar los suel-
dos, a base de los quinquenios, no de 
las categorías. Los ascensos quedarán 
resillados por aquéllos, no por éstos. 
Resuélvense también la si tuación de 
los meritorios. Y por lo que exclusiva-
mente interesa a Correos, disuelto co-
mo Cuerpo desde el decreto del señor 
Sánchez Guerra, otorgósele de nuevo ca-
teporía y estructura de tal. 
La segunda cuestión afecta a la ad-
judicación del ferrocarril Medina-Bur-
gos, en el trozo de Lozoya, hasta la 
terminación total; más de cien kiló-
metros. Ha habido una importante re-
baja en los pliegos de subasta, pues de 
180 millones de pesetas se ha dismi-
nuido el presupuesto de las obras a 
menos de 140. 
Un millón para el personal petro-
lífero excluido 
A las once se trasladaron los comen-
sales del ministerio de la Guerra a la 
Zarzuela para asistir a la función de 
ópera, salvo el ministro de la Guerra y 
el presidente de la Asamblea 
El jefe del Gobierno manifestó a los 
informadores que no tenía otra noticia 
que la aplicación de un millón de peee 
tas para el personal de los antiguos ser-
vicios del petróleo que no haya podido 
ser recogido y utilizado por el mono-
polio. Y como éste—añadió—ha dado, al 
inaugurar sus funciones, al Estado un 
millón de pesetas, ̂ que, como es en con 
cepto de donativo, puede ser empleado 
sin sujeción a la ley de Contabilidad, el 
Gobierno ha acordado que, mediante las 
Juntas correspondientes, se atienda por 
espacio de algunos meses al personal ex-
cluido de la nueva organización del pe-
tróleo. • . 
El ministro de la Guerra 
Había aludido r isueñamente el mar-
qués de Estella durante el refrigerio 
ofrecido en la Presidencia a la priva-
ción que supone para el duque de Te-
tuán el consejo médico de que no fume. 
Dijo entonces, y repitió en el ministerio 
de la Guerra, que su compañero de Ga-
binete no iría a la función de ópera, 
sino que regresar ía a la Ciudad Lineal, 
donde, atendido por su hermana la mar-
quesa de Altamira, y en completo re-
poso durante otra semana más, quedará 
por óompleto restablecido y en dispo-
sición de reanudar activamente su la-
bor. De modo, señores, continuó, vol-
viéndose a los periodistas, que por ese 
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P E R E G R I N A C I O N A T I E R R A S A N T A 
de l a 
J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a d e P e r e g r i n a c i o n e s 
Nombrada por el eminent ís imo señor Cardenal Primado y pre-
sidida por el excelent ís imo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Nos es grato informar a los delegados de nuestra Junta y a los ca-
tólicos españoles en general que su I I I Peregrinación a T ierra Santa 
se efectuará en mayo de 1928, siguiendo el mismo itinerario que en 
años anterioree, y cuyos programas están en prenea. Cuantos detalles 
se precisen pueden pedirse a las Oficinas de la Junta: Comisarla Ge-
neral, Avenada Conde Peñalver, 17, o Secretaria General, Bravo Mu-
rillo, 75, Madrid. 
Llamamos insistentemente la atención de cuantos quieran visitar 
este año Tierra Santa, que ninguna otra Peregrinación de carácter 
nacional está autorizada en España. 
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servicio en Barañain (Pamplona). 
El ministro de la Gobernación Irá a 
Pamplona, expresamente para visitar la 
instalación, después del día 20. 
Regreso de Aunós 
Ayer mañana , en el expreso de Bar-
celona, ha regresado el ministro de Tra-
bajo, acompañado de su secretario. 
Seguidamente marchó el señor Aunós 
a despachar con el presidente, a quien 
dió cuenta detallada de sus viajes por 
Andalucía y Barcelona, acompañando 
al señor Bottai, el cual se mostró muy 
agradecido a las atenciones recibidas 
del Gobierno español. 
En el ministerio de Trabajo recibió 
el señor Aunós las visitas del conde 
de los Andes, señores Lacambra y Al-
tea, general Marvá .y gobexnacor. civil 
de Vizcaya, señor Bailarín. 
El proyecto de monopolio de drogas 
Ayer recibió el presidente de la Asam-
blea el proyecto de monopolio de dro-
gas tóxicas, enviado por el ministro de 
la Gobernación. 
Pa sa r á a estudio de la sección de Be-
neficencia y Sanidad. 
Los escalafones del Congreso 
y del Senado 
También ha tenido entrada en la 
Asamblea el proyecto de la Presidencia 
del Consejo sobre creación de Tribuna-
les de amparo ciudadano, que ha sido 
remitido a la sección de Leyes polí-
ticas. 
La Junta de gobierno interino de la 
Asamblea úl t ima en estos días el presu-
puesto global de las antiguas Cámaras 
y del nuevo Cuerpo consultivo. 
Se respetan los escalafones, que de-
penderán de la Asamblea, y se suprime 
la Junta del Senado, que presidía el 
oficial mayor. 
Asistencia social 
La sección décimocuarta se reunió 
ayer para estudiar la propuesta del 
doctor García Molinas sobre asistencia 
social, que comprende diversos aspec-
tos, como el de regulación de la cari-
dad, trabajo para los indigentes, esta-
blecimiento de colonias, etc. El proyec-
tp ha sido elevado al Gobierno, que lo 
ha devuelto a la sección con el «visto 
bueno» para su estudio y tramitación 
reglamentaria. 
Para dar dictamen acerca de la pro-
puesta se ha nombrado una ponencia 
que forman la marquesa de la Ram-
bla, señora de Luzzati, señorita Echarrl 
y señores Jiménez (don Inocencio), Gó-
mez Núñez y García Molinas. 
Reunión de secciones 
Celebraron sesión ayer la sección 
quinta, que continuó el examen de la 
ponencia del señor Saldaña sobre re-
forma del Código penal; octava que 
nombró a los señores Gay y Flores de 
Lemus para que propongan una refor-
ma que abarque todas las leyes tribu-
tarias, y décima, que, presidida por el 
señór Sánchez Pastor, por enfermedad 
del señor González Oliveros, continuó el 
estudio del proyecto de reforma univer-
sitaria y estatuto del Magisterio. 
E l señor Pórtela , y la Compañía 
del Rif 
Atendiendo a especiales circunstan-
cias, que se detallan en la «Gacetai de 
ayer, el ex ministro señor Pórtela Valla-
dares ha sido exceptuado del real de-
creto de Incompatibilidades de 12 de oc-
tubre de 1923 al objeto de que pueda 
formar parte del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía Española de 
Minas del Rif. 
Medalla del Trabajo 
Las insignias de esta condecoración en 
todas sus categorías y calidades se ha-
llan en venta en el establecimiento de 
C. JOBDANA, Principo, 9, M A D R I D . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Domüiyo i de (fícioinürü de l!)27 
E L D E B A T E IVLVDUID.—Aüo XVII.-iÍ3 
¿ m - 5.737 
El Aftletíc ganó a laAtropelIogravepw c a s a E N C A R N A C I O N C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
Gimnástica fácilmente 
Esta larde, en Chamartín, Real 
Madrid contra Racing. 
FOOTBALL 
*ATHLETIC CLUB 5 tantos 
(Herrera, 2; Cosme, 2; Calatas) 
R. S. Gimnástica Española,. 1 _ 
(Alau) 
Si a la falta de jugadores se añade 
un poco de mala suerte, casi se puede 
afirmar que la Gimnástica se encuentra 
francamente mal. Así, sólo cabe esperar 
uu poco de interés en loe partidos que 
se jueguen en su campo, en el que la 
costumbre y su reducida dimensión pue-
den nivelar el partido. No deben deses-
Soldado herido con una segadora. 
Entran por un balcón y se lle-
van 392 pesetas. 
En el apeadero de Las Zorreras fué 
alcanzado por el tren mixto de Astu-
rias y Galicia el factor jefe Antonio 
Martiri del Olmo, de treinta y tres años, 
el cual sufrió la fractura total de la 
pierna izquierda y sección completa del 
pie del mismo lado. Fué traído a Ma-
drid e ingresó en el Hospital de la Prin-
cesa. Su estado es gravísimo. 
MUERE DE TETANOS 
El día 25 de noviembre último se le 
disparó casualmente la escopeta al guar-
da particular de una finca de Guada-
de C A B A L L E R O D E G R A C I A , 9 
PROCEDE A L A 
L I Q U I D A C I O N F I N A L 
de todos sus ricos artículos, empezando por la Sección de 
M A N T E L E R I A S 
DURANTE LOS DIAS 7 A L 2 0 
Horas de venta: De diez a una y media y de tres y media a siete. 
EN CABALLERO DE GRACIA, 9 
(NO CONFUNDIRSE) 
S I N P O M A D A N I O P E R A C I O N 
r é n ^ ^ ^ ^ o - w 0 , , ^ 0 ' ' de C u a - k u r a radical, garantizada, de A L M O R R A N A S . VARICES. ÜLCERAS. No se cobra enta y cuatr  años, y resultó con gra 
perarse por su situación, ya que tal vez ver heridas en un hombro 
no se t a rda rá en deslindar de un modo1 El guarda fué traído a Madrid e in-
nante los amateurs de los profe- gresó en el Hospital provincial, donde 
falleció ayer, a consecuencia de infec-sionales, y entro los primeros no es di-
fícil desempeñar un buen papel. 
El partido resultó más bien soso por 
la desigualdad de fuerzas, exagerada 
por la lesión de un gimnástico en los 
primeros minutos, y que dió lugar a 
que su equipo actuó con diez jugadores 
en casi todo el encuentro 
En el primer tiempo, el dominio atlé-
tico fué tan intenso, que rara vez pasó 
la pelota dentro de la línea divisoria. 
No obstante, el primer goal se marcó 
cerca de la media hora de juego. Por 
exceso de confianza en los defensas—exa-
geradamente adelantados—y en el guar-
dameta—que salía a pasearse de vez en 
cuando fuera de su marco—, pudieron 
empatar los gimnásticos. 
Herrera marca el tanto de ventaja 
cuando faltaban pocos minutos para ter-
minar la primera parte. 
Visto el primer tiempo, el centenar 
de espectadores se traslada a la altura 
del marco gimnástico. Efectivamente, en 
el segundo tiempo reaparece el intenso 
dominio del Athletic. A pesar de esto, 
no logran aumentar los tantos hasta me-
diado el juego. Ahora bien; los tres 
últimos se hicieron con poco intervalo. 
Poco comentario merece el partido. 
Obligados por las circunstancias, los 
gimnásticos jugaron más bien a la de-
fensiva; si no lo han hecho a propósito, 
la realidad os que casi siempre se verán 
cuatro defensas, en algunas ocasiones 
cinco. De este modo no era fácil mar-
car todos los tantos que se podía espe-
rar del desarrollo del partido. 
Un exagerado dominio es a veces con-
traproducente. De los atacados sólo se 
ven dejos el delantero centro y algún 
extremo, mientras que los restantes se 
ponen materialmente junto al marco. Así 
estuvo la Gimnástica. En formación nor-
mal, abordados los medios, poco hubie-
ran hecho los dos defensas. De este 
modo se puede explicar el que los ocho 
o diez tantos que esperaban algunos se 
redujeran a cinco solamente. 
Arbitraje fácil del señor Cárcer (J,). 
Equipos: 
A. C.—Meseguer, Galdós—*01aso, Ordó-
ñez—Tuduri — Matanzos, Aguirre — Cos-
me—Herrera—*Galatas—i Olaso. 
Zí, S, G, E.—Granizo, F. Serrano—Gar-
cía Rodríguez, Santos—Cela—Rojo, Sa-
las—Gómez—Alau—Rivera — M. Serrano. 
E l partido de esta taide 
En el partido que se jugará esta tarde 
se a l inearán probablemente los equipos 
como sigue: 
í?. M, F. C—Castro, *Quesada—Urqui-
zu, *Prats—L, Peña—*J, M, Peña, Mu-
ñagorri—*F. Pérez—Gual—L. Uribe—*Del 
Campo. 
R. C. — A, Martínez, Castilla — Calvo, 
Moreno — Reverter — Ateca, * Gonzalo — 
•Valderrama — Palacios — Marín — Fuer-
tes. 
Se duda del guardameta madri leño, 
pero indicamos el nombre que nos ha 
facilitado el gerente técnico del Real 
Madrid. 
Dos delanteras del Barcelona 
BARCELONA, 2,—El equipo t i tular ha 
organizado dos delanteras para su pr i -
mer equipo, formadas de la siguiente 
manera: 
Piera, Ramón, Samitier, Arocha y Sa-
gibarba. 
Pedrol, Arnau, Sastre, García y Pa 
rera. 
Partidos de la Liga Máxima 
El calendario de la Liga Máxima se-
ñala para el día 8 del presente mes los 
siguientes partidos: 
Sevilla F. C.-Club Celta. 
Real Sporting, de Gijón-Athletic, de 
Madrid,» 
PROGRAMA DEL D I A 
Excursionismo 
Excursiones en esquíes de la R. S. 
Peña la ra y del Club Alpino Español. 
Pedestrismo 
Prueba organizada por el Racing Club. 
A las diez y media de la mañana . 
Concurso del Espartaco. También a 
3as diez y media. 
Pelota vasca 
Campeonato amateur. A las once. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
Todos estos partidos se jugarán en 
Jai-Alai. 
«Football» 
•REAL MADRID F, C, contra RACING 
CLUB. A las tres en punto, en Chamar-
tín. Vean aparte la composición de los 
equipos. 
m i ó P E R S O N A S 
Para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama, KXSSINOA. 
En Eepaña todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S KI3SI1ÍGA PA-
K A A D E L G A Z A R , o P I L D O R A S K I S S I N -
GA L A X A N T E S , 
F A R M A C I A GAYOSO, Madrid, Arenal, 2, 
FRUTALES Y FORESTALES 
Arbustos y plantas de flores 
DOMINGO O R E R O 
SEGORBE (CASTELLON) 
Catálogo y consultas gratis 
L A T I N A 
No hay éxito tan definitivo como 
"LA D E L SOTO DEL PARRAL" 
hasta estar curado. Doctor lllanes, Hortaleza, 17, De 10 a 1 y de 3 a 7, Teléfono 15,970. 
"Manon" en la Zarzuela I cenas que, aun siendo capitales, pare-
cen de relleno. 
Durante muchoe ahos ha tenido Mas- No Se adapta bien la obra a los me-
senet el cetro de la musical teatral fran-l rif{Sisn08 actores del Alkázar ; sin em-
cesa en sus manos. Con innegable habi-!barg0i todos compusieron sus tipos con 
lidad supo crear un ambiente dramático, entusiasmo; este entusiasmo fué causa 
algo superficial y de un sentimentalismo! de un defecto de importancia: la se-
azucarado, pero tan suyo, que formó es- |ñora Aiba) deseosa de añadi r comici-
cuela e influyó enormemente en los c o m - j j ^ compuso un tipo tan ridículo, tan 
ción tetánica, 
OTROS SUCESOS 
Los que van por lana.—En la calle 
del Nuncio fué detenido Francisco Ga-
rrido Martínez, de veintisiete años, con 
domicilio en la de García de Paredes, 33, 
por ir cargado con un saco de lana, 
cuya procedencia no supo explicar. 
Déficit en una mudanza—Don Angel 
Hernández del Castillo, que vive en la 
calle Mayor, 56, denunció que mientras 
efectuaba la mudanza de los muebles 
de su domicilio le han sustraído un 
cajón con ropas y efectos por un valor 
que no puede precisar. 
Atropelloi —Juan Manuel Presol Fe-
rruca, de trece años, con domicilio en 
Hernani, 41, intentó subir a un t ranvía 
que iba repleto de público, en la plaza 
de Santa Bárbara, Perdió pie y cayó al 
suele, siendo arrollado por el vehículo. 
Resultó con lesiones que se califica-
ron de muy graves en la correspon-
diente Casa de Socorro, 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en la calle de los Artistas, 20, cerra-
jería, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado Mariano Cediel Valverde, de 
quince años de edad, 
/níoa:icacion.—Benita Muñoz, de se-
senta y cinco años, con domicilio en 
la calle del Fúcar, 20, sufrió grave 
intoxicación por haber tomado agua-
rrás , equivocadamente. 
Caída.—En la Casa de Socorro del 
Puente de Vallecas fué asistido de le-
siones de pronóstico reservado, que se 
produjo al caerse en las escaleras del 
«Metro», el niño de nueve años, V i -
cente García, que habita con sus pa-
dres en Dolores Sopeña, 29. 
Herido con una segadora.—YA solda-
do de la segunda Comandancia de In-
tendencia Mariano Carrado Mochi fué 
asistido en el Hospital Mil i tar de ur-
gencia de una extensa herida en la 
mano derecha, que se produjo casual-
mente con una segadora, 
JJn robo.—Por un balcón, que quedó 
abierto, entraron unos ladrones en el 
domicilio de José Esteban, en la Ave-
nida de Alfonso X I I I , y se llevaron 392 
pesetas que estaban en el cajón de una 
mesa de noche. 
Otro robo y van dos.—Don Fermín 
Sáez Hernández ha denunciado que en 
una funeraria de la calle de los San-
tos, 2. propiedad de un pariente suyo, 
penetraron unos «cacos» y se llevaron 
ocho vigésimos del 40.723, para ol sorteo 
de Navidad, y 220 pesetas en metálico. 
Otro y van tres.—Don Francisco Nie-
to Retana, ha denunciado que de un 
automóvil de su pertenencia, que dejó 
en la calle de la Paz le sustrajeron 
efectos que valora en 300 pesetas. 
G R A N F A B R I C A D E E D R E D O N E S 
COLCHAS Y CORTINAJES 
Tapices - Damascos - Alfombras 
P E E C I O S COK G R A N D E S V E N T A J A S 
C A S A B A R R I O . - A T O C H A , 36 V E N T A P O R M A Y O R D E T A L L 
m 
r 
filmo Esplliífl topo 
men tosde las profesiones intelecruales; del otro, la OVOMAL-
T1NA alimento del cuerpo y agente de bienestar físico 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa v fortificante 
Este producto concentrado, reúne en sf mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche los 
huevos frescos la maita y del cacao Con OVOMALTI 
NA. se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias, única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida une muestra 
gratuita al represen 
tanfe para España: 
losé Balari Marco 





fleaban de ponerse 
^ ^ a ia uenla 
Los primeros fascículos de eeta e s p l é n d i d a Geograf ía , que 
NO SE PARECE A NINGUNA OTRA 
Obra monumental , que tiene un profundo sello de eficiencia, de modernidad, de ponderac ión . No es una abrumadora acu-
mulac ión de tomos, n i un á l b u m super f i c i a l ; es l a obra densamente científica, selecta y justa . 
PRESTIGIO Y AUTORIDAD 
Los nombres de sus autores son la m á x i m a g a r a n t í a , 
ERNESTO GRANGER. J . DANTIN CERECEDA. J . IZQUIERDO CROSELLES. 
Granger ee uno de los geógrafos m á s umversalmente cé lebres . D a n t í n Cereceda, autor de la parte de fEspaña» , pres-
tigioso ca t ed rá t i co y geógrafo. Izquierdo Croselles, célebre publicis ta , cuyo estudio sobre «América» ha de causar sensac ión , 
por su modernidad y ciencia. 
UNA ADMIRABLE OBRA MAESTRA 
neceeajia a todo hombre moderno, concreta, p r á c t i c a , densamente cient í f ica y, al mismo tiempo, e s p l é n d i d a m e n t e amena. 
UNA DESLUMBRADORA RIQUEZA GRAFICA. NOS T R A E UNA VIVA VISION D E L MUNDO. 
Millares de fotograf ías be l l í s imas , de todos los paises. Centenares de mapas en colores, prodigio de técn ica y prec i s ión . 
Centenares de cuadros es t ad í s t i coe , etc. « 
E L MUNDO DE HOY 
LOS ASPECTOS DE L A NATURALEZA. LOS RECURSOS ECONOMICOS. 
L A VIDA DE LOS HOMBRES 
Esta obra esp lénd ida , cuya p u b l i c a c i ó n seña la un verdadero acontecimiento edi tor ia l , 
E S T A A I . A L C A N C E E E T O D O S 
La obra se publica en 30 fascículos , formato grande en 4,° ( t a m a ñ o 23 x 31 cen-
t í m e t r o s ) , impresa en papel de lujo , al precio de 4,50 ptas. el fascículo, que f o r m a r á n 
tres magníficos y fuertes vo lúmenes . 
SUSCRIBASE HOY MISMO 
Fin sn l i b r e r í a y en 
E S P A S A - C A L P E , S. A . 
Casa del Libro. Avenida Pi y Margall, 7. Madrid. 
E S P AS A- C A L P E , S. A. Apartado 547. M A E R I E . 
Deseo recibir gratis folleto ihistrado de la 
Nueva Geografía Universal 
Sírvanse suscribirme a la NUEVA GEOGRAFIA UNIVERSAL, 





JUM DAnrm ccstcco* 
JUAfl IZQUIEBOO CSOSEUES 
N U E V A 
G E O G R A F I A 
U N I V E R S A L 
M A R I E B R I Z A R D 
i 
positores de su 
país y en algunos 
otros cuyo tempe-
r a m e n t o fuese 
adaptable a la es-
t é t i c a especial 
redicho y tan grotesco, que la idea de 
un flirt en la pobre señora resultaba 
imposible; las señoras Ortega y Sanz 
y los señores Bonafé, García León, Gu-
tiérrez, muy justo en uri novio sensa-
to y ridículo, sacaron gran partido de 
la obra total de 
Massenet se des-
lacan tres óperas, 
las cuales pueden 
considerarse co-
mo las más inte-
resantes de cuan-
tas escribió; és-
tas son: Manon, 
Werther y El ju -
glar de la Virgen. 
En Espafla han 
alcanzado el límite de popularidad Thais 
y Manon. Es uu caso parecido el de esta 
ópera al de La bohemia, de Puccini; 
en ambas obras la música responde flde-
lísimamente al asunto y crean el am-
biente que convenía a las palabras del 
libro. La inconsciencia amoral de Ma-
nón Lescaut y del caballero Des Grieux 
está comentada magistralmeute por Mas-
senet, quien, 
m a s s e n é t i c a . De sus pocos brillantes papeles. 
Magdalena Bugg. 
El público entró fácilmente en la obra, 
aplaudió y solicitó con justicia la pre-
sencia de !os traductores en los tres 
actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
A P O L O 
I n t e r e s a n t í s i m a novedad a r t í s t i c a . Obra 
para todas las familias. In te i -pre tac ión y 
p resen tac ión magníf icas . «Lae alondras» 
Hoy domingo, dos veces, y todas las noches 
• o 
TRIPOLI. TRIPOLI. TRIPOLI 
en Cine Ideal y Cinema Bilbao 
M a ñ a n a lunes, los buenos aficionados a 
las grandes producciones deben acudir a l 
a Tas escenas "fr ivolas¡es t reno de la incomparable cinta «Tripoli». 
del Par í s alegre mezcla, en oportunisi-1 ^ un consejo que se nos agradecerá sin-
¡1„ ^ „ ! c e r a m e n t e después de visto tan soberbio 
F R O N T O N J A I - A L A I Ulfon^n Y r I 
A remonte: Ucín y <¡urtaru' « U 
Koyon y U - a ; a pala: Araouishn ^ 
Koiu-s i I I contra Azurnu', ü ^ ^ Be. 
P A L A C I O D E I i A MUSJcA í p f a , , r ? í 
ga 13).-A las 4. Noticiario Fox aÍ-^r-
ladiador. Pr imer año do ca-a.í, ^í"10». 
l u x . .MínV^T M 6,15 y 10,15. Not ic ia r io 
diador. El s é p t i m o cielo. mo. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del 
4.30, Novedades internacionales TliT 
men a media noche (cómica). Solfl. cri 
verano (por Madge Bellumv, e i í I n V 
6 30. U n crimen a modia noche v 2. 
K u r (por íanmn Xovarro, el mayor 
pectaculo del mundo y de los t i i « « 3 
ilxito magnoV-K), Novedades i n t e r í -
nales. U n crimen a media noche 
Hur . y Be 
mos contrastes, momentos exaltados de 
seutimentalidad dulzona, aunque muy 
agradables, y, eobre todo, de efecto se-
guro. Massenet fué siempre hombre de 
teatro; si a esto se une la experiencia 
de veterano autor, se comprende el do-
minio y habilidad con que traza, en 
unos cuantos compases, el fondo sonoro 
en el que se han de mover los per-
sonajes, añadiendo como elementos su-
plementarios m i l detalles pintorescos, 
que dan Colorido y relieve a las esce-
nas. De la reunión de tantas cualida-
les se deducen fácilmente sus grandes 
éxitos, a pesar de no haber profundiza-
do j amás en la verdadera esencia de la 
música. El cuar-
to acto de Manón 
es quizá el más 
completo y defi-
n i t i v o , aunque 
carezca de efec-
tos con vistas al 
aplauso; aquel 
salón de juego 
tiene vida y rea-
lidad. 
La interpreta-
ción de Manón 
fué francamente 
buena. El públi-




l iano R o b e r t o 
d'Alessio; y en verdad que se lo me-
reció, pues su voz, de fino timbre, es 
preciosa. En el célebre sueño hizo fili-
granas, filando las notas agudas con 
gran maes t r ía y sin caer en la afecta-
ción; como es natural, tuvo que re-
espectáculo 
MRIlOEm PRINCESA 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 
" T R I P O L I " 
L A T I N A 
E l cartel del éxi to . A las 4.30, 6,30 y 10,30, 
«La del soto del Parral», todos los d í a s . 
«La del soto del Parral», Sagi-Barba, Or-
doñez, Lledó. 
PALACIO DE LA MUSICA 
«El séptimo Cielo», la pe l í cu la sublime 
i que tanto ha agradado, se p r o y e c t a r á hoy 
domingo por ú l t i m a vez. M a ñ a n a lunes, 
i «Radiante juventud» y «¡Manos arriba!», 
estupendo programa Paramount. 
o 
" MRODE LAPICES!! i 
MAÑANA LUNES, ESTRENO fe 
" T R I P O L I " 
El maestro Villa. 
Cine del Callao 
Está plenamente demostrado que el es-
treno de «Ben-Hur» ha constituido el éxi-
to verdad de la temporada. 
Todos los días el público llena la ele-
gantísima sala del CINE 1?EL CALLAO, 
petirlo. En la escena de San Sulpicioj donde se proyecta «Ben-Hur», prorrum-
estuvo muy afortunado, cantando la ro- viendo en aplausos entusiastas en los mo-
manza con gran valentía. Digna com- »ientos de más intensa emoción del gran-
nañPra fnp Man-fialpna Rnirtr tinlp fran (lioso cinedrama, inmenso poema del amor 
panera me Magdalena bugg, tipie rran- D.vino iulllian0i del heroísmo de un hi o 
cesa ya conocida de los madri leños, pues (le ]aJcarklad inagotable de Dios, 
hace pocos años cantó con gran éxito «Ben-Hur», que se proyecta todos los 
Thais. Muy elegante y desenvuelta, can- días, tarde y noche, en el CINE d e l CA-
tó y representó admirablemente el per-j LLAO, no tiene rival en la historia de 
sonaje de Manón Lescaut; se conocía la cinematografía 
que el espíritu de la música massené-
tica le es familiar, estando, por decirlo 
así, centrada en la obra. Siente y dice 
con la finura de una artista exquisita. 
El barí tono I l l io del Chiaro no descom-
puso el conjunto, dando animación y 
vida al marrullero Lescaut. Felipe Re-
mito, muy bien en su breve actuación, 
interpretando el grave conde Des Grieux. 
La orquesta fué dirigida por nuestro 
simpático Ricardo Vil la con la maestr ía 
que le caracteriza. En resumen, una 
Manón digna de oírse y un gran tenor 
merecedor de los mayores elogio%. 
Joaquín TURINA 
Grandioso concierto musical por 30 repu-
tados solititas. 
o 
"LA MUfiECA ROTA" I 
E s una película española, pero no g 
una españolada. Asunto interesante, 
fino y de técnica modernisima. E s -
treno el lunes en 
R O Y A L T Y y MADRID 
Estudiantes y modistillas 
Lunes ] 
ELE 
 12, en C I N E M A A R G U E L L E S . 
1AMTE 
por Haro ld . 
C-ÜELLES. 
Lunce 12. en CINEIOA AR-
A L K A Z A R : "Escápate conmigo" 
No hay que alarmarse, esta proposi-j^ 
ción no la hacen n i el amor n i la 
liviandad, sino la tontería bien inten-
cionada, que no deja de ser temible. 
Es el único procedimiento que se le 
ocurre a una hija que nos presentan 
como un dechado de perfecciones, co-
mo un prodigio de corazón y de inte-
ligencia, para evitar que su mamá, que 
anda encalabrinada con un flirt peli-
groso y ridiculo, haga una trastada 
irreparable. 
Precisa la n iña que un disgusto gor-
do qui ta r ían a la m a m á las ganas de i «solteros de verano», interpretada por 
galanteos y la t raer ían al buen cami- Magde Belíamy, en la que están reunidas 
no, y decide darle el de la escaparato- la gracia jovial y alegre y la escultural 
ria con un amigo de la casa, como si belleza. 
no hubiera otros muchos medios del Se despachan localidades en contaduría 
C I N E M A G O Y A 
M a ñ a n a lunes, estreno de dos grandes 
producciones en un mismo programa: 
«¡Manos arriba!», interpretada por Ray-
mond G r i f f i t h , que e s t á sencillamente ma-
ravilloso, y por Mar ión Nixon , que es tá a 
la a l tura de su fama. 
conseguirlo y como si no fueran infini-
tas las maneras de dar disgustos; a 
riesgo de que la soliviantada señora 
siguiera en sus trece, con lo que papá, 
también lo hay en la comedia, todo un 
buen papá de comedia, quedar ía como 
temía el Cheubini de El dúo de la 
Africana: engañado, «come sposo e co-
me patri» y «desonorato per tu t t i quatri 
costati». 
sin aumento de precio. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—5.30, Aida. 
F O N T A L B A ^Pi y Margal l , 6).—6,15 y 
10,15. L a noche del sábado . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—6 y 10,15. Ca-
R E A L C I N E M A (Plaza de T3abel ^ 
A las 4,30. Reportaje gráfico. 
el galante aventurero, por Iván 
kine.—A las 6,30. Reportaje gráfico La ^ 
chacha del día. Ca-anova. el galante 
tnrero, por Iván MoKjoukine.—A hs^u 
Reportaje gráfico. La muchacha del df 
Casanova, el galante aventurero, por U* ' 
Mnsjoukine. 1 
INEAIi-TA BEATRIZ (Claudio Coell 
15;.—A lar; L"0. Reportaje gráfico, r.,0' 
nova, ol galante aventurero.—A las ( S I 
Repor ta je-gráf ico . La mentira de Plnridor 
Casanova, el galante aventurero, por j - - ' 
Mosjoukine.—A las 10. Eeportaie gráfie 
La mentira do Floridnr . Casanova, eleaa 
lante aventurero. " ' 
MONUiyraNTAL C I N E M A (Atocha. 91) 
A las i . l í epor la je gráfico. La criadita Áe 
la pensión. La numa de mi novia, por SidÜ 
ney Chaplín.—A las (¡.30, Cuénleselo a un 
guardia. Ricardi to Llega a tiempo. La cas-
ta Susana.—A las 1U. Cnéntaselo a uii 
guardia. La mona do mi novia. La casta 
Susana. 
C I N S M A G O Y A (Coya, 24).—Tarde, Ú 
las 4,SU. El infierno de oro. Noticiario 
Fox y Justa, acuát ica .—Tarde , 6,15; XÍO-
che, 10.15. Kl amor se impone (Charles 
Murray ) . Not ic iar io Fox. .In-ta. acuática.:< 
Novedades internacionales. ; Miran éxito!!; 
Ballet ruso (Florence V i d o r ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.79(1).—1 tarde, Un enredo esh-
d i a n t i l . CasrmoiiDS.—(i tarde y 10,15 noJ 
che. U n be- > en un «taxi» (Behé Daniels). 
Un enredo estudianti l (cómica). Casémo-
•noc; (Lois Wi l son y Richard Dix) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Í.30 
y 6.30 tarde.—Noche, a las 10. Por sec-i 
ciones. entro las que se. proyectarán, Ln 
enredo os tudiant i l . Calémonos (por Bi-' 
chard Dix y Lois Wilson) . Xo jugneié 
con el amor Cpor Jacqueline Logan). Ln 
beso en un «Uxi» (por Bebé Daniele). Ma-
ñ a n a lunes, ¡g ran acontecimiento! Entre-
no de la extraordinaria producción Trí-
poli (por Esther Ealston y Wallace Beery, 
dos jornadas, completa. 
C I N E M A ABGÜELLES (Marqués de ür-
quijo. 11 y 13).—A las 4, Reportaje grá-
fico. E l c ap i t án Blood (por J. Warren Ke-' 
rrigan).—6,15, Reportaje gráfico. El capi-
tán Blood ípor J. "Warren Kerrigan). Ia] 
casa encantada.—10, La casa encantada. 
Parado para dos (por Richard Dix). El 
cap i t án Blood (por .1. Warren Kerripn). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4; telefono 34.350Ü 
A las 4 (popular, una peseta butaca). Pro-¡ 
grama de gran éxito.—A la>s 6 y 10,30.| 
Gato Fé l ix , hambriento. La casa núme-
|ro 13 (cómica) . E l «jazz-band» del Fo-
Uiers. Esclavo del deseo (gran éxito), y 
fin de fiesta, canciones por el notahilííi-
mo ba r í tono Manuel Llamas. 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Xo hay' 
función. 
P O N T A L B A (Pi y Margall , 6).—6,15 y 
10,15. L a noche del sábado. 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—10,15, Cala-¡ 
mar. 
C A L D E R O N (Atocha. 12).—Compañía La-
drón de Guevara-líivolles.—6,30 y 10,3(1. 
Flores y Blanca Flor . 
A P O L O (Alcalá, 4!)).—A las 6,30, El «••J 
ore verde y L a Yankee.—A las 10,30, Las 
alondras 
REIBfA VIGTOKXA (Carrera San Jeró-
nimo, ¿S).—Compañía Díaz-Artigas.—A_lu^ 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año). 
A las 10,15,' Tambor y Cascabel. M 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,» 
¡Mal año de lobos! 
I N F A K T A I S A B E L (Barquillo, 14).-6-* 
y 10.30. Me casó m i madre. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22). —;.15 y W.̂  
¡Escápa t e conmigo! 
P UÉ K CAR R A L (Fuencarral, 143).-W| 
Rosa do Madrid.—10,30, La loca de la casfc 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-6.30 » 
10,30. Los lagarteranoe. 
L A T I K A (Plaza de la Cebada, 2).-Coj« 
pañía Eugenio Casáis.—A i i - (í.jO, La 
soto del P a n a l , por Lledó.—A lafi IW' 
La del soto del Par ra l , por Ordóñez. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—6,15, El S*| 
ñor don Zorro.—10,15, Los misterios def 
Florencia 6 Lázaro (1 mudo. , j | 
CIKCO DE P R I C E (Plaza del Eey)--
Xoche, a las 10.15. Kxtraordinario y colo-
sal programa por la gran couipaüia u 
circo. 
F R O N T O N JAI-ALAI (Alfonso X I ' ° 
A pala: Badioía y Lejona contra GaU'Jj 
ta 11 y P é r e z ; a remonte: Arrizabaiag» 
v Errozábal contra Oclmlorena y VSar ' 
CINE DEL C A L L A O (Plaza del CalU'1 • 
6.-10. Ben-Hur (por Ramón Novnrro, éxi-
to magno). 1 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel UJ-^ 
Lunes a r i s toc rá t i co de moda—A k ^ J J ] 
a las 10. Actualidades Gauniont. t»T 
no: E l Dos de Mayo (magnífica ^ P 1 0 ^ 
ción de la epopeya española de loOo). 
huerfanita, mi l lonar ia . 
P R I N C I P E ALFONSO (Genova, ^ 
A las 6 y a las 10. Revista P a « | 
huerfanita, mi l lonar ia . Fstreno: ^ , 
de .Mayo (soberbia reproducción de la ^ 
peya española de 1808). , 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocna» 
A las 5.30 y a las 10. Hevista Pathe-
s imirc , ba i l a r í n . ' A raza de mariaoe. 
tragedia del faro (estreno). . 
CINEMA GOVA (Coya. 20—Taf-
ias ( i ; noche, a las ](».15. Estreno: hoW 
do verano (Madge Bellamy). Estreno: -
Felizmente no hay un sólo momento ial„ar> 
en que se pueda temer que las cosas | c a l d e r ó n (Atocha, 12).—Compañía La-
sucedan tan trápricamente; parece que drón do Guevara-Rivellcs.—6,30 y 10,30. 
el" autor n i quiso ver al público en te- Flores y Blanca Flor , 
rrible zozobra, y ha hecho que desde APOLO (Alcalá. 49) . - A ^ 6 4. E1 Sübre 
j u e el conflicto se P ' - t e ^ ^ 
vinando con entera facilidad cuanto va aEINA v i c t o r i a (Carrera San Jeró-
a ocurrir, y que todo acabará en bien ' im0j 28).—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
Precisamente por esto, no porque el ^ Tambor y Cascabel (el éxito del año) , 
autor se lo propusiera, no hay en la a las 10,15, Tambor y Cascabel 
obra esa refinada inmoralidad tan fre-
cuente en esta clase de comedias; claro 
que no es recomendable el procedimen-
to heroico de la niña, por heroína la 
tienen todos, y aplauden el sacrificio 
que intenta hacer de su honor, como 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
| Mal año de lobos ! 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14) .-6,30 
y 10.30. Me casó m i madre. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Loe cua-
tro Robinsones.—10.30, ¡ E s c á p a l e conmigo! 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30 y 
ciarlo Fox. Estreno: Marineros, bogad 
treno: Novedades internacionales, 
no: ; Manos ar r iba! ( i ^ i m o n d Grunu»^ 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, l-»» 
léfono 30.796) . - 6 tarde y i 0 - 1 ' ' , p j x ) . 
sómonos (Lois Wilson y R ' c f 3 ™ , 
Estreno: Tr ípo l i (Esthor Ralston y 
Hace Beery). , r ^ 
C I N E M A A R Í J Ü E L L E S ^ ^ " l " ^ , , ^ 
quijo. 11 y 1 3 L - A las 5.30 y l " - ^ 
Paramount. Tintero m^' ' "0- % ; ' ¿ í t í 
>uras de Juanito. El sastre botme 
M. Cantor). Un beso en un «í"3" 
Bel» Daniels). oi.3j( 
P R I N C E S A (Tamayo. 4; . tp^tn"0r¿¿o»^ 
Excepcional programa, ' ' ^ ^ " p ^ : , , - (jO^ 
número S. Cna invasión w ^ : " ! " ^ ra*: 
cómica) . Koko. explorador ' h " " , , c ; 
Ticos) y Tr ípo l i (e«treno, la 
supe rp roducc ión ) . 
* * * rtel* 
( E l anuncio de las obras en es*ac^5aciéI1•, 
no supone su aprobación n i reoon» 
si este honor fuera sólo suyo, que asom-lio,30. Rosa de M a d r i d 
bra el buen conformar del padre, que 
aplaude a la hija y transige con la mu-
jer, pensando que ha escapado de bue-
na y sin pensar que la sola intención 
de faltar ya es algo horrible y destruc-
tor ; pero, por lo demás, no hay otra 
cosa que ñofiez sentimental y empala-
gosa 
6,30, COMICO (Mariana Pineda, 10).-
10,30. Loe lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30, La del 
soto del Parral, por Ordóñez.—A las 6,30, 
La del soto del Parral, por Lledó.—A las 
10,30, La del soto del Parral, por Sagi-
Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, El 
A pesar de los esfuerzos de los tra- don Zorro.—«,30, Jhon C. ¿afiles contra 
ductores, no hay en la comedia de Ger 
lidon n i flexibilidad y gracia en el 
diálogo, n i en el movimiento escénico; 
parece una comedia para torpes o para 
sordos; desde la exposición, larga y 
premiosa, todo se repite, se remacha 
se explica y. se termina, en largas es- distas del mundo. 
Sherlock Holmes.—10,15, Secreto de confe-
sión o Los moh¡canos de París 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).-
Tarde, a las 4 y 6,30; noche, a las 10,30. 
Variadísimas funciones por la gran com-
pañía de. circo. Suceso grandioso .de Ro-
dela Ruiz Artiz, el mejor número do ci-
Subsidio a los prodadoi 
de carbón nacisnal 
Un crédito extraoi*** , | 
Se ha concedido m CI,é(1'!° f e s u p ^ 
nario de 7.'iG7,60 pesetas ai f 
to"de "Fomentó con destino » 
sat' 
cer"a la "compañía Mi"er.^ f0gglpí¡) 
na el subsidio conwú-áo * reSpo^ 
tores de carbón naci )r.ai, w dici 
te a los meses de novieniDre j 
bre do 1025. 
MADRID.—Año XVII .—Núm, 5.737 
D A L A M A D 1 I B 
Sesión de la Comisión ¡recordarán nuestros lectores, de la in i -
n n r f n n f o 1>;ki :.-.< e' 
municipal permanente 
A las once d-e la m a ñ a n a celebró se-
ion la Comisión municipal pennanenie, 
Inte la que el secretario, señor Ruano, 
dió lectura a la real orden de Goberna-
ción disponiendo el cese del señor Sem-
crúií en el cargo de alcalde. 
por un decreto de la Alcaldía, aproba-
do pasa a encargarse de nuevo interi-
namente de la intervención de fondos 
el señor Morán de Burgos. El conde de 
Mirasol tuvo palabras de elogio para el 
señor Grande Colás, que desde hace po-
co tiempo desempeñaba dicho cargo. 
- Fué aprobada la comunicación del al-
calde accidental, en la que da cuenta 
de haberse encargado de la secretoria 
particular el señor Rodríguez Blanco. 
La cesión duró aproximadamente cin-
co minutos. 
—El teniente de alcalde señor Barra-
do, que ayer no asistió ya a la Perma-
nente, presentó la dimisión de su car-
go. En este sentido envió una carta al 
presidente del Consejo. 
Don Luis Recaséns, cate-
— v i t 
portante Biblioteca que poseía. 
Deseamos el restablecimiénto del ilus-
tre procer." 
Funerales por el alma 
del Cardenal Reig 
drático de Derecho Naturak 
I r r a s reñidas opusiciones, fué voiado 
ayer para la cátedra de Derecho Na-
tural ue la Universidad de Santiago üüu 
Luis Recaséns Siches. La aüjudicaciou 
se hi^o por unanimidad. 
El Tribunal lo componían los profe-
sores señores Canseco, Mendizábal y 
Pérez Bueno, de Madrid; Ramos So-
brino, de Sevilla, y Sancho Izquierdo, 
de Zaragoza. Opositaban con el señor 
Recaséns los señores Luna, de Grana-
da, y Luño, de Zaragoza. Los ejercicios 
t a n sido brillantísimos, dada la prepa-
ración de ios tres contendientes. 
El señor Recaséns tiene veinticuatro 
años. Nació en Guatemala, de padres es-
pañoles. Vino a la Península a los tres 
años ; estudió en Barcelona el Bachi-
llerato y la Licenciatura de Derecho y 
de Filosofía, en las que logró, en un 
mismo año, el premio extraordinario. 
Durante sus estudios universitarios en 
Barcelona disfrutó una beca. En el doc-
torado obtuvo la primera matr ícula con-
cedida por el catedrático señor Ortega 
Gasset. 
Estuvo en Roma trabajando sobre Fi-
losofía jurídica con el profesor De 
Vecchio, y luego, pensionado por la 
Junta de Ampliación de Estudios, fué 
a Berlín y Viena, donde siguió cursos 
dados por Stamber Heller, Kelsen y P. 
Guardini, ilustre pensador católico, di-
rector central del movimiento de la Ju-
ventud Católica alemana. 
Tiene publicadas numerosos monogra-
fías, entre las que figuran «El concepto 
lógico genérico del Derecho y de la 
Coercibilidad», «La Filosofía jurídica de 
p la tón» , «El concetto del Lir i t to subiet-
tivo manzi alia Filosofía'giuridica», «La 
Filosofía jurídica del P. Suárez» y« La 
Filosofía jurídica alemana» (próxima a 
aparecer). Ha trabajado con gran entu-
siasmo acerca de la gigante labor de 
nuestros teólogos juristas, y ha dado 
jhuchas conferencias sobre su especia-
lidad y el movimiento espiritualista de 
la postguerra. 
Cuando no contaba si no quince ailos, 
publicó el estudio sobre la Filosofía de 
Platón. A los diez y siete hizo un es-
tudio analítico del Cid y el trabajo so-
bro la Filosofía del padre Suárez. 
Los padres jesuítas de Barcelona le 
enviaron a Torlosa para inaugurar la 
Biblioteca del Seminario allí estableci-
do, presentándole como una de las glo-
rias futuras de la Universidad de Bar-
celona. 
El señor Ossorio y Gallardo, al verle 
cuando a los veinte años vino a Ma-
drid, se sorprendió de que aquel mu-
chacho fuera el autor de un trabajo pu-
blicado en «La revista de Jurispruden-
cia», y le presentó a los lectores de di-
cha publicación como un hombre que 
había de dar muchos días de gloria a 
la Filosofía jurídica española. 
En octubre de 1926 11 periodistas pre-
sidían en Alemania—tres ingleses, un 
ruso, un japonés, dos alemanes repre-
«entantes de periódicos americanos, un 
sueco, un francés, un italiano y un es-
pañol—fueron a saludar en Praga al 
presidente de Checoeslovaquia, señor 
Massaryk. El español, que era el nue-
vo catedrático señor Recaséns. fué el 
que dirigió el saludo en alemán al pre-
sidente en nombre de sus compañeros. 
El plan de líneas aéreas 
La Permanente del Consejo Superior 
de Aeronáut ica ha terminado el estudio 
-del plan de líneas aéreas, que se somete-
rá dentro de breves días a la aprobación 
del pleno del mismo Consejo. 
Las líneas un i rán los aeropuertos que 
deben crearse en v i r tud de un reciente 
real decreto y el plan está hecho con 
vistas a las grandes rutas aéreas inter-
nacionales. 
El presidente de la A. 
Mañana lunes, a las diez y media de 
la mañana , en la capilla del Obispo de 
la plaza del Marqués de Comillas, se ce-
lebrarán solemnes funerales por el al-
ma del Cardenal Reig (q. e. p. d.). 
Los funerales han sido organizados 
por la Junta Central de Acción Católica, 
quienes invitan a todas las entidades 
religiosas y de índole social católica, 
y a todos los católicos en general. 
Conferencia del arqueólo-
go inglés míster Joyce 
Sobre el arte y la cultura mayas dío! 
ayer una conferencia en inglés, y con i 
proyecciones, el arqueólogo bri tánico' 
Mr. T. A. Joyce, que vino a España j 
invitado por el Comité Hispanoinglés, 
que preside el duque de Alba. 
Este en elocuenies párrafos presentó i 
al conferenciante, e hizo resaltar la im-! 
portancia que Mr. Joyce realiza acerca 
de la civilización centroamericana. 
Entre las primitivas culturas de la¡ 
América CentTal o del Norte—empieza! 
diciendo Mr. Joyce—la del pueblo Maya1 
es la que llegó a resultados más impor-
tantes en arte o en tecnología. 
La vida económica del pueblo Maya 
se basaba esencialmente en la agricul-i 
tura, en el cultivo de maíz. Los mayasI 
habían desarrollado las artes de la es-
cultura en piedra, de la arquitectura, de 
la alfarería y del tejido hasta un gra-
do muy elevado. La obra es tanto más 
de admirar cuanto que sus esculturas 
las tallaban co,ii herramientas de pie-
dra; levantaban sus edificios sin co-
nocer el verdadero arco y el telar del 
tejedor era del más primitivo tipo. Ex-
traen de la roca viva enormes bloques 
monolíticos y los cubrían de intrincados 
relieves y levantaban altas pirámides 
de piedra coronadas por templos tam-
bién de piedra. 
Los mayas habr ían desarrollado las 
ciencias hasta tal grado, que poseían 
un detallado caleaidario basado en la 
observación del sol y de ciertos plane-
tas; y una forma de escritura jeroglí-
fica, bastante más perfecta que la de 
h igún otro otro pueblo americano. 
En Inglaterra se atribuyen los monu-
mentos mayas de fecha más temprana 
al siglo I I antes de Jesucristo, y en los 
Estados Unidos se opina que son unos 
doscientos setenta años posteriores. Es-
te pueblo desarrolló repentinamente, 
unos doscientos años antes de Jesucris-
to, ei arte de esculpir la piedra y em-
pezó a construir en piedra monumentos 
que hasta entonces habían tallado en 
madera. El arte maya aparece en sus 
comienzos, ante nuestros ojos, como 
una cosa muy elaborada. 
La idea de que el arte escultórico ma-
ya proviene de la talla en madera está 
bastante justificada por el desarrollo 
progresivo de las estelas monolíticas que 
conocemos. 
El conferenciante, que fué muy aplau-
dido y felicitado, dará el martes la se-
gunda conferencia, continuación de 
ésta. 
Ayer el salón de conferencias de la 
Residencia de Estudiantes se vió lleno 
de gente, con motivo de este acto. Es-
taban los embajadores de Inglaterra, Es-
tados Unidos y Francia y muchas per-
sonalidades de la aristocracia madri-
leña. 
• * * 
Mr. T. A. Joyce nació en 1878, y se 
educó en Oxford, en cuya Universidad 
hizo con brillantes estudios clásicos. En 
1002 ingresó en el Museo británico, y 
en 1917 hubo de figurar como comba-
tiente en la guerra europea, alcanzando 
el grado de capitán. Ha publicado va-
rios libros sobre arqueología sudame-
ricana y mejicana, y practicó excava-
ciones arqueológicas en Lubaantun. 
El Museo británico le ha enviado a 
estudiar, especialmente arte maya. 
Cuando llegó a Madrid una de sus pr i -
meras visitas fué al Museo Arqueológl 
co para estudiar el Códice Cortesiano, 
uno de los tres códices mayas que hay 
en el mundo. 
Don Angel Hermida en 
la Unión Iberoamericana 
de la Historia, viaticado 
El presidente de la Academia de la 
Historia, e ilustre escritor e investiga-
dor, marqués de Laurencín, ha experi-
mentado una agravación en la enferme-
dad que le aqueja desde hace tiempo. 
E l marqués confesó el viernes por la 
noche, y ayer se le administró el Santo 
Viático. 
Anoche continuaba en el mismo es-
tado de gravedad. 
I Su avanzada edad y la dolencia que 
Padece hicieron que el presidente de 
Ja Academia de la Historia abandonase 
nace algún tiempo sus trabajos de in-
vestigación y su labor literaria, hasta 
61 punto de haberse desprendido, como 
L A T I N A 
No hay éxito tan definitivo como 
"LA DEL SOTO DEL PARRAL" 
Ayer el arquitecto don Angel Hermi-
da concluyó el ciclo de conferencias 
que ha pronunciado en la Unión Ihero-
americana. 
Estudió algunos ejemplares de edifi-
cación civil y religiosa dirigidos por 
España en América durante el período 
colonial. 
Los primeros colonizadores debieron 
entregarse por entero al trabajo de le-
vantar lo más rápidamente posible cons-
trucciones que llenaran ciertas condi-
ciones defensivas y esto sacrificó el 
concepto de arte y aún el de estabi-
lidad. 
En cuanto el colonizador aseguró la 
! paz con los indios dió comienzo a su 
¡gigantesca obra de la traza de ciuda-
des. El dinamismo empleado en la gue-
rra se transforma en fecunda acción 
para la paz: divide la tierra en sola-
res, reparte las tierras vecinas en quin-
tas, chacras y estancias, distribuye los 
terrenos necesarios para plazas, igle-
sias, centros de enseñanza, etc. 
Con esa fuerza espiritual levanta ciu-
dades desde Méjico, a Buenos Aires. En-
seña qtdemás a los indios los resortes 
de toda la civilización europea y cons-
truye atrevidas obras de ingeniería. 
Exhibió el conferenciante una colec-
ción de proyecciones de edificios civi-
les y religiosos de época colonial e 
hizo pasar por la pantalla una serie de 
fotografías interesant ís imas que repre-
sentan el progreso actual de las ciuda-
des importantes de Hispanoamérica. 
Terminó el señor Hermida agrade-
ciendo la acogida que le ha dispensa-
do la Unión Iberoamericana, el públi-
co y la atención de la Prensa, gracias 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7. 
compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría do la casa 
siás importante de Lepaña en Uabauefi, üabardinas, impermeables y Inncheras. 
s a l v a c i ó n d e l r e u m a t i c é 
a la cual—dice—se ha podido divulgar 
el trabajo-que ha realizado durante al-1 
gunos años y que es una necesidad his-
tórica, que debe ser acometida por to-
dos los hombres de raza hispana para 
destruir la calumnia lanzada contra la 
obra de España en América. 
El señor Hermida fué muy felicita-' 
do y aplaudido por el numeroso pú- i 
blico que asistió a este clcio. 
El comandante Ortega Cela-
da en el Centro del Ejército 
En el salón de música del Centro del 
Ejército y de la Armada pronunció ayer 
su discurso sobre «La doctrina de la 
guerra y la Escuela Superior de Gue-
rra de Par ís i el comandante diploma-
do de Estado Mayor don Luis Ortega, 
alumno pensionado por el Gobierno es-
pañol, que ha frecuentado la Escuela 
Superior de Guerra durante dos años. 
Asistieron al acto la señorita Pilar 
Ortega Celada, el marqués de Cama-
renas, los generales Heredia, Ramos, 
García Benítez y el comandante de Es-
tado Mayor señor Vidal, ayudante y se-, 
cretario del presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en repre-
sentación del general Ardanaz. 
El conferenciante se propone contes-
tar a esta pregunta: ¿Se limita la Es- i 
cuela Superior de Guerra de Par ís a di-I 
fundir y glosar la doctrina de la gue-! 
rra? 
Presentó a la consideración de sus i 
oyentes tres períodos de postgueira. i 
Primero. Los profesores y alumnos del 
la Escuela fueron testigos de la guerra.1 
Segundo. Solamente los profesores vi - i 
vieron los días aciagos de la guerra.' 
Tercero. Ni profesores ni alumnos pre-
senciaron los días de la tragedia. 
El período actual de la Escuela Su-
perior de Guerra es el primero. Profe-| 
sores y alumnos tratan de aprovechar 
las enseñanzas legadas por la guerra, 
usando de la discusión, controversia de 
los recuerdos, vacilaciones. 
En la Escuela, el profesor acucia al 
alumno para excitar la réplica. Los tra-
bajos a domicilio, con notas margina-' 
les del profesor, son discutidos en po-, 
lémica singular frente al maestro. El1 
único límite de la discusión es la falta 
de argumentos. La misión del profesor 
es encauzar únicamente la controversia. 
La Escuela es un laboratorio donde 
se trabaja, aprovechando las ideas que 
suscitó la gran guerra. 
En el segundo período se creará una 
doctrina en materia de guerra con los 
ópiraos frutos del agitado lapso de con-
troversia. El profesor no podrá ser dis-1 
cutido. Será como un oráculo. Los ejer-
cicios estarán exentos de crítica, y su 
fallo será inapelable. Presentará la so-i 
lución tipo. Este será el período florl-! 
do de la táctica. 
Durante el tercer período, la Escue-: 
la será mero difusor y comentador de 
los organismos ya plasmados. Al ciclo j 
sintéticos que predomina hoy, surederá! 
el analít ico. 
El orador expuso un caso típico de 
discusión en la Escuela, ilustrando sus' 
explicaciones en el encerado con grá-! 
fieos. * 
Resumió las características de la Es-
cuela Superior de Guerra de Par í s , que| 
son la libre discusión y la cimentación i 
de las polémicas sobre la experiencia' 
de la gran guerra. 
Hizo algunas consideraciones sobre1 
la fantasía en el arte en general, y 
dijo que el arte de la guerra, por el | 
contrario, requería contacto con la rea-i 
lidad, la cual se va perdiendo en le-' 
jan ías creadoras paulatinamente de la 
ficción. 
Fué muy aplaudido. 
El padre Pereda en la 
Casa del Estudiante 
En la Academia jur ídica de la Aso- ¡ 
elación de Estudiantes Católicos de De- i 
recho, dió una interesante conferencia ¡ 
sobre «El aspecto jurídico de las lesio- i 
nes en el boxeo» el padre Julián Pere-
da, insigne especialista de Derecho pe-
nal. 
Comenzó estudiando las dos ideas de 
que se suele echar mano para la jus-
tificación de las lesiones no excusables 
por otras causas de exención, a saber: 
el principio scienti voleníi non f i t iniu-
ría, que examina en sus orígenes de • 
Derecho romano, y concluyendo que el 
consentimiento de la víctima no puede j 
ser nunca causa de exención de res- i 
ponsabilidad en el delincuente. 
Entra después en el estudio de núes-1 
tra legislación penal y cree que muchas I 
de las lesiones del boxeo tienen la tipi- j 
cidad de la imprudencia temeraria. 
Hace, por último, algunas considera-1 
clones sobre la influencia social de los: 
deportes violentos y en particular del | 
bóxeo y termina afirmando que en mu-: 
chos casos hay en las lesiones causa-1 
das en el boxeo verdadero dolor even-
tual, en otros culpa con previsión y en 
una gran parte imprudencia temeraria. | 
Hicieron diversas objeciones al con-
ferenciante los estudiantes señores Polo, I 
Leal y Portillo. 
La Asociación de Estudian-
tes Católicos de Bachillerato 
Celebró una velada en el teatro de la 
Comedia, l a Asociación de Estudianleo 
Católicos de bachillerato. 
Dirigió la palabra a l público el preei-
dente de la Asociación, señor Gómez 
Espuñes, el cual expuso la necesidad, 
de tener los estudianies de bachillerato 
una Asociación que les forme y los edu-
que. 
A continuación se representó la come-
dia «Los Galeoteo». Tomaron parte, en-
tre otros, las señoritas de Saracho 
(M. C A.), y las señori tas de Martín j 
Artajo, y los señores Lluch, González, 
Aleaga y Marine. 
"Cosmópolis" 
Hemos recibido el primer número de 
esta nueva revista mensual. Aspira al 
ser un resumen gráfico de todas las ma-
nifestaciones de la vida española. En 
el aspecto puramente técnico es un alar-1 
de lujo y de presentación, i Lást ima i 
grande que pueda hacérsele el reproche; 
de algunas fotografías muy al gusto dei 
la «frivolidad» imperante! Y son foto-
grafías que están allí postizamente, sin 
añadi r un ápice ni a la amenidad n i • 
al valor de crónica actual de la revista.1 
Es un error que puede y debe reme-
diarse. Hasta desde el punto de vista¡ 
industrial exclusivamente no cabe du-i 
da de nun una revista limpia, á la quej 
pueda abrirse la puerta en los llegares,! 
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L a i m a g e n d e l m o m e n t o , 
e l c o m e n t a r i o o p o r t u n o , 
l a i n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t e , 
l o s e s c r i t o r e s p r e f e r i d o s 
h a l l a r á u s t e d e n 
l a s p á g i n a s d e 
e s t o m p a 
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n a c i o n a l q u e i n t e r e s a 
a t o d a E s p a ñ a , 
y q u e a p a r e c e r á 
m u y e n b r e v e . 
| sin reparo alguno, tiene asegurada ma-
yor difusión. Casos hay que lo demues-
tran. 
Esperamos que en lo sucesivo los bue-; 
nos elementos materiales de «Cosmópo-
lis» se encaucen por el sendero que al 
bien del público y de la revista' ¿«a- L^ses de la mUerte del señor Horned , 
V1€ne* r • J e « sus hijos han recibido muchas demos-
Exposicion de fotografías trac¡ones de sentimiento. 
DE SOCIEDAD 
Demostraciones de sentimiento 
Con motivo de haberse cumplido tres 
Ayer se celebró la inauguración de 
la sépt ima Exposición anual de fotogra-
fías, organizada por la casa tKodak». 
En la Exposición figuran 440 obras, 
ejecutadas todas por aficionados. Algu-
nas, de verdadero mérito artístico, m á s 
bien parecen hechas por profesionales, 
y en ellas pueden apreciarse los progre-
sos y el perfeccionamieínto alcanzados 
por los aficionados en España. 
Los comedores para 
los pobres de la Latina 
Alumbramiento 
Ha dado a luz felizmente, asistida por 
el doctor don Rafael García Casal, una 
preciosa n iña la bella señora de Fagal-
de «neé» María Pilar Luca de Tena. 
Funeral 
Mañana, lunes, 5, a las once, se cele-
bra rán solemnes exequias en la parro-
quia de San Mart ín por el alma de la 
condesa de Alcubierre, de inolvidable 
memoria. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el quinto del fa-
llecimiento de la señora doña Eucarna-
Los comedores que sostiene la Asocia-¡ción Ortiz de Urbina y Martmez, y el 
ción Benéfica para Socorro de los Po- día n de ju l io hizo igual años de la 
bres del distrito de la Latina, fueron 
inaugurados en 1904 por don Sebastián 
Vargas Villarrubia, que desde entonces 
preside dicha institución, y que hace 
iefunción de su esposo don Mariano 
Sanz y Hernando, ambos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid 
dos años fué nombrado presidente per- apl icarán misas por los finados, a cu-
petUo. yos deudos renovamos la expresión de 
Empezó la Asociación con 400 socios, nuestro sentimiento, 
y hoy cuenta con 985, que pagan cuo- Fallecimiento 
tas mensuales que oscilan entre una| La señora doña Concepción Rodr ígutz-
y cinco pesetas. Infante Ovejero, viuda de Domínguez, 
Los comedores instalados en la calle faleció ayer en su casa de la calle de 
del Mediodía Grande, número, 15, están 
actualmente bien instalados: mesas de 
San Quint ín , número 8. 
Fué apreciada por sus virtudes y c« 
mármol, cubiertos, etcétera. Encargadas, ridad. 
de la cocina hay dos cocineras pagadas El entierro será esta tarde a las ues 
por la Asociación. Funcionan durante y media, al cementerio de San Lorenzo, 
los tres meses de invierno y se facili- Enviamos sentido pésame a los hijos 
tan a los pobres del distrito dos comí- doña Concepción, doña Emilia , don Car-
das sanas y abundantes al día. Cada los, doña Dolores y don Eduardo; hijos 
semana comen 35 o 40 pobres; a la se- políticos, don Alberto Martínez, doña 
mana siguiente se renuevan, y entra 1 Dolores Sanchiz. don Felipe Werer y 
a/disfrutar de este beneficio otro gru-| doña Ana María Urbano; nietos, herma-
¡ po, y así sucesivamente durante todo no don Eduardo Aragón Ovejero y dt-
E l Abate FARIA 
I el invierno. A los comedores acuden más deudos. 
¡familias enteras; ahora, por ejemplo, 
está en turno \\n pobre que irá al co- „ . ^ , , ^— , - •»«• - r-̂ .-o i . • • w I Su majestad la rema dona Mana Lns-medor con su mujer y seis hijos. tina> de 6U aitpza reai la to¿ 
Son populares y muy conocidos es- fanta doña Beatriz de Orleáns. ha boarado 
I tos comedores de la Latina. Cuando se ¡con su vistia el despacho de cafés y tés 
j inauguró la iglesia de la Virgen de laiSiboney, efectuando diversas compras. 
¡Paloma, estuvieron en ellos varias se-
j ñoras de la aristocracia madri leña y 
I algunas como las marquesas de Torre 
Arias y de Esquiladle ayudaron a re- TTitimas creacicnes 
I partir la comida. En una ocasión, los¡ 
1 comedores del distrito de la Latina fue-| 
ron visitados por la infanta doña María 
Teresa (q. e. p. d.), la cual probó la 
comida que se servía, que era aquel 
día el clásico cocido. El infante don 
Fuencarral, 105, 
¡^Fernando es en la actualidad presiden-
; te de honor de la Asociación. 
Parece que las necesidades, lejos de 
1 aumentar,, disminuyen en este distrito. 
I Por lo menos así lo hace suponer el 
RADIOTELEFONIA 
ProRrama^ para el día 4* 
LIASRID, Unión Badio (E. A. J. 7, 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orqueeta Artyfi: 
«Tierra andaluza» (pasacalle), Badía; «Ha-
bíame de amores» ( tonádilla), Fuste; 
«Bournemouth» (charleetón), Alvarez Can-
tos; «La bruj'a» (fantasía), Chapí. Sylvia 
Serolf, soprano: «Molinos de viento», Lu-
hecho de que en !o; comienzos de estos ¡na; «Marüxa», Vives; «Jlarina», Arrieta. 
comedores algunos turnos fueran más Inlermedio, por Luis Medina. La orques-
numerosos que ahora, y el detalló de ta: «Entre flores» (danza andaluza). Pa 
que la apertura no se celebre el " . ¡g, 
porque hay pocos pobres para un turno. 
Durante las Astas de la Virgen de la 
Paloma, se reparten 3.500 bonos .le co-
checo; «Canzoneta», Mendelssolin; «Les 
Erinnyes» (suite), Maseenet: a) Danza 
griega; b) Los troyanos; c) Saturnal.—19, 
Quisicosas infantiles por el Hada Tur-
quesa, Luis Medina y el cuadro infantil. 
mestibles. Y con motivo de las fiestas | Orquesta Artya: «Los magiares» (tanta 
de Navidad también se reparten otros Uía), Gaztambide; «Vísperas sicilianas» 
ducto de dos festivales que se celebran jironías». Muro y Villajos; «La jaca 
al año. Suele ser uno una función tea-j cascabelera», Eamuncho y Bertrán liey-
tral y otro una «kermesse». Para este i na; «Lu duquesa frivola», Eetana y Bar-
festival, donde se sortean objetos la ta. Retransmisión desde el teatro Cómico, 
infanta doña Isabel acostumbra a'en-;!16 Barcelona, de un acto de la revista de 
los señores, Subranes y Golsona, música del viar un reloj de caballero. Para la aker- maestro Ciará, «Eureka». Graciela: «Mien-
messe. pasada, el Rey regaló un estu- tr£W3 duerme 'París»», ive i la y Bertrán 
Che con tazas de porcelana y plata. Reyna; «Castigadora moderna», Valverde 
Boletín meteorológico 
Estado general—Se alejan por el Bál-
tico las presiones altas y lentamente 
y Bódalo; «Canta ríe», Fidel Prado y 
Bertrán Reyna.—24, Música de baile, or-
questas Palermo y Robinsón, del Alcá-
zar.—0,30, Cierre. 
Eadio España (E. A. J. 2, 400 me-
se empieza a formar una perturbación i tros).—De 17,30 a 19, «A la guitarra la 
atmosférica en el Atlántico. ¡llaman» (pasodoble), Lloréns y Fernán-
La lluvia.—Lu recogida en litros por;dez' orquesta. Santo del día. «Gioconda», 
metro cuadrado durante las úl t imas r " 0 0 " ^ ' ]RulZi *U 
l ia . 16; Soria, l o ; Bilbao y Logroño, 14; |(le Munguía. «La boda de Luis Alonso» (in-
Santander, 11; Oviedo, 7; Gerona, 6; termedio), Jiménez, orquesta. «Sol de Tria-
Barcelona y Tortosa, 5; Pamplona y 'na», señorita Galvani. Concurso infantil. 
Burgos, 4; Tarragona, 3; San Sebas- «Intermedio cómico», señor Guindal. «Afri-
tián, 1 ; Huesca y Zaragoza 0 3 cana», péñora de Ojeda. «Un suspiro» (me-
lodía gallega), .señorita Galvani. «Goyes-
Para hoy 
Asociación Cultural Castilla.—U m. Doc-
¡tor Víctor M. Nogueras: «La cirugía del 
trabajo», 
Centro de Galicia.—6 t. Votación para "iquesta. Cierre. 
cas» (intermedio). Granados, orquesta. «De 
mi España», señora de Ojeda. «La guita-
rra, señorita Galvani. «La partida», señora 
de Ojeda. «Canta..., ríe...», señorita Galva-
ni. «Doña Francisquita» (fantasía). Vives, 
I elegir los cargos vacantes de directiva, 
j Juventud Católica de S. Martin (Desen-
gaño, 28).—11,30 m. Reunión de emeriten-
Programas para el día 5: 
MADRID, "ünión Radio (E. A. J. 7, 375 
ses que residan en Madrid para tratar In1^1™)-—11'45- Sintonía. Calendario aStro-
de las fiestas de Santa Eulalia. nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
D m das. Bolsa. Programas de la semana.— 
rara mañana ^ ^ Señales horarias.—De 14 a 15,30, Or-
• questa Artys: «Trianero» (pasodoble), Al-
Asociación Profesional de Estudiantes de! varez Cantos; «Lassitude» (vals), Max 
Derecho—6 t., en la Facultad de Dere-'Henry; «Española» (baile español), M. y 
cho, don Adolfo Posada, sobre «El regi-iy. Romero; «El collar de Afrodita» (fan-
men municipal de las circunscripciones j ^ f a ) . Guerrero. Boletín meteorológico, 
metropolitanas». ¡Información teatral. Fermín Fernández 
Academia Médico-Quirúrgica (Esparte- Qrtiz, violinista: «Berceuse» y «Airs tzi-
ros, 9).—7 t. Sesión pública. ganes». César Espejo. Intermedio, por Luis 
! Aero Club de España (Sevilla. 3).—4 tar-i ^ejina. La orquesta: «Paragraf III» (ober-
ide. Capitán Barberún sobre «Navegación». | tura), Suppé; «La bólleme» (fantasía). 
Sociedad Española de risica (Universi-1 pnccini. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
;dad Central).—6,30 t. Escrutinio de la vo-i^En sourdine» (serenata), Tellan.—19. Or-
lacion para la elección de Directiva. I questa Ar tys : «El Otelo del barrio» (fan-
Academia Módico-Quirúrgioa.—7 t. Doc- tasía). Guerrero; «Herodiade» (fantasía), 
itor García Orcoyen, doctores Vallejo Ne- Massenet; «Coppelia» (fantasía). Delibes, 
gua González Pinto Pertearroyo, Her- intermedio, por Luis Medina. Orquesta 
i113^"0, , „ . , „ Artys: «La gitanilla» (suite), Lacóme; «Zi-
\- Aero Club de Espana.-4 t. Capitán Bar- ^nnerliebe» (fantasía), Lehar. - 21.30, 
beran: «Navegación». Lección de Francés, por monsieur Veruet. 
I SocÍe^ad, ^ 3 ^ f d? Ptíbíc* y , . * 3 ^ 1 - 21,45, Lección de Derecho usual, por don 
I ca.—6.30 t. Elección de Junta directiva! josé Ballpster.-22. Cierre. 
!y sesión científica. /B< a. j , o. 400 metros).-
Otras notas 17.30 a 19, «Marecharie», Tosti, orquesta. 
; Santo del día. «Recóndita ármonía», Pu-
Acto contra la blasfemia.—La Pontificia i ccini, señor Luna. «El número 15». Gue-
y Real Asociación Católica de Represión ¡ rrero, señorita Barrado. El día en Ma-
de la Blasfemia de Madrid ha celebrado ¡ drid. «Reverie Georgienne», Salabert, or-
ayer un acto en las Escuelas de la questa. «Tururú», Selva, señorita Barrado. 
V. O. T. para propagar la Cruzada infan-1 «Fedora», señor Luna. Concurso infantil, 
t i l antiblasfema. Hizo uso de la palabra j Charla taurina. «Rapsodia gallega», Vei-
la señorita Pilar Rodríguez de Julián, iga, orquesta. «La enfermera enferma», se-
También habló el señor Muguiro e hizo ñorita Barrado. «Gitana mía», señor Lu-
jel resumen el padre Legísima. Presidió 
jel acto la señora del ministro de Instruc-
ción pública. 
na. Noticias del extranjero. «Volvió» (tan-
go), señorita Barrado. «Mi tierra», señor 
Luna. «Los diamantes de la corona» (fan-
Cupones de la Deuda perdidos.—Se ha- tasía), Barbieri, orquesta. Cierre—De 22 
lian depositados en la oficina del distrito a 24,30, Emisión extraordinaria, organiza-
de Chamberí, a disposición de quien jus- da por el Centro Parroquial de Juventud 
tifique ser su dueño. Católica de Nuestra Señora de la Palo-
Sociedad Española de Antropologia.—Ce- ma. La orquesta: Suite andaluza; a) Gra-
lebró sesión ordinaria, presidida p^r el se-! nada; b) Soleá; c) zapateado, Ross. Pala-
ñor Saldaña. El padre Barreiro 'habló de l bras preliminares del presidente del Ceñ-
ios igorrotes de Filipinas. El señor Bauerjtro. Orfeón de seis voces y setenta ejecu-
informó acerca de eus estudios antropo-! tantes, dirigidos por el maestro Bavlos: 
Ir, gicos sobre Marruecos. También habla- «Lucía la aurora» «Corazón» y «Coros mo-
rón los señores Hoyos, Bonza Brey y San-1 nofónicos a la Virgen de la Paloma», Bay-
chez. A propuesta del señor Bauer, se acor--los. Banda de la Juventud, de 40 ejecutañ-
dó adquirir una información detallada de tos, bajo la dirección del maestro Ocaña: 
los descubrimientos de Glozel. ;«Polonesa». Fischer; «Fantasía», Espinós. 
—o— i Orquesta de instrumentos españoles, di-
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledadr. j rígida por el maestro Collado, y compues-
No pertenece al Trust. ta de 35 ejecutantes: «Granada», Albéniz; 
«Aires andaluces». Collado. «Recital de poe-
sías», por su autor don Julio Sánchez. 
Selección del entremés de Ramos Carrión 
Para los que su- F I I K I R R R F 7 caP^a*' Por e' cuadro artístico del 
fren del estómago t L f l l i n U lí L ¿ j Centro. «Las hijas del Zebedeo» (carcele-
El mejor preparado digestivo del mundo. Iras), Chapí, y «A media noche» (serenata). 
—-O— K( hegoyen, por la Banda. «Serenata y mo-
Para los catarros y enfriamientos'es de!mentó musical», Schúbert, y «La rapaci-
gran rebultado la MAXTZAXiZIiI.A «ESPI- ña» (aires asturianos), Regnor, por la or-
> CADORA». iquesta de instrumentos españoles. Cierre. 
—o-
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
E t í 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (70.25), 
70,25; E (70,25), 70,25; D (70,25), 70,25-
C (70,25), 70,25; B (70,25), 70,25; A (70,25) 
70,25; G y H (70,25), 70,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (84.70), 
84,60; E (84,70), 84,60; D (85,50), 85,50; 
A (86.50), 86.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impueeto).—Serie F (103,10), ^ ,10; E 
(103.10), 103.10; D (103,10), 103,10; C 
(103,10), 103,10; B (103,10), 103.10; A 
(103,10), 103.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serie A (90,35), 90,40; B 
(90,35), 90.40; C (90,35), 90,40; D (90,35) 
90,40. 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA.—Se-
rie A S/c, 101. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
C (92,20), 92; A (92,20), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (91.25), 91,25; A (91,25), 91,25. 
DEUDA FERROVIARIA.— S e r i e A 
(101,25), 101,25; B (101,25), 101,25- C 
(101.25), 101,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid: 
1914 (89), 89. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (103,50), 103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi-
potecario de España: 5 por 1U) (98,75), 
98,75 ; 6 por 100 (110), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (89,25), 89,50; empréstito ar-
gentino (100,30), 100,30. 
ACCIONES.—Banco Español de Crédi-
to (299), 300; Banco Español Río de la 
Plata, contado (192), 193; Mengemor 
(349), 349 Telefónica (99,75), 99,75; Guin-
dos (92), 95; Tabacos (20i). 204; M. Z. A. 
contado (535), 535; Metropolitano (136), 
134,50; Tranvías, contado (110,75), 110; 
fin corriente, 110,50; Azucareras prefe-
rentes: contado (101,75), 101,75; fin co-
rriente, 102,25; ídem ordinarias: conta-
do (37,50), 38; Explosvios (5%), 590; fin 
corriente, 592; nuevos, 588 (no oficial). 
OBLIGACIONES.—Sevilla, 9.» (102,50), 
102,25; Construcciones Electromecánicas 
(86,25), 8i,25i Asturias, segunda (70,50), 
70,90; Huesca (85,75), 86; Alicante( prime-
ra (333,50), 333; Metropolitano: 5 por 100 
(89), 89; Peñarroya (100,50), 101; Anda-
luces, segunda fijo (60,75), 61; Medina 
a Salamanca (64,75), 64,75. 






















































88,65; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,85; coronas danesas, 99,45; 
ídem noruegas, 98,65; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 20,25. 
BEBLXX 
;R*riOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 20,424; francos, 16,465; coro-
nas checas, 12,397; milreis, 0,4995; pe-
sos argentinos, 1,79; florines, 169,13; es-
cudos portugueses, 20,62; pesetas, 69,47. 
ROMA 
Vizcaya operaron con demandas a 1.630 
pceetas. Las del Banco Hispanoameri-
cano se ofrecieron a 205 por 100. Los 
Centrales se pidieron a .137 duros. Los 
Nortes de España operaron con ofertas 
a 551,50 pesetas. Los Alicantes hicieron 
operaciones con ofertas a 536 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
se solicitaron a 182 duros y las nuevas 
fueron pedidas a 175. Las Ibéricas ope-
raron con ofertas a 615 pesetas y de-
mandas a 610. Las Eléctricas del Viesgo 
Consolidado, 81,35; francos, 72,40; li- operaron al contado a 462,50 pesetas y 
BARCELONA 
Interior, 70,35; exterior, 84,60; amor-
tziable 5 por 100, 92,05; Nortes, 110,10; 
Alicantes, 107,05; Orenses, 33; Colonial, 
92,50; Filipinas, 321,50; francos, 23,60; 
libras, 29,18. 
(Bolsín) 
Norte, 551; Alicante, 535; H. Colonial, 
92,65; Tabacos filipinos, 321,50. 
LONDRES 
Pesetas, 29,42; francos, 124,(725; dóla-
res, 4,8817; liras, 89,85; coronas norue-
gas, 18,34; ídem danesas, 18,1975; mar-
cos, 20,425; pesos argentinos, 47,83; ídem 
chilenos, 39,41 ¡ escudos portugueses, 2,43. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,705; libras, 18,085; marcos, 
bras, 89,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión matinal de ayer todavía 
realizó menor negocio que las de sá-
bados anteriores. 
La situación de los cambios, por esta 
causa, no puede ser reflejo exacto de 
la realidad. Sin embargo, puede decir-
se que los valores del Estado continúan 
flojos y que las divisas extranjeras, que 
ceden nuevas posiciones, muestran una 
tendencia claramente bajista. 
En el departamento de crédito sólo 
se publican los Bancos Español de Cré-
dito y Río de la Plata, con ventaja de 
un entero cada uno. 
El grupo industrial cotiza en alza 
Guindos y Azucareras ordinarias; en 
baja Explosivos y sin variación Azu-
careras preferentes, Tabacos, Telefónica 
y Mengemor. 
En el corro Internacional ceden 10 
céntimos los francos, 15 las libras y 14 
los dólares. 
t » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 200.000 a 23,70 y 25.000 a 
23,80. Cambio medio, 23,711. 
Libras: 1.000 a 29,35. 
Dólares: 5.000 cheque á 6 y 10.000 
por cable a 6,065. 
LA BOLSA E N BILBAO 
BILBAO, 3.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se solici-
taron a 2.065 pesetas. Las del Banco de 
a 465 a fin de corriente mes. Cerraron 
con ofertas a 465. Las Sevillanas de 
Electricidad se solicitaron a 154 duros. 
Las Navieras Sota y Aznar fueron pe-
didas a 960 pesetas. Las Papeleras Es-
pañolas operaron con demandas a 122 
duros y ofertas a 123. Las acciones de 
Espasa-Calpe se ofrecieron a 93 duros. 
Las Resineras operaron con deman-
das a 60 pesetas. Las acciones viejas de 
Explosivos operaron a 588 y 586 pese-
tas. Cerraron con ofertas a este último 
cambio. Las huevas operaron con de-
mandas a 579 pesetas. Los-Altos Hornos 
operaron con ofertas a 155 duros y de-
mandas a 154. Las Siderúrgicas del Me-
diterráneo se ofrecieron a 417,50 pese-
tas. Las Azucareras del Ebro hicieron 
operaciones a 1.000 pesetas. Los Crédi-
tos de la Unión Minera se solicitaron a 
nueve pesetas y las acciones de Petró-
leos hicieron operaciones con ofertas a 
200 pesetas y demandas a última hora 
a 190 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E E 
DIA 4.-Donilngo I I de Advierto.-Stoe. 5 t., ejercicio, fiermón, fieñor Suárez Fau-
Pedro Crisólogo, dr.; Bernardo, Cd.; Oe-
mundo, Félix y Melecio, Obe., cfs.; Bárba-
ra, vg.; Teófanes, Btos. Jerónimo de Ange-
lis, Simón Jempo, S. J . , y Francieco Gál-
vez, mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica con rito semidoble y color morado. 
A. Nocturna.—Hoy, Cor Mariae. Lunes, 
S. Juan de Sahagún y Bta. Micaela del 
S. Sacramento. 
Ave María. — Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. 
40 Horas.—Hoy, Sta. Bárbara. Lunes, 
Concepcionistaa Jerónimaa (Lista). 
Corte de María.—Hoy, Dolores, en pa-
rroquias del Carmen, S. Luis, S. Sebas-
tián, Sta. Bárbara, Sta. Cruz, Sta. Tere-
sa, Stoe. Justo y Pástor y Arrepentidas, 
Caballero de Gracia, Calatravas (P.), C. 
de la Salud y Servitas (S. Leonardo). Lu-
nes, Peligros, en Trinitarias y Bernardas 
d© la Piedad; Asistencia, eo e¡l H. de S. 
Andrés de los Flamencos. 
Catedral.—9,30, misa conventual y ser-
món, señor Morán. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
I^rroQuia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Calvo, C. M. F . ; ejer-
cicio y reserva. 
parroquia de S. Ildefonso.—Idem ídem. 
C O M P R A - V E N T A 
DE CASAS, SOLARES Y FINCAS RUSTICAS 
PARCELACION Y V E N T A DE TERRENOS 
CONSTRUCCION DE OBRAS POR CONTRATA 
I N F O R M E S G R A T I S 
Vicente Hidalgo. Caballero de Gracia, 28, segundo. 
Horfi» de oficina: de cuatro a «ete. T e l é f o n o ; 53.699. 
ra y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara (40 Horas).— 
Termina el triduo a su Titular. 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne con panegérico; 6 t., 
rosario, sermón, señor González; ejercicio 
y procesión, reserva y gozos. 
A S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.'. Exposición de S. D. M.; 5,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—Empieza la novena a Sta. 
Lucía. 11,30, ejercicio. 
Encarnación.—10, misa solemne con ser-
món, señor Solanas; 12, misa rezada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 
7, 8, 9,. 10 y 11. misas. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas;^ t.. Exposición y ejercicio. 
O. del CabaUero de Oraoia.-42, misa y 
explicación doctrinal; 5,30 a 8,30 t.. Expo-
sición. 
Rosarlo.—8,30, comunión para los cofra-
des y Q. de Honor de M. del Rosario Per-
petuo; 9, misa de los Catecismos; 10, la 
mayor; 11 y 12, con explicación del Evan-
gelio. 
S. Permín de los Navarros.—Fiesta a 
S. Francisco Javier; 11, misa solemne con 
sermón, señor Escribano. 
S. C. y S. rrancisco de Borja.—8, comu-
nión para la Guardia de Honor; 9,30, misa 
y explicación doctrinal, P. Dodero, S. J . ; 
11,30, lección sacra, P. Torres, S. J . ; 6 t., 
ejercicio, sermón, P. Rubio, S. J . , y re-
serva. 
S. Vicente de Paúl.—Fiesta al S. Co-
razón de Jesús. 8,30, comunión y ejerci-
cio; 5,30 t., Exposición, rosario, sermón, 
procesión y reserva. 
—O— 
DIA 5.—Lunes Stos. Sabas, abad; Ba^ 
sso, Dalmacio, Pelino, Obs; Anastasio, Ju-
lio, Félix, Grato, Potamia y Crispina, mrs.; 
Nicecio y Juan, Obs., cfs. 
Concepclonlstas Jerónlmas (40 Horas).— 
Continúa la novena a la Purísima Con-
cepción. 8, misa y Exposición; 10, la so-
lemne; ejercicio, sermón, bendición y re-
serva. 
(Continúan las novenas a la Purísima 
Las carreras de galgos 
con liebre mecánica 
El presidente del Consejo ha ( W . 
timado una solicitud de autorización c 
ra implantar en España el nuevo d 
porte de carreras de galgos y x^J t 
mecánica, con apuestas mutuas, que v 
se practica en otras naciones. ' 
Se funda la negativa en tque las apue«u 
tas mutuas con ocasión de las carrera 
de galgos, en la forma cuya implanta3 
ción en España se solicita, constituyen 
esencialmente un modo de cruzar dinpu 
ro en juego, sin la justificación que pue 
dan tener los casos similarps de las ca 
rreras de caballos, que sobre represen" 
lar intereses ya creados de antiguo, pue" 
den favorecer el fomento de la cria ca 
bailar, ni el tradicional deporte gim". 
nástico y varonil, del juego de pelota" 
y que vendría a desvirtuar y desfigurar 
¡a afición de la caza de la liebre con 
galgos en campo Ubre, digna de toda 
protección». 
Concepción, anunciadas el día anterior.) 
REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADIA DE 
LA PURISIMA CONCEPCION DE SAH 
FRANCISCO E L GRANDE 
Son muy solemnes los cultos que en 
honor de la Santísima Virgen María ee 
están celebrando en la Real Iglesia de 
San Francisco el Grande por la Real" 6 
Ilustre Archicofradía de la Purísima Coa. 
cepción. En ellos está exponiendo con su-
ma elocuencia el muy ilustre señor Ma-
gistral de la Santa Iglesia Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada, don Lnis 
Minez, las excelencias de la Virgen y 
una nutrida y selecta orquesta, dirigida 
por el reverendo padre Arrúe, ejecuta 
diariamente obras musicales de gran mé-
rito artístico. 
* » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
AZAR LEON Puencarral, 90. Casa can. tral, Milaneses, 3. Sec-ciones a 0,65 y 0,95. 
Precios especiales para catcquesis, colegios y centros 
• reíigiosos. Juguetes finos. Se arreglan bebés. 
• NO BUSQUE FUERA LO QUE HAY EN CASA 
E M B R O C A C I O N 
S P O R T " F L O R E Z " 
PRODUCTO ESPAÑOL. CONSULTE AL MEDICO 
mmi mmm 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma^ 
nías. Artículos para regalos. 
M O I D B ñU MICOS 
AVENIDA PEÑ A L V E R , 7, MADRID. Teléfono 14.777 
Enseñanza rápida y práctica 
con obras exclusivas y por el 
sistema intuitivo, aplicado in-
dividualmente de: Ortografía, 
Letra comercial, Mecanograr 
fía. Taquigrafía, . Correspondencia (general y comercial!). Cálculos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (Industrial, Comercial, Bancaria, Bursátil), Libro de 
ventas. Archivo, Francés, Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, Química 
industrial. Reconocimiento de productos. Prácticas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia para alumnos de provincias. 
G o r r a s , S o m b r e r o s y B o i n a s . 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 63.399 
Sucursal: Puencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
¡ O J O , S E Ñ O R A S ! 
al pelo, nuevos y usadas, ¡AGUSTIN BENITO! Eco-
nomía verdad y mejor que nadie. Teñido zorro ded 
país, 12 pesetas; Renard del Canadá, 15, a todo el que 
presente eete anuncio. Tintes fijos y de' moda. Sirvo 
provincias. GUZMAN E L BUENO, 29. 
C a p i l u c i o a l R a d i u m 4 
P I E L E S 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exliase esta marca en el vac-
cinio del frasco. 
M A R Y S A L L 
¡ ¡ Se acabaron los calvos!! CAPILU-
CIO es el único regenerador del cabello, 
porque si hubiera alguno tan bueno no ha-
bría calvos. MARAVILLOSOS PRODUCTOS 
AL RA3)IUI£.- Loción, crema, polvos. Usándolos 
se consigue BELLEZA ETERNA.' 
ORIENTAL, CARMEN, 2. ALVAREZ GOMEZ, 
SEVILLA, 2. PERFUMERIA INGLESA, CA-
RRERA DE SAN JERONIMO, 3. EN SEVI-
L L A : JUAN CARBALLO, PLAZA DEL SAL-
VADOR, 22. 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 
JARABE MEDINA DE QUEBRAC 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el J A R A B E MEDINA D E QUEBRACHO como el último reme-
dio de la Medicina, moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SE-
RRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
L A B O R A T O R I O S 
PRODUCTOS QUIMI-
COS PUROS. Fabricar 
ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina - Parmacia 
Instalación de Labora-
torios de Análisis Clí-
nicos. INDUSTRIAS. 
Aparatos completos. 
J 0 D R A J Madrid 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Mi María del Pilar le Senlmenal 9 Patino 
CONDESA DE ALCUBIERRE 
Marquesa viuda de Monistrol y de Agullar, baronesa viuda de Beniparrell, grande de 
España, dama de honor de sus majestades las reinas doña Victoria Eugenia y doña 
María Cristina, dama noble de la orden de María Luisa, presidenta de la Junta del 
Hospital de Jesús Nazareno, camarera may or de la Santísima Virgen en la Real y Pon-
tificia Congregación de la Purísima Concepción, etcétera, etcétera. 
F a l l e c i ó el d í a 1 de d ic iembre de 1927, a l a s tres de la madrugada 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . ! . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Raineiro, capuchino; sus hijos, los exceJentísi-
mos señores marquesa de Marbais, conde de Sástago, conde de Glimes de Brabante y marquesa 
de Valterra; hijos políticos, los excelentísimos señores condesa de Sástago y marqués de Val té-
rra; nietos; hermana, .la excelentísima señora marquesa de San Morí; hermano político, el 
excelentísimo señor marqués de Alolla; tía, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente en sus 
oraciones y asistan al funeral que por el eterno descanso de su 
alma tendrá lugar el lunes próximo 5 del actual, a las once 
de la mañana, en la parroquia de San Martín, de esta Corte 
acalle del Desengaño). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hussos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
P 1 N I l _ l _ O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l s i n 
c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
5 , E S R O Z Y M I N A , 5 
E S T U F A S 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
Dom immm muimm v mmm 
CELADORA DE LA GUARDIA DE HONOR 
Y S U E S P O S O 
Z Y 
Fallecieron, respectivamente, el 6 de diciembre y el 
11 de julio de 1922 
R . I . P i 
Sus hijos; hijas políticas; nietos; hermano, don José Súinz y Hernando; 
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia 
RUEOAN a sus amigos les encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en la iglesia de Calatravas y 
la exposición de Su Divina Majestad, y las que se digan el día 7 en la 
iglesia de la Concepción; las que se digan también el día 6 en el Real Jío-
nasterio de El Escorial y el 7 en la parroquia de dicho real sitio; la misa 
diaria, a las ocho, en la iglesia de la Consolación, y la misa y exposición 
todos los días 11 en la iglesia de María Inmaculada (Puencarral, 113), serán 
aplicadas por las almas de dichos señores. 
Varioe señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domin guez. Barquillo, 39. Teléfono, 33.019. 
A U T O P I A N O 
P R M E R A S M A R C A S 
"Zeiter & Winkelman", "Decker & Son", 
" L a g o n d a " , "Behr Bros & 0 . ° " , etc. 
CONTADO PLAZOS 
PIANOS R O L L O S 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
X X I I ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
EX SENADOR DEL REINO 
Falleció en la ciudad de Burgos 
el día 16 de diciembre de 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a ío y 65 ptas. En-
víos a provincias. L. BAL-
MES. Amor de Dios. 10. 
MADRID. 
Cuartos exteriores 
mucho sol, dos balconea, 18 
y 19 duros; sorteo todos los 
meses para no pago de re-
cibo. Peñuelas, 21 al 23. 
Tiendas baratas. 
Para esquelas: HIJOS DE R. DOMINGUEZ. Barquillo, núm. 39. Teléfono 33.019. 
F O R J A D O S 
LA MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN «cELUOT 
LA SEÑORA 
D.a María de la Concepción 
RODRIGUEZ-INFANTE OVEJERO 
V i u d a d e D o m í n g u e z 
H a fal lecido el d í a 3 de d i c i embre de 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don José Valdés He-
via; sus hijos, doña Concepción, doña Emilia, 
don Carlos, doña Dolores y don Eduardo Domín-
guez; hijos políticos, don Alberto Martínez, do-
ña Dolores Sanchiz, don Felipe Werner y doña 
Ana María Urbano; nietos, hermano, don Eduar-
do Aragón Ovejero; sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos la tenga/n 
presente en sus oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy domingo 4 del co-
rriente, a las TRES Y MEDIA DE 
LA TARDE, desde la casa mortuo-
ria, SAN QUINTIN, 8, al cemente-
rio de la Sacramental de San Lo-
renzo, por lo que recibirán especial 
favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad • precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T.0 32.370 
Todas las misas disponibles que se celebren 
el día 6 en la parroquia de San José, de esta 
Corte, y en la parroquia de San Gil Abad, de 
Burgos, y el 15 y 16 en la de Nuestra Señora de 
la Asunción, de la villa de Fuenmayor (Logro-
ño), serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dicho señor. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Petra 
Fernández de Bobadilla, 
RUEGA a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas Je Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1. 
Teléfono 10.905 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don José María de Casanova y Palomino 
Conde de la Algaida, general de brigada, gentilhombre de cámara de Su 
Majestad, con ejercicio y servidumbre; gran cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco, gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, gran 
cruz del Mérito Agrícola, gran cruz de la Orden civil de Beneficencia, en-
comienda de número de Isabel la Católica, del Cristo de Portugal; placas 
de tercera clase del Mérito Militar, pensionadas; placas de San Herme-
negildo, de Isabel la Católica y del Cristo de Portugal; medallas de Al-
fonso X I I , por méritos de guerra, y otras varias. 
Falleció el día 28 de noviembre de 1927, a la edad de ochenta años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Dolores Abellán, 
condesa de la Algaida; hermana, doña Dolores (ausente); hermano político, 
excelentísimo señor marqués de Almanzora; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEOAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y 
asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará 
el martes 6 del corriente, a las once de la mañana, en la 
iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), 
por lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren dicho día en esta parroquia; el día 9 
en el Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor); el 10 en 
los PP. Carmelitas (calle de Ayala); el 11 en el Saato Niño del Remedio; 
el 12 en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores; el 18 en la parroquia 
de San José; el 21 en San Fermín de los Navarros, y la misa perpetua, a 
las once y media, en el Patronato de Enfermos, y las que se digan en Pulpí 
(Almería) durante todo el mes de diciembre, serán aplicadas por el alma 
de dicho excelentísimo señor. (A. 7) Mejia Lequenca. 6 
M A D R I D 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. Madrid 
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L I M P I A L O S D I E N T E S -
C A R I E S - FORTIFICA LAS ENCIAS 
SOLO CUESTA 1.50 PTS. inmiuiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiH mipiiiiiiiiii 
(flcrembre tfe I!)27• 
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Hasta 10 palabras. 0,50 pesetas 
IOS P i P i i A I S 
L u » anuncios se reciben 
* la A c m i n i s t r a c i ó n de 
DEBATE. Colegiata. 7: 
írsco ae E i D E B A T E , oa-
?,! do Alcalá, frente a las 
S a t r a v a s ; quiosco de Glo-
( r ' de Bilbao, esquina a 
ca.ral ; quiosco de la 
lyaza. de Lavap iás . quiosco 
? . Puerta de Atocha, quios-
fo de la Glorieta de los Cua-
!;0 caminos, frente al nú-
m»ro 1: quiosco de la calle 
76 serrano, esquina a Go-
" . auioscd de la Glorieta 
C San Eornardo. Y E N 
¿ODAS I . A 5 A G E N C I A S 
DE P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
pESPACEO, es lón imperio, 
iuenísimns. Auropiano, co-
medor Kenaciiuientü, cua-
dros antigaos, tapiz, servi-
gos café, etcétera. Urgente. 
Príncipe. 25. Entrada Vis i -
tac i & ¡i • 
¿ÓjjasDOB. alcoba, sille-
ría tresillo, otros muebles, 
puebla, i , bajo izquierda. 
f j jSÓsi^Á. particular por 
marcha; muebles lujo, des-
pacho, salón Luis X V I . al-
coba, comedor, cortinaje, 
Btrnfi. Libertad, 10. 
•PSSTAMENTABIA ¡ dê  pa-
cho, tresillo, cortinajes, co-
medor, cuadros. Príncipe, 
25. Entrada Vis i tac ión . 
:;2B]CASXOS. 60; aparado-
reo, 60; camas, 25; mceae, 
pianola, sillones, mantas, 
calchones, muchos muebles. 
ealileo. 27. 
A L Q U I L E R E S 
ESCOSIAI. . Alquí lase hotel 
ocho camae, jardín, azotea 
al pinar. Razén; Bamón 
Cruz, 63. Guerota. 
ALQUILO locales para ga-




blado ee alquila a persona 
seria. Santa Isabel, 25, prin-
cipal. 
H E a M O S l L L A , 51. Bajo pro-
pio industria; entresuelo 
peluquería señoras, exterior, 
interior baratísimos, teléfo-
ao, ascensor. 
P2ECZOSOS pisos, soleados, 
«confort», parada tranvías ; 
trato directo propietario, 
iíontalbán, 18, primero, A. 
A.; pueden verse Eíos Eo-
• «as. 21. 
Cada Baiafipa mas. o.io pesetas 
m i !iti¿ijii.riu u i ut • i! i ¡ lunuaimam 
PISOS y pisito 31 duros, ba-
ño, calefacción, gas, ascen-
sor. Ríos Rosas, 21. 
jOCAI. industrial, entrada 
mtonióviles. Cuatro Cami-
los. Garellano, 1. Próximo 
ilorieta. 
t!ÍÉTaBSXJEI.O con sol y 
almacenes tiendas, céntri-
íos, capaces. Campomanes, 3. 
^ ^ S l f n a v e para fábrica, 
taller, almacén, con vivien-
da. Martínez Izquierdo, 14. 
B2T3I t I0aE3 , 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
|né6 Zafra, (i. 
KEEMOSOS cuartos 35 du-
•tt*. General Pardiñas , 28. 
ÍOÎ EABOsT 6-7-8 habitacio-
npfl, 18-25-28 duros. Cana-
¿*s, 29. Glorieta Delicias. 
HOTEL siglo X X . Carrete-
rh Aragón, 53. (Continua-
eión Alcalá). Alquílase, Me-
áiodía, tranvía puerta, dos 
P'sos, terraza, baño, termo-
"iifón, amplio jardín, 57 du-
ros. -
PISO 60 duros, casa nueva, 
«censor, baño, lavabo, gas, 
^éfono. Caracas. 13. 
ALQUILASE cuarto espa-
«060. López de Hoyos, 109. 
*1E*T>A dos huecos. Cien-
to sesenta pesetas. Cartage-
^ J ^ j i i ' U t o Becerra. 
EXTURIOB espacioso, saní-
«'mo, 20 duros. María Mo-
^na, 50. 
Al-OinLANSE t i e n d a y 
«{"an local propio industria, 
: J í j 5 ^ 1 ^ _ J^nnelo, 20. 
o K A r i a en arriendo fin-
. ^a agrícola labrado, mon-
Lscriban: Señor Rscude-
¡ ¿ g l j u ^ h a ^ 56. continental. 
O a A T S i ¿ X B E quien pro-
Porcione pipo 30 a 50 pese-
«•W céntrico. Teléfono 91. 
'-arabanchel. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
"'bus, construcción sin r i -
en calidad y robustez, 
^ « a n demostraciones. Re-
Presentación. Automóvil Sa-
l l ^ ^ c a l á . 81. 
ANUNCIANTES"! Descuen-
máximos. Presupuestos. 
"'bujos gratis. Star. Mon-
í ^ ^ l J ^ T e l é f o n o 12.520. 
*QüHJaE comprar o ven-
'er "n «auto»? Martorell 
io hará rápidamente. 
jenta* en seis días. P, 
Margall. n . 
;; A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
t'idas ii!ni-c;is. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codea. Ca-
rranza, 20. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
«jTORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
Debate. 
G A R A G E particular. Puen-
te Vallecas, coche 20 pese-
tas. Alcalá Zamora, 6. 
« S E N A U L T b 6 I I P . " P i ^ 
ba. Ocasión. Paseo Marqués 
Zafra, G. 
«SEDAN» cuatro puertaa, 
echo litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
neli, 7. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandísimo, 
ccfio excelentes condiciones. 
Pardiñas, 34. 
aaiTTZAS Manchester l im-
anV'n' Jus'rarii'n vuestro 
lomrtvil con esplendor. 
t l 2 l ^ " n incomparable. 
A C C E 3 0 a i 0 g — - - r p — -
vz en «Viotorin», Ma.nu-
l ^ . T n \ Caucho. S. A. Com-
EÜy? «"enipre inmejorables 
t0^ciones_venta. Goya, B5. 
E S C x j u ^ chofers, práctT-
4 ^.nducción mecánica 
tV ^ ^ P a n o » . «Citroen», 
eio^t ' otras marcas, moto-
•cietas bicicletas. Talle-
f ^ V Sant;i Kugracia. 4, 
ren^ plaza_Santa BArbnra. 
J E R T A S recauebutadas, , ; ;ia:;,s t 025 y 18. bara. 
ra .la6' especialidad ropa-
derTi0nP<í* *^(>cailohntado Mo-
TV'f0*' C1audio Coello, 79. 
ü ^ o n o 54.638. 
•Mito?0 C(x,íle familiar, seis 
Iopm "Vr *(~'laréii6», cinco 
êe- Mendizábal, 27. E a -
* s h l t cFord» perfecto 
« •Tnaneío. 20. De tres 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «Di a man t» y 
«D'Austin». Venta a plazos. 
Cámaras y cubiertas, pre-
cios excepcionales. Catálo-
gos gratis. Casa Agust ín . 
Núñez de Arce, 4. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
ODIA. 15 pesetas; mo-
pta, 5. Compraventa, 
cado gratis. Paseo 
é8 Zafra, 6. 
hKISA usted para su ".al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos , elegantes y 
íiuraderos. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San* 
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
COSIPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográfícaB, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, lü7, esqui-
na Veiarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje* 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SX QUIZ2RE macho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mica, 3, entresuelo. 
FOMENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para seTioritas. Academia 
Velilla. Magdaleea, 1. 
TELEGRAFOS. Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, l . 
P R E P A R A C X O i r Correos, 
Telégrafos, Radiotelegrafía, 
Catastro, Hacienda. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
F A r a ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, contabi-
1 i d a d , francés, alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
INGENIEROS^ arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
COLEGIO católico francés, 
dirigido por sacerdotes dio-
cesanos, regidos por i lustrí-
simo señor Obispo, admite 
jóvenes españoles de distin-
guidas familias para prac-
ticar francés y todas asig-
naturas. Vida familiar. Tam-
bién enseña perfectamente 
francés en algunos meses 
por correspondencia. Dir i -
girse: Supérieur, E c o l e 





« M a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
CFOSICIONES Fomento; sey 
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
E X T R A N J E R O S ^ p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, " Estrella, 
MECANOGRAFIA, enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles, objetos 
de valor, cuadros. Puebla, 




cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. P i Margall, 
18. primero. 
PROFESORA enseña lec-
tura, escritura, solfeo, pia-
no y ' armonía 10 péselas. 
Montserrat. 24, segundo in-
terior. 
ACADEMIA Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16. principal. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse oon 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
DOS C U A L I D A D E S tiene 
la IÓDASA Bellot, tónico 
y depurativo, que purifica 
la sangre, estimula el ape-
tito y la nutrición y es un 
tónico fortificante para los 
l infáticos. Venta en farma-
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espír i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada V i -
si tación. 
C O N S U L T A S 
ALVARSZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez, una; sie-
te, nueve. 
G R A N D E . Cirujano-callista. 
Curas. Inyecciones. Masa-
je. Infantas, 12, primero. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Kepaso de asignaturas. Vic-
toria. 4. Academia.^ 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía. Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
C L A S E S de Mecanografía 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
Ó P O S I C I O N E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés. Taquigra-
fía. Mecanfigrafía. 5 p?se. 
tas. Álvarex Ca*M*o, 1«. A'a 
demiaj 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importantes y acreditada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
MONTE compro. Señor Bar-
bero. Alvarez de Castro, 25. 
Madrid. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Reina, 5, pri-
mero. 
V E N D O casa nueva 32.000 
duros, descontar hipoteca 
Banco, buena s i t u a c i ó n , 
magnífica construcción ren-
tando 8% libre. Apartado 
701. 
COMPRO casa reformable. 
Apartado 12.190. 
SE VENDEN o alquilan 
dos hotel i tos. Informan. Ca-
rretera Aragón, 55. 
PROPIETARIOS, pron la-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
N U E V O Restaurant, Hotel i 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franQais. Cruz, 3. 
P E N S I O N Royalty, de fa^ 
milia distinguida verdad, 
todo «confort», calefacción 
central, matrimonios, esta-
bles. Santa Engracia, 5. se-
gundo. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas: baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
P-omanones. 13. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo. 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
TIBIDABO. Gran Restau-




jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSION Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderado». 
Baño, saia de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
H O ? E L Francia. Precios 
módicos. Edificio teatro Fon-
talba, calefacción central, 
aguas corrientes, caliente 
y fría. Salón lectura. As-
ce-nsor permanente. P i Mar-
gall, 8 (Gran V ía ) . 
CEDO elegante dormitorio 
soleado, dos balcones, piso 
bajo. Divino Pastor, 25 du-
7)1.icado. r 
PENSION confortabil ís ima, 
comida inmejorable, edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, hermosas habitacio-
nes independientes soleadí-
simas, espléndidas vistas, 
calefacción, baño, teléfono, 
seis pesetas. Pardiñas , 34. 
PARTICULAR cede habita-
ción exterior a estable. Gra-
vina, 14, segundo izquierda. 
ADMITO huéspedes, pen-
sión completa, cinco pese-
tas. Manzana, 4, segundo 
derecha. 
DESEO buena pensión Gua-
dalajara. Escr ib ir : Bou, Ca-
rretas, 3, continental. 
PENSION, d&spacho, baño, 
deseo en familia distingui-
da. Escr ib ir : Barón. P i 
Margall. 16. 
D E S E O , uno, dos huéypedeí, 
habitaciones, i iu lep.udieníes . 
Caracas, 8, cuarto izquierda. 
L I B R O S 
; A P A R I C I O N I ¡ Aparición I 
Extraordinario, único, ab-
soluta necesidad, interesa 
todos. Godofredo Escribano 
ha publicado novísimo «Dic-
cionario Guía Carreras, pro-
fesiones todas». ¡800 pági-
nas ! 15 pesetas. Observa-
ción. Para no sufrir decep-
ción, adquiriéndola, pidan 
antes folleto explicativo. 
Gratis. « L a E n s e ñ a u z a » . 
Ruiz, 23. Todas buenas li-
brerías. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygca». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 
V E N D O o alquilo hotel 
Prosperidad. Razón: San 
Bartolomé, 2, peluquería. 
V E N D E M O S hoteles recién' 
construidos, con jardín, s i -
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa Vi l la) . Agua, luz, 
tranvía. Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
SE VENDE casa con jar-
dín, 4.000 pies, calle San 
Germán, 11; razón, dicho 
sitio. Señor Nieves. 
PLAZOS casas afueras mu-
cho solar, 60.000. Rentan 
9.000. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
SE VENDE casa próxima 
esquina Castelló Alcalá bien 
orientada, edificada 1912, 
capitalizada al 6. Puede ad-
quirirse en 190.000. quedán-
dose carga Banco Hipoteca-
rio de 216.000 al 4.50. amor-
tizadas 18.000. Heras. Me-
són de Paredes, 9. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
:BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
i A L Q U I L O alcoba a señora 
eníinllpro. Manzana, 4, se-
1 n-b; izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
DLSENGAÑO, 14; radio bar 
ratís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
| E l caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C. N. E.» 
S A S T R E R I A S 
A L P U B L I C O . Soy sastre, 
tengo especialidad vuelta 
gabanes desde 11 pesetas. 
Garantizo la duda a estre-
no. Plaza Pontejos, 2. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Ceutro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
SbñORAS, facilitamos ser-
vidumbre bien informada. 
Teléfono 17.155. Hortale-
za, 41. 
SE OFRECE contable pro-
fesor mrcantil para escri-
torio por horas o todo el 
día. Apartado 485 
PRECISANSE agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
M O D I S T A S 
MARISA, ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de Par í s , Admito géneros. 
San Agust ín, 6. 
ELEGANTE modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
MODISTA de señoras y ni-
ños a domicilio. Hermosi-
Ua, 51, principal, número 5. 
PILAR. Modista, enseña cor-
tar, probar en un mes. Pla-
za Dos Mayo, 6, antes I n -
fantas, 22. 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE. Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
dra/o, 26. Teléfono 12.499. 
CABALLERO dispone 5.000 
pesetas colaborando perso-
nalmente con otro, negocio 
tenga en marcha. Clarísi-
mos detalles. Week. Alca-
lá. 2. Continental. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
H I P O T E C A detrás de 750.000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por la mi-
tad, sobre finca, cmá en 
Madrid. Apartado 6.018. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, oall« 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
j G R D A N A . Condecoraciones. 
Bandera*. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
MANTEQUILLA fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina, 1.75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
B R X E . Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30. facilita la mejor ser-
vidumbre. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ,! Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. . 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
NIÑERA o doncella n i ñ o , 
necesito, Abascal, 7, porte-
ría. 
A U X I L I A R masculino P r i -
mera enseñanza necesito. 
Carretera de Toledo, 29. 
SEÑORITA huérfana, pen-
sionada, religiosa, hace fal-
ta. Escr ib ir : 150, Prensa. 
Carmen, 18. 
F A L T A doncella y cocine-v 
ra, sueldo diez y veinte du-
ros. Informes: Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E joven taquime-
canógrafo conociendo fran-
cés, inglés, alemán, nocio-
nes de contabilidad. Alca-
lá, 113, sastrería. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, secretaría, análogo, 
módica remuneración. Es-
cribid: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
I ' E S E A colocación s e ñ o r 
formal, educado, adminis-
tración, secretario oficina, 
otcétera; práctico cuentas, 
correspondencia, cobros. In-
formarán: Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. Martín de los Ueros, 
número 85. 
C H O R I Z O S Cantimpaloe. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera, 28. Teléfo-
no 15.943. 
P E L A D I L L A S . Piñones . Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Tc-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
CUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finot>. Eiva*^ Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
E D I C T O . Por el presente se 
cita, llama y emplaza a don 
Eugenio Regaldie Diego pa-
ra que en el improrroga-
ble plazo de doce días com-
paresca en este Tribunal 
Notaría del infrascrito a 
conceder o negar eu consen-
timiento a su hija María 
del Carmen Regaldie Ripo-
Ués para el matrimonio que 
tiene concertado con don 
Pascual Latorre Tárrega, 
apercibiéndole que de no 
comparecer se dará al ex-
pediente el curso que le co-
rresponda. Madrid, 2 di-
ciembre 1927. Obispado Ma-
drid-Alcalá, Doctor Fidel 
Galarza. 
E D I C T O . Por el presente se 
cita, llama y emplaza a don 
Luis Sánchez ü r á n para 
que en el término de doce 
días comparezca en este 
Tribunal Notaría del in-
frascrito para conceder o 
negar su consejo a su hija 
doña Dominga Sánchez Gar-
cía para el matrimonio que 
tiene concertado con don 
Isidro Peromingo Lázaro, 
apercibiénldole que de no 
comparecer se dará al ex-
pediente el curso que le co-
rresponda. Madrid, 2 di-
ciembre 1927. Obispado Ma-
drid-Alcalá, Doctor Fidel 
Galarza. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R I N E L L 1 . dentista. Hor-
taleza, 14. 
S A N G R E viciada se com-
bate con Stanofllol Alcobi-
11a, 4 pesetas farmacias. • 
V E N T A S j 
E L M E J O R café, marca > 
«Titán». E l economato de | 
Relatores regala 90 cupo- I 
ues Prugreso en cada kilo I 
de café de esta marca y 100 ¡ 
cupones en las clases co- | 
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá». Relatores, 9. Telé-
fono 14.459. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazo?. 50. Autopíanos, co-
las, armoninms Mnstel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
CUADROS y moldurae. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
V E N D E S E piano, cuerdas 
cruzadas. Ponzano, 29, prin-
cipal, letra A, derecha. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, tacilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9, Preciados, 60. 
A P A R A T O S radio, borós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
L O S I T A L I A N O S ; pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba, 13.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cuponee Pro-
greso. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray. 27. 
R E S U L T A D O garantizado y 
precios muy económicos de 
abrigos piel que vende fá-
brica de Fuencarral, 10, 
principal. 
S O M B R E R O S Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral , 26, principales. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gna. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
LOS MEJORES carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
ESTERAS, saldo terciopelos, 
pitas, cordeliUos, exceso 
existencias. Sirvent. L u n a , 
25. Santa Engracia, 61. 
UNA SABANA impermea-
ble evita contagios; muy 
práctica para estancias en 
fondas y balnearios. Cas-
tells. Plata Hcrradorre, 12. 
f l l f T É R E S A N T E ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro a 9,90, 10,90, 11,90 y re-
formas barat ís imas. Abas-
cal, 1, fábrica. 
RELOJ comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
pacho español, 1.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. Visitad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
gaño, 20. 
COLCHONES lana, mantas, 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño, 20. 
VENDESE pantógrafo, brú-
jula, cadena medir, bara-
tos. CaetiUo, Cava Baja. 1. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodara. 1. esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
Uuiosco de EL D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
GARANTIZADO perfecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
¡Apartado 512. 
I K P E R M E A B L E S ^ E 1~C i ŝ  
ne». plaza Progreso. 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños. 7,50; 
trincheras, desde «0 pese-
tas. 
A L T A S y bajas de contri-
bució'ti. aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
; C O N C H I T A S I Vuestro re-
galo: m á q u i n a escribir 
«Bing». Contado 220. Pla-
zos, 15 mes. Representante: 
Carmona. Fuencarral, 83. 
SEÑORITA, francés, inglés, 
alemán, ofrécese colocación 
clises. Blasco de Garay, 62, 
primero. 
SEÑORA sola, piadosa, re-
gentaría casa señora, sacer-
dote. Señas: Provincia de 
Valladolid, doña L . A., en 
Olmedo. Calle de San Juan. 
ACEPTARIA administra-
ción, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Razón: Señor Ber-
mejo. Debatk. 
HACEMOS económico toda 
clase trabajos, pinturas, 
empapelados modernos. Te-
léfono 13.017. 
I N G E N I E R O disponiendo 
tardes libres se ofrece. R a -
zón: Teléfono 52.855. 
«JOVEN católico, brillantre 
notas, inmejorables referen-
cias, desea colocación, au-
xilio carrera, profesor co-
legio niños, secretario, et-
cétera. Razón: E l Debate, 
1909.» 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E tienda muy 
céntrica. Razón: Pez, 38, 
droguería. 
T I E N D A vivienda distrito 
Latina, 2.500 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 





treros. 5. Teléfono 12.710. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina. 5. segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 907 
ELECTROBOKBAS conFT 
núa, alterna elevando 500 
basta 4.000 litro? agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
PIANOS plazos; no paguen 
luio. Maristany. Postigo San 
Martín, 7, 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, t e s tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módira. 
AT.TA. Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75. entresuelo. 
t B L MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lotos en 12 horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
[No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
L O S M E J O R E S vinos Loe 
Molinos. Gonzalo Córdoba. 
14; teléfono 14.682. 
L O S M O L I N O S . Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domicilio, 7 pesetas los 
16 litros. Gonzalo de Cór-
doba, 14. 
« D o s GATOSí, marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P ída las en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano, Apartado 1, Nb-
velda 
S I D R A S marca cAsturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
ECONOMICO. Pintor remen-
dista, rastaurador en habi-
taciones y muebles. Lagas-
ca, 48. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos ; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
S O L A R afueras cambiaría 
por automóvi l convenga. 
Cava Baja, 30, principal. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
I C A B A L L E R O S ! , seño ras; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos ultramodernos, 




mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; uña-
dos y seis-siete. 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, doradas, todas medi-
das. Fábrica.' San Bernar-
do, 127. 
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P A S T I L L A S 
Q¥Í&%¿ RESPIRATORIO"'-Vŝ  
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE UA TOS 
Y LA CURAN RAOICALHENTE 
OOUPOSXOXÓN 
Afúcar lache .. einoo ctgn.; extreo. regaHit 
cinco c:s;r8 ; extrae dlsccído, tre» milígr.; 
extrae, mednla vaea,. tres tsillg.; Gomeaol, 
cinco milis.: aaúcar mentoaniiodo. canti-
dad inflclénte para nua pastilla. 
A S P A I M E I 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S | 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R I N - ^ 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O - 1 
N A R , A S M A y lados las afecciones en general § 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y , P U L M O N E S = 
nocidas, por su composición, que ao puede ser más 
as en que está resuelto el trascendental problema de los 
indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosaa 
constante, rápida y eficaí, las enfermedades de las vías 
Las P A S T I L L A S ASPA1MB superan a todas las co 
racional y científica, gusto agradable y "1 ser las únic 
medicamentos balsámicos y /o lát i les , que se conservan 
propiedades medicinales para combatir de una manera 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Lm P A S T I L L A S A S P A I M B "on .as recetadas por I 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B son las preferidas por lo 
Exigid siempre las legít imas P A S T I L L A S A S P A I M 
de escasos o nulos resultados. n < 
Las P A S T I L L A S A S P A I M B se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
os médicos. 
s pacientes. 
E y no admitir sustituciones interesadas, que resultan 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S B E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
Nota importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar = 
la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M B no son posiblee con sus similares y que no bay actualmente otjas = 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías | 
de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- = 
tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas | 
de P A S T I L L A S A S P A I M B a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos = 
H para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado oon dos cént imos. ~ 
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PMIUlPS 
AD&eriTA 
L u ^ m d s h e r m o á a y m d s d e c o r a t i v o L S 
p a r a el comercio, cas inos , p a r t i c u l a r e s , e t c 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
LAMPARA PHILIPS (S. A. E.) 
MADRID: C A L L E DEL PRADO, 30 BARCELONA: CORCEGA, 222 y 224 
I N E R V I O S O S I 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
« j , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
I N C l i r í l S C C n i S l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
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vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
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medades del cerebro, mednla, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
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bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morale» o intelectuales, esportis* 
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
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EN LAS ESCUELAS DE F I L I P I N A S 
QD 
Lo conquistado por los armas se conserva con la escuela; más aún, con-
quista que la escuela, o sea la educación, no confirme, defícilmente puede 
llamarse tal. Religión, idioma, ideal humano, historia, tradiciones locales y 
familiares, aficiones culturales, todo lo más formativo y normativo de la hu-
mana personalidad, en la escuela se impone por parte de la raza conquista-
dora a la raza conquistada. No importa que ésta posea una tradición o cul-
tura superior; es la ley del más fuerte, que hace dudar a veces, si el más 
fuerte no será tal vez el que sabe más. Pero como todo organismo y socie-
dad se resisten naturalmente a morir con tanta mayor energía cuanto más 
sienten la propia vida, de ahí la lucha implacable y prolija, eon su secuela 
de sufrimientos, injusticias y mutilaciones. Así está pasando en Filipinas. 
No obstante la pelea política, la verdadera conquista o resistencia tienen lu-
gar en la escuela. 
Como es natural, Jos católicos de los Estados Unidos no hacen causa co-
mún con los protestantes en la conquista religiosa. Pero sus mismas protes-
tas contra el protestantismo oficial denuncian el método y las peripecias de 
la lucha. Aquí tenemos un largo artículo de una revista católica de Wáshing-
ton. En él se resumen las quejas de los católicos filipinos, que ven amena-
zadas sus escuelas, siendo así que de tres millones de alumnos, sólo «un» 
millón son educados en las escuelas públicas. Todos los demás corren a car-
go de la enseñanza privada, cuyas escuelas son en su mayoría católicas. 
Los directores de la enseñanza privada están haciendo una enérgica cam-
paña contra la Comisaría del Gobierno. E l comisario, Mr. Buckisch, se ha pro-
puesto ir ahogando poco a poco las escuelas católicas. Y a otras veces hemos 
relatado varias peripecias de esta, lucha; la de ahora se reduce a lo siguiente: 
Las escuelas católicas tienen que aceptar los libros que el comisario quiera, 
y ha ordenado que las bibliotecas de las escuelas se llenen de libros anti-
católicos; en cuanto a moralidad exige que los niños, además de otros libros 
peores, lean las novelas de Alejandro Dumas. Otra imposición, más eficaz 
para cerrar esas escuelas, es que todos los profesores han de haber cursado 
tres años en la Universidad. 
E n cambio, según la estadística oficial, de 24.887 profesores de las es-
cuelas del Estado, no han cursado los cuatro años de «high school», o sea, 
algo así como el bachillerato elemental o un poco más, unos «cinco mil»; 
367 han estado de uno a tres años en la Escuela Normal; otros, con menos 
estudios todavía. E n resumen, el «Burean of Education» presenta solamente 
el 27,5 por 100 de personal legalmente competente para sui escuelas; a las ca-
tólicas se les exige que todos los profesores lo sean. O si no, que desaparezcan. 
• «La Defensa», periódico católico de Manila, hace honor a su nombre, de-
nunciando valientemente las «arbitrariedades» del comisario Buckisch. En 
varios números viene presentando hechos y números y reclamando la liber-
tad que los católicos disfrutan en los Estados Unidos. Estos, por su parle, 
apoyan decididamente las reclamaciones de nuestros hermanos del archipié-
lago; y los vibrantes editoriales de ((La Defensa» aparecen en varios periódi-
cos católicos de la república. No discutimos al Estado el derecho de ins-
peccionar las escuelas privadas, dice uno de ellos; le discutimos a Mr. Buc-
kisch el derecho de transformar la inspección en una autocrática y omnipo-
tente intervención, por medio de exigencias tales que someterían forzadamen-
te la instrucción privada al Estado.» «Intenta imponer a las escuelas católi-
cas el uso obligatorio de libros, «dedicados a lectura extraescolar», cuyos 
utors no son católicos, siendo muchos de ellos anticatólicos en religión y mo-
ral.» «¿Qué ley. autoriza a Mr. Buckisch para regular el mínimo detalle del 
«curriculum» de la clase? ¿Ha olvidado que esas escuelas son propiedad par-
ticular, y como tales tienen derecho a cierta consideración? . . .En un país 
donde la ley establece la libertad de conciencia, son inconcebibles las exi-
gencias del dicho comisario.» 
Indudablemente, aunque no hubiera otros motivos. Hasta en cuanto a li-
bros, las escuelas católicas están mejor surtidas que las del Estado, según 
números que tenemos delante; con todo, a Mr. Buckisch no le parecen bue-
nos, y los niños han de leer por fuerza los de Dumas y otros del mismo jaez. 
Veremos en qué para esto. En Wáshington no tienen todavía reclamación 
oficial; pero es probable que la N. C. W. C. haga valer los derechos de los 
católicos filipinos. Sería una victoria m á s de las muchas y brillantes que 
ha obtenido en el campo de la enseñanza contra los «laicos» de los Estados 
Unidos. Y tanta razón tienen los filipinos, y tanto viene abusando Mr. Buc-
kisch, que hasta pueden lograr que el «Burean of Education» lo desautorice 
públicamente. 
Manuel GRAÑA 
L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o C a t a l á n , por k h i t o 
— Y o creo que habrá una copa para los concurrentes. 
—Sí, hombre. Y unas "tapitas". 
Empieza en Rusia el Una m de agua en el 
Congreso comunista crucero "Duquesne" 
Parece que se trata de un acto 
de sabotaje Se ha nombrado una Comisión 
que dictaminará sobre la expul-
sión de Trotski 
MOSCU, 3.—Ayer se ha reunido el Con-
greso del partido comuniota, al que asis-
ten 1.600 delegados, nombrándose una 
presidencia que forman 42 personas, en-
tre ellas Stalín, Rykoff, Bukarín y Ka-
linín. 
El Congreso se ocupa de la cuestión 
aposicionista derivada de la actitud de 
Trotski y sus partidarios, que es el ob-
jeto principal de esta reuní p acordán-
dose el nombramiento de una Comisión 
encargada de examinar detenidamente 
el asunto y presentar su informe. 
Después dió Stalín lectura a la Memo-
r ia del Comité Central, en la cual se 
expone el estado de la situación inte-
rior e internaci'inal de U. de R. S. S. 
E L DESTIERRO DE TROTSKI 
BERLIN, 3.—En los círculos bien in-
formados se desmiente que la Embaja-
da de los soviets haya realizado gestión 
oficiosa alguna con el Gobierno alemán 
acerca de la presencia en el Reich del 
señor Trotski y los restantes elementos 
de la oposición rusa, de cuyo destierro 
por el Gobierno de los soviets se viene 
hablando estos días. s 
BREST, 3.—Cuando se hallaba fondea-
do en esta rada el crucero «Duquesne», 
se le ha abierto una vía de agua, inun-
dándose rápidamente los pañoles, de mu-
niciones hasta alcanzar el nivel del agua 
diez metros y medio.-
Inmediatamente comenzaron los tra-
bajos de salvamento. A costa de no po-
cos esfuerzos, se logró taponar la vía 
de agua, remolcándose después el buque 
hasta el dique, donde será reparado. 
Parece ser que se trata de un acto de 
sabotaje. 
* * * 
N. de la fl.—El «Duquesne» es un cru-
cero modernísimo, puesto que se ha ter-
minado hace pocas semanas. Es el pri-
mero de la serie que lleva su nombre, 
ye que consta de tres buques: los otros 
dos son el «Tourville» y el «Sufíren». 
Desplazan 10.000 toneladas: tienen 185 
metros de eslora, 120.000 caballos de 
fuerza, tres hélices y una marcha má-
xima de 33 nudos. Están armados con 
ocho cañones de 203 milímetros en cua-
tro torres, colocadas en el sentido del 
eje y superpuestas dos a dos; ocho de 
75 milímetros y ocho de 37 antiaéreos, 
y seis tubos lanzatorpedos. Llevan ade-
más dos aviones. 
E TRIUNFO DE LA MÜSICA NEGRA 
Hace pocos meses en la estación le 
Biárritz v i descender del tren a una 
colección de macacos que componían 
una orquesta le jaz¿-land. Viajaban 3n 
un departamento de lujo. En los coches 
de tercera iban lo< abates, los catedrá-
ticos y los oficial?s del Ejército 
—He aquí—me dije—la úl t ima conclu-
sión del triunfo de la música negra. 
Porque no es bastante que impere en 
teatros, en restaurantes y bares ameri-
canos: no es bastante que su reinado 
iue se hacía sentir en la zona de las 
diversiones inferiores, se impusiera tam-
bién en otras que debían estar inmuni-
zadas contra la grosería y el mal gus-
to. La úl t ima consecuencia de todo esto 
nos la ofrecían esos músicos que, v i -
viendo antes a la sombra de los cocote-
ros, con taparrabos y anillas a las na-
nces, ahora viajan en los «sleepings» 
y frecuentan los «palaces». 
Algún tiempo después tuve ocasión de 
hablar con un profesor de baile ita-
liano. Huía, destronado, de Francia, bus, 
cando en nuestra Patria refugio para 
su fracaso. ¡Qué cataclismo se había 
producido para su arte en el tiempo que 
va desde 1914 al año actual! 11914, ple-
nitud del tango! 
Europa, enloquecida, tangueaba hacia 
la sima de la guerra. Las lánguidas ca-
dencias argentinas habían turbado las 
imaginaciones endebles con el sopor de 
un vino exótico. 
—Entonces—me decía el profesor Ita-
liano—yo daba lecciones en Venecia. 
Cuarenta o cincuenta liras por hora, 
cuando la l i ra no había participado en 
los «records» de la baja. El tango, tan 
sugestivo, de expresión tan dulce, traía 
la fuerza avasalladora de un ciclón en 
las pampas. Poco después su ritmo 
arrullaba la perversión europea, con dis-
cos de pianola o a gran orquesta, por-
que animaba las fiestas plebeyas y se 
había hecho indispensable en los salo-
nes aristocráticos. A sus acordes se ele-
vó un nombre que fué ídolo de espíri-
tus decadentes: Valentino. Y buscando 
un título en consonancia con la hora, 
un noble italiano postergó sus blasones 
para denominarse el duque del tango. 
La cortina asfixiante de la guerra se 
descorrió al fin. La nueva decoración 
del viejo mundo exigía una música nue-
va, que correspondiera al torbellino es-
truendoso que se alejaba. Y estalló el 
exabrupto del jazz; estridencia, rugido, 
barbarie. Ruido para olvidar o eco de 
la hecatombe que perdura aún. 
Viene de la selva y trae toda la gro-
sería primitiva, sin pulir y sin gracia, 
pero también todo el vigor necesario 
para rendir a pueblos fatigados. 
Bandas de negros, como simios, se 
apoderan de las orquestas. Las gentes 
frivolas, obedientes a los mandatos de 
la moda y que economizan inteligencia 
para ser generosas en el instinto, co-
mienzan la contorsión epiléptica del 
charlestón y del black-bottom. Los sa-
lones reclaman profesores de baile de 
las tribus negras del Mississipí; y los 
escenarios exigen la presencia de ne-
gros, si la fiesta ha d"! ener el supremo 
atractivo para el gusto^para el mal 
gusto—de la hora. 
Y en medio de esta orgía de sonidos 
y de esta desarticulación que convierte 
a los públicos en esclavos del Sudán 
Par ís coloca en el pináculo de la popu-
laridad una nueva diosa de la sinrazón 
y de la barbarie: Josefina Baker. 
Esta aparición hacía escribir a la plu-
ma tan elegante de Roger ie Flers: «Con 
los espectáculos que ofrecemos a", pú-
blico pueden imaginarse 'as Reates que 
nuestro cambio moral e intelectual ha 
caído tan bajo como nuestro cambio mo-
netario». 
Y a ñ a d í a : 
«Nuestra afición por el arte negro nos 
conduce próximamente a ser coloniza-
dos. Más que cólera, lo que presencia-
mos nos causa vergüenza : ese intento 
decidido por colocarnos al nivel de los 
monos; ese desequilibrio y esa apoteo-
sis de la discordancia, nos hace creer 
que se pretende arrojar a la humanidad 
a los bajos fondos de la civilización. 
Lo que se creyó locura pasajera va 
adquiriendo carácter endémico, no sólo 
de fronteras afuera, sino en nuestra 
propia casa. Hemos aclimatado en las 
estufas de la corrupción, a esa planta 
tropical propia para los rebaños huma-
nos aún por evangelizar. En los salones 
donde se selecciona a los admitidos como 
un úl t imo tributo a la elegancia, se ha 
dado entrada a los negros y a su mú-
sica para dislocarse luego con desarti-
culaciones de salvajes». 
Henry Coward acaba de hacer en 
Sheffield un llamamiento a la sensatez 
británica con estas palabras i «En tanto 
que la industria está en el marasmo, 
p.l jazz-band paga grandes dividendos. 
Este es uno de los síntomas más in-
quietantes de nuestra decadencia, por-
que supone un rebajamiento de la mo-
ral y de la dignidad humana, que in-
evitablemente ha llevado siempre a la 
catástrofe.» 
Será difícil que el llamamiento sea 
escuchado. 
Tanto más desamparados son por la 
gente que a estas diversiones se entre-
gan el pensamiento y la inteligencia, 
tanto más avanzan hacia los antípodas 
que, en resumen, son la vulgaridad y 
la barbarie. Y en Par ís Josefina Baker 
construirá pronto con los millones que 
ha ganado, el teatro dedicado exclusi-
vamente al arte negro, y los simios de 
esas orquestas se t ras ladarán en los 
«Pullmans» de las ciudades de placer 
a las playas de moda, mientras los aba-
tes, los catedráticos y los oficiales—la 
virtud, la ciencia y el heroísmo—viajan 
postergados en los vagones ínfimos... 
Joaquín ARRARAS 
C H I N I T A S 
E l señor Litvinof que, como ustedes 
saben, ha ido a Ginebra a tomar la 
cabellera a los del desarme, tirándoles 
a la cabeza una perogradogrullada, ha 
dedicado un ralilo a hablar de las deu-
das del pueblo moscovita, el cual dice 
Litvinof, «ha oído con harta frecuen-
cia hablar del problema de las deudas, 
y conversación tan empalagosa no le 
agrada.» 
Eso íes pasa también a los acreedores 
de Rusia • que se han hartado ya de 
conversación... 
* * * 
Leed> y estremecéos: 
«Londres.—Un niño de diez años, hijo 
de un campesino, después de haber vis-
to a su padre sacrificar un cordero ma-
tó, valiéndose de un cuchillo de cocina, 
a un hermanito suyo de pocos meses. 
El padre de las criaturas, al enterar-
se de lo ocurrido, pegó con tal furia 
al pequeño criminal, que le causó di-
versas lesiones, a consecuencia de las 
cuales mur ió poco después. Seguidamen-
te el padre se disparó un tiro en la ca-
beza, matándose. 
La madre sufrió un ataque de locu-
ra al ver los tres cadáveres y se arro-
jó a un río, muriendo ahogada.—F.» 
Ya saben ustedes lo que quiere decir 
la F . 
1 Fí¿/a! 
Aunque quizás también decir podría 
o Folletín, o Ful o Fantasía. 
* * *• 
«Detención de cinco individuos por ha-
ber cobrado como vino unos bocoyes 
de agua coloreada.» 
Hombre, bien 
Vamos a ver si con la ejemplaridad de 
este caso se enmiendan los cincuenta 
mil individuos que trafican en lo 
mismo. Aunque... 
E l tadulterio» del mosto 
con el agua es tan antiguo, 
que mucha gente los toma 
por matrimonio legítimo. 
* * * 
Escribe un republicano -. 
«Es frecuente la pregunta. Se nos for-
mula a diario en cartas; la vemos y 
la oímos con reiteración en artículos y 
en discursos. ;,Para qué queréis, se nos 
interroga, la república y la libertad?» 
Y está muy requetebién preguntado, 
sí, señor. 
Porque para qué las qvisi^^v «enton-
ces* ya lo vimos. 
De modo que el gato escaldado del 
pueblo español ha modificado el re-
frán : 
Si el cesto fué... como fué, 
quien hizo aquél hará ciento. 
I Será lo mejor ahora, 
no d<arle mimbres ni tiempo] 
* * * 
El ilustre Julio Casares opina 
«que no parece lícito equiparar la ena-
jenación de una estatua a la de un par 
de botas.» 
¿Qué ha de parecer, hombre de Diosl 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
{Personajes. Matilde, veinte años, páli-
da con la palidez del nardo, silueta 
alargada, estilizada', ojos grandes, ne-
gros, aterciopelados, que tienen una 
habitual expresión de dulzura y de 
súplica: y sobre los párpados, finísi-
mos, casi transparentes, que el «lápiz» 
de moda pintó de violeta, fingiendo 
und romántica aureola de hastío, el 
ala breve, del fieltro, gracioso y ani-
ñado, proyecta una sombra. Enrique, 
veintiséis años, aventajada talla, en-
juto y musculoso, elegante, con tina 
elegancia muy deportiva, o sea muy 
de hoy. La Miss, cuarentona, seca, al-
ta, ceremoniosa, con un gesto único 
y desconcertante, por lo obstinado de 
su inexpreslón. En un tranvía de Lis-
ta. Tarde de invierno. E l , que ha su-
bido en marcha, en un alarde de agi-
lidad e impetuosidad, las ve en se-
guida, y casi arrollando al cobrador, 
cruza la plataforma y entra. Matil-
de le tiende la mano, sonriendo. La 
miss, con un perfecto sentido de «la 
oportunidad», se traslada al asiento 
de delante, para que los dos charlen 
a sus anchas... Breve diálogo, impre-
ciso, especie de salpicón de puerilida-
des. Una pausa.) 
EL.—Y en la Sierra, qué, ¿lo pasás-
teis bien? 
ELLA—¡Cañón! Ya sabes que Mary 
es un elemento, y además, que ese plan 
resulta siempre divertido... ¡A mí me 
entusiasma la Montaña! ¿A t i no? 
EL.—También. ¿Y ahora? 
ELLA.—¿Cómo ahora? 
EL.—Digo que a dónde ibas ahora. 
ELLA.—¡Ah! Al cine, al vermout. Y 
eso que te advierto que me aburro ho-
rrores... casi siempre, pero, sigo yendo. 
EL.—Comprendido. Vas con la espe-
ranza de no aburrirte esta vez... 
ELLA—En cambio tú {maliciosa) que 
te pasas ahora, de algún tiempo a esta 
parte, quiero decir, la vida en los cines, 
se conoce que no te aburres... 
EL—Te diré... Con algunas películas, 
me aburro como una ostra. Pero ¿dón-
de te metes, si no? 
ELLA.—Algunos, es verdad, que son 
imposibles de puro tontas e insustan-
ciales, pero no me refería a las pelícu-
las, que me parece que te tienen sin 
cuidado. 
EL.—Pues ¡a qué, entonces! 
ELLA.—¡Demasiado lo sabes!... 
EL.—¿Yo? ¡Pa labra que no! 
ELLA.—¿Que no?... 
EL.—¡Ni... demi parole] 
ELLA.—¿Ah, sí?... Bueno: ¡cuando tú 
lo dices!... 
EL {pensando).—¡Ah, ya : ya caigo, 
en el origen de esas insidias!... Pues 
te aseguro que \no es por ahí] ¡Ni en 
sueños! ¡Qué disparate! Oye, pero ¿de 
veras te lo has creído? 
ELLA.—No he sido yo sola... Y «cuan-
do el río suena», ¡ya sabes! 
EL.—Bueno, oye, pero ¿qué es lo que 
ha... «sonado»? 
ELLA (r iendo)—¡Toma, pues eso, el... 
r ío! 
—EL.—No, no: en serio. Dime. quién 
me ha atribuido esa pasión, de la que 
no tengo la menor noticia: esa pasión 
por Fifí, que es, hablando claro y de 
una vez, a quien te estás refiriendo. 
¡Anda, dímelo! ¿De dónde ha salido 
eso? 
ELLA ím5níca).—¡Por Dios, hombre, 
no te pongas... solemne! ¡No hay mo-
tivo! La cosa no tiene nada de particu-
lar, después de todo. Fifí es muy mona, 
muy divertida, muy agradable..., esta 
bastante bien. 
EL.—Conformes, de acuerdo. Fifí es 
todas esas cosas, y además baila estu-
pendamente, ¡maravi l losamente! Ahora 
que da la casualidad de que con todo 
eso, a mí no se me ha pasado por la 
imaginación declararme a Fifí, y ¡no 
hay derecho a calumniar a la gente! 
ELLA.—La g»nte juzga por las apa-
riencias... 
EL.—Pues en este caso habéis juzgado 
mal... 
ELLA.—Además, hay que tener en 
cuenta los antecedentes tuyos... 
EL.—Oye, oye, «aclara» eso, que lo 
veo turbio... ¿Qué pasa con mis ante-
cedentes? 
ELLA.— ¡Hombre, la famita esa tuya 
de que... te gustan todas, y de que eres 
un «mariposón» de requetemuchísimo 
cuidado!... 
EL.—¡Ave -María! ¿A mí todas? ¡Lo 
ves: otra calumnia! Porque, para que 
tú lo sepas, y esto sí que te U *, 
poniéndome solemne, no sólo no g0 
dad que me gusten todas, sino m,VeN 
una, ¡una sola!, la que me gustaVs 
rrores. 
ELLA.—¿De veras?... 
EL.—¡Te lo juro! 






ELLA—¿La pequeña de las dp pu 
rez?... e F ^ 
EL.—Ninguna de esas. 
ELLA (//f ' /ísa/,ra).-¿Y dices qup * 
amiga mía? H es 
EL.—¡ Inseparable! 
ELLA (i/ í í /r / i»tí) .-¡Pero si yo no Ipi, 
go ninguna amiga, tan amiga! Anrti 
dime quien es. ¡Anda, hombre dím 
lo, que ya has despertado mi 'CVlT^' 
dad!... «-unosi-
EL.—Ahora no te lo digo... 
ELLA.—¿Por qué no ahora?' 
EL.—Porque... no hay tiempo. 
ELLA (sn/íiíra/i/(. ')--lAnda, Ehrimie 
no seas a s í : dímelo ahora! 
EL.—Te repito que ahora no... Si qui*' 
res, esta noche, en el Palacio de la 
Música. 
ELLA.—¡Eres..., estupendo! 
EL.—¡ Gracias! Regular... nada más 
ELLA.—¡Oye, oye!... He querido de. 
cir, estupendo por lo fantástico. 
EL.—Creí que lo decías por el tipo 
¡Retirado entonces lo de las «graeiasi! 
ELLA.—Bueno, retira lo que quieras 
pero dime de una vez el nombre de esa 
chica. 
EL {mirándola con fi}eza).~Ya. te lo 
he dicho hace rato, sin decírtelo... 
ELLA.—¡Ay, charadas, no! ¡ty),'por 
Dios! Claro, más claro, con todas sus 
letras. ¡Soy torpisima para los jero-
glíficos!... Necesito que me digan las 
cosas diáfanamente, ¿sabes?, y bien 
pronunciadas las palabras... 
EL.—Eres... terrible. 
ELLA.—¿Yo... terriDle? Uy, si no lo 
sabía!. . . ¡Anda, que ya estamos cerca 
de la parada, frente a San José. ¿No 
me dices quién es «ella», aunque luego 
me cuentes más cosas esta noche en el 
Palacio de la Música?... 
EL {apresuradamente).—Bueno, mira, 
pues esa «ella», ¡eres t ú ! Ya está di-
cho, ¡ya te has enterado 1 
ELLA {abriendo de par en par los 
ojos, candorosa, y tendiéndole la ma-
no)—¿He verdad, de verdad?... 
EL.—Lupro hablaremos... 
ELLA.—Claro, que sí... 
Curro VARGAS 
Coolidge irá al Congreso 
Pregunte usted a los zapateros si que-
rrían ser autores de la Venus d<e Mi-
to—y si fuera coja, en vez de manca, 
menos—y verá... 
En cambio..., ¡cuántos escultores co-
nocemos que están más arrepentidos 
que de sus culpas de no haber cambiado 
a tiempo la plasteilna por la pez y el 
cincel por el tirapiél... 
VIESMO 
Le acompañan los ministros de 
Negocios Extranjeros y Marina 
WASHINGTON, 3.—Anoche se ha anun-
ciado en la Casa Blanca que el presi-
dente Coolidge se propone embarcar el 
mes próximo en Florida, con dirección 
a La Habana, para asistir a las sesio-
nes del próximo Congreso panameri-
i cano. 
El presidente Coolidge irá acorflpa-
ñado de Wilbur y Kellogg, secretarios 
de Marina y Estado, respectivamente. 
Rusia busca un acuerdo 
comercial con Egipto | 
Ofrece petróleo a cambio de algodón 
EL CAIRO, 3.—El periódico de esta 
capital Al Ahram dice saber que el en-
cargado de Negocios Extranjeros de los 
soviets en Angora ha hecho una ges-
tión cerca del ministro de Egipto en la 
misma capital, en el sentido de 
sena conveniente de que los Gobiernos 
de M o s c ú ' y del Cairo se pusieran oe 
acuerdo para entrar en negociaciones 
con objeto de firmar un Tratado comer-
cial relativo al intercambio de algodón 
egipcio a cambio de petróleo y otroS 
productos rusos. 
Rusia, en efecto, no teniendo suficien-
tes cantidades de algodón con el q"6 
imparta Anatolia, se ve en la preci-
sión de buscar nuevos mercados pal» 
atender a las necesidades del consumo 
ruso. 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
sintió unos irresistibles deseos, más vehementes de 
hora en hora, de asistir a los ritos cristianos. Temía 
que su alma no estuviera completamente iniciada ¡ 
y esperaba que se cumpliera en ella un prodigio que I 
la pusiera en disiposición conveniente. ¡Con qué fer-
vorosa fe le pidió un día y otro al abate Vincent, 
que obrase un milagro, que la capacitase para to- j 
mar parte en los actos del culto católicol ^ | 
Cierta tarde, al encontrarse por casualidad con 
el esclavo, se arrojó humildemente a sus pies, y 
con insistecia conmovedora le rogó que celebrase el 
santo sacrificio de la misa. 
—No ignoro—le dijo—que para complacerme ten-
drás que arrostrar un gran peligro y hasta expo-
ner tu vida. Si mi marido Ahmed nos viera entre-
gados a las prácticas de la religión cristiana, me 
condenaría a morir, y tú te habrías perdido conmi-
go e irremisiblemente. Pero tú me has dicho que j 
tu mayor gozo, tu alegría más intensa, el mayor j 
galardón que puedes apetecer, es el de morir por 
tu Dios y como tu Dios... ¡Pues bien!, una goebe 
nes que celebrar el divino sacrificio de los cristia-
nos... Lo harás por mí y por los demás esclavos,de 
la casa de mi marido... Todos somos ya, ellos y 
yo, tus discípulos. 
—Te lo prometo Aika—respondió con firmeza, sin 
poder ocultar su alegría, el abate Vincent—. Cele-
braré una misa para vosotros, puesto que así lo 
deseas. 
—¿Cuándo? ¿Dónde?—preguntó impaciente la mo-
ra, en cuyo rostro se reflejaba una indescriptible 
emoción. 
— L a próxima noche. Improvisaremos un altar en 
el campo, bajo la bóveda del cielo, que servirá de 
dosel a nuestras cabezas...; no podríamos soñar un 
templo más magnífico y que sea más grato a Dios... 
Pronto serás feliz, Aika, porque entonces, cuando 
yo esté oficiando en el altar, tus ojos se abrirán a 
la eternidad, y lo mismo que los Reyes Magos, po-
drás ver la estrella que habrá de guiarte con su luz 
cegadora y brillante, por entre las tinieblas de la 
vida: la estrella de la salud eterna y de eterna sal-
vación. 
Llegó la noche señalada para la ceremonia. E l si-
lencio era absoluto en «El Temat», donde nada, ni 
el más leve rumor, ni el menor movimiento, deno-
taba que allí hubiera seres vivientes. Sin embargo, 
nadie dormía en la casa de Ahmed. Aika, rodeada 
de sus criadas, esperaba con creciente impaciencia, 
la señal convenida con el abate Vincent; su escla-
va favorita, una nuhia de singular belleza, en quien 
su joven señora tenía ilimitada confianza, le había 
llevado al sacerdote finos cendales de hilo, ánforas 
mn delicados perfumes de exquisita fragancia, va-
rias lámparas alimentadas con aceite de oliva aro-
mdo, y una preciosa copa de oro artísticamente cin-
' ¡ te era la joya más preciada por su ama en-
tre todas las que formaban su tesoro personal. L a 
noche, una de las más bellas noches de las regiones 
orientales, era serena, y miríadas de estrellas ha-
cían refulgir sus luminarias eh el tachonado manto 
azul del cielo. Al filo de la média noche, un golpe-
cito suave, discretamente dado, sonó en la puerta de 
la estancia que ocupaba Aika; la joven se incorpo-
ró primero sobre el montón de cojines en que estaba 
recostada, escuchó unos segundos con reconcentrada 
atención, y sin separar los ojos de la puerta, se le-
vantó de un salto, segura yá de que nada tenía que 
temer, y seguida de sus criadas, abandonó la cá-
mara, y a través de los 'corredores silenciosos y de-
siertos, ganó el jardín. Poco después se encontró en 
pleno campo abierto. 
Sin darse cuenta fué apresurando el paso más ca-
da vez. E n su ligero caminar había tanta curiosidad 
como alegría; una alegría que se escapaba radiosa 
de sus ojos, de sus labios, de la expresión de su 
rostro arrebolado. Algunos grupos se destacaban con-
fusamente, parecidos a grandes manchas obscuras, 
sobre la línea transparente del horizonte; varias lu-
ces refulgían como puntitos incandescentes por en-
tre la fronda espesa de los grupos de árboles. E l al-
tar se había improvisado con césped en el centro de 
un grupo de palmeras, y de las copas de éstas caían 
en airosos pliegues, los tapices y las telas de da-
masco, ricamente bordadas, que Aika había envia-
do, y que formaban una especie de tienda de cam-
paña; los escamosos troncos de las palmeras servían 
de columnas sustentadoras al improvisado templo. 
Detrás del altar, como complemento del agreste y 
bíblico cuadro, cinco o seis dromedarios descansaban 
pacíficamente acostados sobre la arena, y dos yun-
tas de bueyes de labor rumiaban el pienso y mira-
ban a todas partes con sus grandes ojos inexpresi-
vos y bobalicones. Una pareja de tórtolas, desper-
tadas de su sueño por el ruido, se arrullaban amo-
rosamente ocultas entre las ramas. Sobre el suelo, 
y a ambos lados del altar, resplandeciente de luces, 
había varios braserillos de mármol y pórfido, de los 
que se exhalaban tenues columnas de humo blanco 
y oloroso, que ascendiendo en caprichosas volutas, 
impregnaba el ambiente con el aroma penetrante del 
incienso y de la mirra. 
E l abate Vincent llevaba todavía su traje de es-
clavo, a pesar de lo cual era muy difícil reconocer-
lo, aun después de mirarle con detenimiento; tan 
grande y tan profunda era la transfiguración que 
se había operado en su rostro. 
Aika observaba a través del velo que le cubría 
el rostro, y se preguntaba llena de curiosidad dónde 
estaría la víctima propiciatoria que iba a ser inmo-
lada y que ella no veía por parte alguna; de quién 
sería la sangre que iba a derramarse en el sacri-
ficio. 
Por más que inquirió, sus ojos sólo acertaron a 
descubrir un pan colocado sobre una bandeja de 
plata, y muy cerca la copa de oro que le había 
prestado al sacerdote, llena de vino. 
Sus criadas y los esclavos de su marido, rodeaban 
el altar y se mantenían de pié, inmóviles, con la 
ansiedad reflejada en sus fisonomías. A una seña! 
del abale Vincent, se arrodillaron y comenzó la mi-
sa, el sacrificio del Calvario. Todos miraban absor-
tos al oficiante sin entender lo que decía, pero sin 
perder uno sólo de sus movimientos; le vieron vol-
verse hacia ellos en diversas ocasiones con un gesto 
imponente de autoridad, doblar la rodilla ante el al-
tar y levantar las manos en alto con ademán, implo-
ralivo; le vieron, en fin, ofrecer a Dios el misterioso 
y divino contenido de la copa, y en seguida caer 
postrado de hinojos, anonadado, confundido, como si 
el poder de que estaba Investido en aquellos momen-
tos, le abrumase, y permanecer unos segundos en éx-
tasis de adoración. 
Luego tomó en sus manos temblorosas el pan, 
las palabras de la consagración, doladas de una vi -
lud sobrehumana, habían convertido en Carne divi-
na, y el vino que acababa de transformar en Sangr^ 
de Cristo Redentor, y se volvió hacia los que a« ^ 
lían a la misa. Entonces se produjo algo sobreña u-
ra l ; Aika, las criadas, los esclavos, todos en sutn 
los que presenciaban la religiosa ceremonia, s i n . ^ 
ron que una impresión de naturaleza desconocí ^ 
para ellos, pero tan fuerte y subyuLiadora. ^ ^ 
adueñaba de sus almas, les obigal.a a incl'na^g-
con respeto, y como a una seña! convenida, se 
temaron en tierra hundiendo la fren le en el PolJ0nte 
Una terrible maldición y un grito de ¡nlP0 ^ 
rabia que alguien acababa de lanzar a sus ^ P * * ^ 
les hizo erguirse, presas de un terror pánico; ^ , 
el Renegado, que había aparecido súbitamente e c i ^ 
do fuego por los ojos, armada la mano de un 
loco de frenesí, dió un paso hacia adelante, y a 
do por el cuello a su esposa, la derribó al sue qV¡c, 
El abale Vincent, sin otras arm-s qne las 
tas del cáliz, recién consagrado, se separó del 
y majestuosamente con ubs' inta tranquilidad, ^ 
al encuentro de su amo, y deteniéndose ante ^ 
clamó con una voz dulce y firme a un l!;,mI)0, r. 
la que vibraba toda !a atiloridad de la palabra 
dotal: i . . . 
tú a " 
—¡Delente! He aquí la sa: . • • !•' ');' s - j a 
vendido y derramado... He aquí la -une inniao 
del Cordero celestial que tú has entregado... 
(Continuará 
